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 1.../   ررسي امکان پرورش ميگىي وانامي تا آب لة شىرت
 چکيذُ
ثسٓیْ سحْ٘ ٝ ؾبظُبضی ثب قطایٍ ٗرشٔق اًٞٓٞغیي ٝ ٛیع سطاًٖ دصیطی زض  iemannav sueanepotiL ( (ٗیِٞ ٝاٛبٗی
 ایٚ ُٗبٓؼ٠اظ  ١سف ٗی ُطزز. قطایٍ دطٝضـ ثؼٜٞاٙ یٌی اظ ُٞٛ٠ ١بی ٗ٢ٖ ثطای سٞؾؼ٠ آثعی دطٝضی ٗحؿٞة
اٌٗبٙ ؾٜؼی  ٝ ٛیعضیبی ذعض زض اؾشبٙ ٗبظٛسضاٙ سؼییٚ ثیٞٛطٗبسیٞ١بی دطٝضـ ٗیِٞی ٝاٛبٗی  ثب آة ٓت قٞض ز
ٗحْ  ٝ زض 4931ٝ 3931، 1931زض سبیؿشبٙ ایٚ سحوین  ثٞزٟ  اؾز.ٗؼطكی یي ُٞٛ٠ ػسیس آثعی دطٝضقی زض اؾشبٙ 
زض  .قس زض اؾشبٙ ٗبظٛسضاٙ اٛؼبٕزضیبی ذعض  )01/25±0/34tpp(ثب آة ٓت قٞضدػٝ١كٌسٟ اًٞٓٞغی زضیبی ذعض 
شذیطٟ ؾبظی اٝٓی٠ دؿز لاضٝ ٗیِٞ ٝاٛبٗی ، ػسز زض ٗشط ٗطثغ)  06ٝ  55، 05، 54ًٖ ١بی ٗرشٔق (سطااطط  ایٚ ُٗبٓؼ٠
اؾشرط١بی  دطٝضـ ٗٞضز اضظیبثی   ثطضؾی ؾبذشبض ػ٘ؼیز كیشٞدلاٌٛشٞٙ زضٝ ٛیع ثط ٗیعاٙ ضقس ٝ ثبظٗبٛسُی ) 21LP(
 هطاض ُطكز. 
هُؼ٠ زض ٗشطٗطثغ زضیي اؾشرط  53ی ذعض ثب سطاًٖ ؾبظُبضی دؿز لاضٝ١ب ثب آة ٓت قٞض زضیباظ دؽ 1931زض ؾبّ  
 0/13±0/730ٗشٞؾٍ ضقس ضٝظاٛ٠  ،ضٝظ)  58(ثؼس اظ دبیبٙ زٝضٟ دطٝضـ. ی ١عاض ٗشط ٗطثؼی شذیطٟ ؾبظی قسذبً
 ٗحهّٞ ٛ٢بیی ٝ زضنس 37، زضنس ثبظٗبٛسُی 0/97يطیت سجسیْ ؿصایی  ُطٕ،  12/11±0/17ٗیبِٛیٚ ٝظٙ  ُطٕ، 
ضٝظ دطٝضـ زض اؾشرط ثشٞٛی ثب سطاًٖ  09زض َی  ٛیع  4931ٝ   3931 ٢بیزض ؾبٓ .ثسؾز آٗسطٕ ًیُٔٞ  935ث٠ ٗیعاٙ 
 ًؿت قس.ثشطسیت زضنس  0/77 ٝ 0/86ُطٕ  ٝ  يطیت سجسیْ 81ٝ  02هُؼ٠ زض ٗشط ٗطثغ، ٗیبِٛیٚ ٝظٙ  04
شٜی ثب ثؿشط ٗبؾ٠ ای اؾشرط ٗسٝض ث 21زض  1931یُٞض ػساُبٛ٠ زض ؾبّ  سطاًٖ ١بی ٗرشٔقاطط ٗطثٌٞ ث٠ آظٗبیكبر 
ضٝظ ٝ ٗیبِٛیٚ  57سٌطاض اٛؼبٕ قس. زٝضٟ دطٝضـ  3سی٘بض آظٗبیكی ٝ ١ط سی٘بض قبْٗ  4ٗشط ٗطثغ) زض  87ٗؿبحز  (ث٠
ٗیبِٛیٚ دبضاٗشط ثیٚ ٛشبیغ ٛكبٙ زاز ً٠  ثٞزٟ اؾز.زضػ٠ ؾبٛشی ُطاز  72/4±1/97زٗبی آة زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ 
اذشلاف ٗؼٜی زاض آٗبضی ٝػٞز زاضز سحز آظٗٞٙ زاٌٛٚ،  آظٗبیكی زض سی٘بض ١بی ١بی ضقس ٝ ثبظٗبٛسُی
ٝ  )RGS، يطیت ضقس ٝیػٟ ()RSٝ ٛطخ ثبظٗبٛسُی ( سطاًٖ ٗیعاٙ اكعایف ٝظٙثب اكعایف ). ثسیٚ سطسیت ً٠ P>0/50(
سـییطار يطیت سجسیْ ؿصایی زض سی٘بض ١ب ٗشلبٝر ثٞز ١٘چٜیٚ ٝ ًب١ف یبكش٠  )GDAيطیت ضقس ضٝظاٛ٠ (
ٝ  RGS;11±0/40. ثیكطیٚ ٗیعاٙ ضقس (دؿز لاضٝ ثؿشِی ٛساقش٠ اؾزٝ ث٠ سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی اٝٓی٠  )P<0/50(
زض ) 6955±334)  ٝ ٗحبؾج٠ ٗیعاٙ سٞٓیس زض ٝاحس ١ٌشبض (RS;  56/3±5/1ٝ ثبظٗبٛسُی  ( )GDA;0/52±0/10
 ػسز زض ٗشط ٗطثغ ٗكب١سٟ ُطزیس.  54سطاًٖ 
زضنس اظ  03ثب  atyhponayC  قبذ٠ قٜبؾبیی قس.  اظ دٜغ قبذ٠ كیشٞدلاٌٛشٞٛی  ػٜؽ كیشٞدلاٌٛشٞٙ 02زض ایٚ سحوین  
، قبذ٠ زضنس 52ثب  atyhporolhCقبذ٠ كطاٝاٛی ضا ثرٞز اذشهبل زاز،   ًْٚ ػٜؽ ١بی قٜبؾبیی قسٟ ً٠ ثیكشطی
ي ُٞٛ٠ قٜبؾبیی ( یزضنس 5ثب  atyhponelguEزضنس ٝقبذ٠   02ثب  atyhporryPزضنس، قبذ٠  02ثب  atyhpoirallicaB
ً٠ ٗیِٞی ؾلیس ثط اؾبؼ ٛشبیؼی ً٠ ثسؾز آٗس ٗلاحُ٠ ٗی ُطزز  ثٜبثط ایٚ. ً٠ ً٘شطیٚ كطاٝاٛی ضا زاضا ثٞز قس)
ٗبظٛسضاٙ  ثسٓیْ قٞضی ٜٗبؾت آة  اؾشبٙ زض ثٜظط ٗیطؾس ًٜس ٝة ٓت قٞض زضیبی ذعض ثرٞثی ضقس ٗی ؿطثی زض آ
  .ٗی آیسثسؾز ِط زض ٗوبیؿ٠ ثب اؾشبٛ٢بی زی  ث٢شطی زضیب، ٛشیؼ٠
 ، كیشٞدلاٌٛشٞٙضقس، ثبظٗبٛسُی ،زضیبی ذعض، ٗیِٞ ٝاٛبٗی، آة ٓت قٞض کلوبت کليذي :
 های تحقيقاتی / گزارش نهایی طرح2
 
  هقذهِ -1
  کليبت -1-1
ثب سٞػ٠ ث٠ ٗحسٝز ثٞزٙ ٝ  ٛسطزٕ اظ ا١٘یز ثبلایی ثطذٞضزاضحیٞاٛی ٗٞضز ٛیبظ ٗ دطٝسئیٚ اٗطٝظٟ آثعیبٙ زض سبٗیٚ
  ُطكش٠ اؾز.ٞل زض ٗحیُ٢بی ٗهٜٞػی، ثیف اظ دیف ٗٞضز سٞػ٠  هطاض ٗیعاٙ نیس اظ زضیب، دطٝضـ آثعیبٙ ثره
ؾؼ٠ یبكش٠ ٝ زض حبّ سٞعی دطٝضی زض ًكٞض١بی ضاؾشب ثؼٜٞاٙ یٌی اظ ضقش٠ ١بی آث ٚزض ١٘ی ٛیع دطٝضـ ٗیِٞ
 سٞؾؼ٠ ثؿطػز زض حبّ ُؿشطـ اؾز. 
ز دٞؾز زٟ دب اؾز ٝ زض ضاؾش٠ یي ؾر،  1ثب ٛبٕ ػ٘ٞٗی ٗیِٞ دبؾلیس iemannav sueanepotiL ٗیِٞی ٝاٛبٗی  
زٛساٛ٠ زض هؿ٘ز  7-8زاضای ضٝؾشطٕٝ نبف ثب سؼساز  ٝ ذطچِٜ٢ب ٗی قٞز. ای ػب زاضز ً٠ قبْٗ ٗیِٞ١ب ،لاثؿشط
زٛساٛ٠ زض هؿ٘ز دبییٚ ضٝؾشطٕٝ ثٞزٟ ٝ ٛیع زاضای یي ػلز آٛشٚ هطٗع اؾز. ١٘چٜیٚ حساًظط َّٞ  2-4ثبلا ٝ 
سؼساز زٛساٛ٠ ١بی ٗٞػٞز ثط ضٝی حبقی٠ . ٗیٔی ٗشط ٗی ضؾس 09دبؼ آٙ ث٠ ٗیٔی ٗشط  ٝ َّٞ ًبضا 032ًْ آٙ ث٠ 
ٝػ٠ س٘بیع ایٚ ُٞٛ٠ اظ ؾبیط ػٜؽ ١بی دٜظٞؼ   ثبلایی ٝ دبییٜی ضٝؾشطٕٝ ٝ ػسٕ ٝػٞز سبضچ٠ ثط ضٝی ؾُح ثسٙ
ظیطا ٗبزٟ ١ب ، ٞؼ اؾزئػًٞی اظ ظیط ػٜؽ ٓیشٞدٜٝ  aedioeaneP اظ ذبٛٞازٟایٚ ُٞٛ٠  ). 2-1(قٌْ ٗی ثبقس
ٗشطی  27ٗٞٓسیٚ ایٚ ُٞٛ٠ زض اػ٘بم  .ٝ حلطٟ ُیطٛسٟ اؾذطٕ ١ؿشٜس ػبٛجی) (حبر لزاضای سٔیٌٕٞ ثبظ ثسٝٙ ن
 1991 ،1102,OAFاهیبٛٞؼ ظٛسُی ٗی ًٜٜس، زضنٞضسی ً٠ ٗیِٞ ١بی ٛبثبٓؾ ُٜٗو٠ ٗهجی ضا سطػیح ٗی ز١ٜس (
   .ضزٟ ثٜسی ٗی قٞز ) 1-1(ػسّٝ  َجنایٚ ُٞٛ٠ اظ ٛظط ػٖٔ َجو٠ ثٜسی، ). nabyW  dna eyWyeween,
ٌٗعیي ًكٞض دطٝ زض ػٜٞة سب ًكٞض اظ  ،ثٞٗی ؾٞاحْ ؿطثی آٗطیٌبی لاسیٚ زض اهیبٛٞؼ آضإ ٝاٛبٗیٗیِٞی 
ٝ ث٠ ؾٞاحْ آٗطیٌبی اظ ٌٗعیي ٝ دط  0891سب  0791ؾبّ ١بی  زض كٞانْ . 4002,yrrebnesoR(زض ق٘بّ اؾز (
سلاٛشیي سب آؾٞاحْ قطهی  اظ   اٛشكبض آٙ یبكز ٝ ث٠ ق٘بّ ؿطثی ؾٞاحْ اٗطیٌب ٝ ١بٝایی ٜٗشوْ قس ٝ  ضاٟ  لاسیٚ 
  اًظط ؾطسبؾط ق٘بّ ٌٗعیي، ٛیٌبضاُٞئ٠ ٝ ثطظیْ ُؿشطـ یبكز ثُٞضیٌ٠  ًبضٝٓیٜبی ق٘بٓی ٝ سِعاؼ ٝ 
زض آؾیبی ػٜٞة قطهی ٝ  ٗی ٗی ثبقٜس ٝ ث٠ سجغ آٙ ًكٞض١ب ی ایٚ ُٜٗو٠ زض حبّ دطٝضـ ٗیِٞی ٝاٛب
ٗیِٞی  ).1102 ,OAF(چیٚ، سبیٞاٙ، سبیٜٔس، كیٔیذیٚ ٝ ٗبٓعی ایٚ ُٞٛ٠ دطٝضـ زازٟ ٗی قٞز ١٘چٞٙ  ًكٞض١بیی 
ؾبّ ُصقش٠ اظ ایبلار ٗشحسٟ آٗطیٌب سب  02-52اٗطیٌب ٗی ثبقس ً٠ زض َی اٝٓیٚ ُٞٛ٠ دطٝضقی زض هبضٟ  ٝاٛبٗی
، ثُٞض َجیؼی زض ؾٞاحْ زضیبی ٌٗعیي، ایٚ ُٞٛ٠  ).1991, yeneewS dna nabyW (زازٟ ٗی قٞز  ثطظیْ دطٝضـ
اًٞازٝض، ٝیشٜبٕ، دبٛبٗب، آٗطیٌب، ًٔ٘جیب ٝ ُٞاس٘بلا)  (١ٜسٝضاؼ، ٛیٌبضاُٞا،ٗطًع ٝ ػٜٞة اٗطیٌب ٝ ػٜٞة دطٝ 
 زضػ٠ ؾبٛشیِطاز اؾز 02ط اظ ٛبحی٠ ای ً٠ زضػ٠ حطاضر آة اهیبٛٞؼ زض س٘بٕ َّٞ ؾبّ ثبلاسبكز ٗی قٞز ی
ض قس ، سحْ٘  اظ ػ٘ٔ٠ ؾطػز  ث٠ زٓیْ ٗعیز ١بی آٙ زض ٗوبیؿ٠ ثب ؾبیط ُٞٛ٠ ١ب ی دطٝضقی ).   1-1قٌْ(
ٝ زٝضٟ  ثبلا زض ٗطاحْ لاضٝی  زاٜٗ٠ ٝؾیؼی اظ سـییطار زٗب ٝ قٞضی، يطیت ثبظٗبٛسُی ٝ ضاٛسٗبٙ سٞٓیس  
ػبضی اظ ثی٘بضی،  ٝ   ٗوبٕٝ ث٠ ثی٘بضی٢بی ذبل ٗٞٓس١بی   سٞٓیس اٌٗبٙ  ً٘شط،  دطٝسئیٜی  ضغیٖ  دطٝضـ،  
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 pmirhs gel etihW 
 3.../   ررسي امکان پرورش ميگىي وانامي تا آب لة شىرت
ٗیِٞ١بی   ث٠ ػٜٞاٙ ػبیِعیٚ هبثٔیز ذٞز ضا   ُٞٛ٠ ایٚ  ثبظاض ٗهطف قٜبذش٠ قسٟ،  ١عیٜ٠ سٞٓیس ٝ  ًب١ف 
ٌ ث٠ زٓیْ ؾ٢ٞٓز ٛؿجی دطٝضـ ایٚ ُٞٛ٠ ث٠ س٘بٕ ٛوبٝ ثرٞثی ٛكبٙ زازٟ  ًٖ ثبظزٟ ٝ ٗؿشؼس ث٠ ثی٘بضی، دطٝضقی 
زض ایطاٙ سٞؾٍ ٗٞؾؿ٠ سحویوبر قیلار ایطاٙ ثطای اٝٓیٚ ثبض ٗیِٞی ٝاٛبٗی دطٝضـ  .ػ٢بٙ ٜٗشوْ قسٟ اؾز
ث٠ سٌٜیي سٌظیط ٝ دطٝضـ  4831نٞضر ُطكز ٝ زض ؾبّ  3831ؾبّ ) زض ثٞق٢ط -(دػٝ١كٌسٟ ٗیِٞی ًكٞض
ٞة ًكٞض ثٞٗی قسٟ اؾز ٗیِٞ ٝاٛبٗی زؾز یبكز. ١ٖ اًٜٞٙ سٌٜیي ١بی سٌظیط ٝ دطٝضـ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض ػٜ
سٚ)   029784ٗیعاٙ سٞٓیس ٗیِٞی ٝاٛبٗی( 2002زض ؾبّ  .ٝ سٞٓیس دؿز لاضٝ اظ ٗٞٓسیٚ دطٝضقی نٞضر ٗی ُیطز
ثطاثط اكعایف  41/7سٚ) ث٠  8001612( 6002ثطاثط ٝ زض ؾبّ  2ٛؿجز ث٠ ؾبیط ٗیِٞ ١بی دطٝضقی زض ػ٢بٙ سب 
ٗیٔیٞٙ سٚ سٞٓیس زض  2/21سٞٓیس ػ٢بٛی دطٝضقی ٗیِٞ ٝاٛبٗی اظ  ٗیعاٙ 3102زض ؾبّ  OAFزاقش٠ اؾز ٝ َجن آٗبض 
). ٗیِٞ ٝاٛبٗی یٌی اظ ٗ٢٘شطیٚ ُٞٛ٠ ١بی 5102 ,OAFضؾیس ( 4102ٗیٔیٞٙ سٚ زض ؾبّ  2/73ث٠  3102ؾبّ 
دطٝضقی ٗیِٞ زض زٛیب ٗحؿٞة ٗی ُطزز. زاٜٗ٠ سحْ٘ زٗبئی ٝ قٞضی ٝ ١٘چٜیٚ زاٜٗ٠ سحْ٘ زض ثطاثط ثی٘بضی ١ب 
 yeneewS dna nabyWُٞٛ٠ ؾجت قسٟ اؾز ً٠ زض ثؿیبضی اظ ٛوبٌ ٗرشٔق زٛیب دطٝضـ زازٟ قٞز ( ایٚ زض
ٗطثٌٞ  )0102ٗیٔیٞٙ سٚ زض ؾبّ 3/5زضنس اظ ًْ ٗیعاٙ سٞٓیس ٗیِٞ دطٝضقی زض ػ٢بٙ ( 17). ثُٞضی ً٠ 1991,
دطٝضـ ٗیِٞ زض آة قٞض ٝ ). اٗب  ؾ٢ٖ ایطاٙ زض 1102 ,nosrednA dna amarredlaVث٠ ٗیِٞ ٝاٛبٗی ثٞزٟ اؾز  (
اؾ٘عی  -هبثٔیز سٜظیٖ یٞٛی ).0931اؾز (ؾبٜٓبٗ٠ آٗبضی قیلار ایطاٙ،  ضؾیسٟ 9831سٚ زض ؾبّ  7566قیطیٚ ث٠ 
 yoR ;6002 ,.la te srewoSزض ٗیِٞ ٝاٛبٗی ؾجت ُطزیس سب ثطای دطٝضـ زض آة ٓت قٞض ٗٞضز سٞػ٠ هطاض ُیطز (
ُطٕ زض ١عاض اؾز، ظیطا زض ایٚ  01- 51ضقس ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض حسٝز  . ث٢شطیٚ زضػ٠ قٞضی ثطای)7002 ,.la te
قٞضی، اؾ٘ٞلاضیش٠ ذٞٙ ٗیِٞ ٝاٛبٗی ٝ ٗحیٍ ثطاثط ٗی ُطزز ٝ زض حبٓز ایعٝاؾ٘ٞسیي هطاض ٗی ُیطز. اٗب 
-ث٢شط ضقس ٗی ًٜس( 32 – 03 °Cُطٕ زض ١عاض ثطای ضقس آٙ ١ب ٜٗبؾت اؾز. ١٘چٜیٚ زض زٗبی  7-43قٞضی 
ٓصا ثب سٞػ٠ ث٠ ُٗبٓت كٞم آصًط اًٞؾیؿشٖ ُٜٗو٠ اؾشبٙ ٗبظٛسضاٙ ٝ ثرهٞل  ). 1991 ,yeneewS dna nabyW
ذهٞنیبر كیعیٌٞقی٘یبیی آة زضیبی ذعض زض ٗبٟ ١بی سیط، ٗطزاز ٝ ق٢طیٞض، قطایٍ لاظٕ ػ٢ز ضقس ٜٗبؾت 
 ایٚ ٗیِٞ ضا زاضا ٗی ثبقٜس.
زیطتگاه و پراکنش جغرافیایی هیگوی واناهی
اقیانوش آرام
آهریکای جنوبی
آهریکای شوالی
اقیانوش اطلص
پرو
پاناها
هکسیک
ایالات هتحده آهریکا
اکوادور
 
 ) 9831(صبلحی، ذ غزثیسیستگبُ ٍ پزاکٌص جغزافيبیی هيگَي گًَِ سفي .1-1ضکل
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   لٍذج1-1.ريذٌث ُد )یهبًاٍ( یثزغ ذيفسبپ يَگيه Litopenaeus vannamei 
 ىارًَبج  Animalia ِلسلس Kingdom 
ٙبیبدسٜث 
ٙبشؾٞد زرؾ 
یٓبػ ٙبشؾٞد زرؾ 
یویوح ٝ یٓبػ ٙبشؾٞد زرؾ 
یویوح یب١ َٜچطذ 
ٙبیبد ٟز 
طُبٜق ٙبیبد ٟز 
آ ٟسیئبٜد 
ٟسیئبٜد 
ؼٞئٜد 
ٞئٜدٞشیٓؼ 
یثطؿ سیلؾ بد 
Arthropoda 
Crustacea 
Malacostraca 
Eumolacostraca 
Eucarida 
Decapoda 
Dendrobranchiata 
Penaeidea 
Penaeoidea 
Penaeidae 
Penaeus 
Litopenaeus 
Vannamei 
٠ذبق 
٠ذبق طیظ 
ٟزض 
ٟزض طیظ 
٠شؾاض مٞك 
٠شؾاض 
٠شؾاض طیظ 
٠شؾاض ٙٝز 
ٟزاٞٛبذ مٞك 
ٟزاٞٛبذ 
ؽٜػ 
ؽٜػ طیظ 
ُٛٞ٠ 
Phylum 
Subphyium 
Class 
Sub class 
Super order 
Order 
Sub order 
Infra order 
Super family 
Family 
Genus 
Sub genus 
Species 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لکض1-2. یهبًاٍ َگيه2 (Boone, 1931) Litopenaeus vannamei  
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Figure: http://www.fao.org/fishery/species/3404/en 
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 ًٜٜسُبٙ هطاض ٗهطف سـصی٠ زٗٞض ظٛسٟ ثهٞضر ً٠ ٗی قٞز ُلش٠ ذٞضاًی ٗٞػٞزار ٗؼ٘ٞػ٠ ث٠ ظٛسٟ ؿصای
 اییصيطٝضیبر ؿ اظ ١ب ٗیٌطٝػٔجي .زاضٛس هطاض آثعیبٙ ؿصاییظٛؼیطٟ  اثشسای زض ١ب كیشٞدلاٌٛشٞٙ ٝ ٛسُیط یٗ
  (آضس٘یب ٝ ، ضٝسیلط دٞزا ًٞد٠  )١ب ظئٞدلاٌٛشٞٙ سٞٓیس ثطای ١٘چٜیٚ ثٞزٟ ٝ زضیبیی ٗرشٔق آثعیبٙ سٌظیط ؾبٓٚ
. ػٔجي ١ب ٞازآٓی زض ٗحیٍ ١بی آثی ٗی ثبقٜسسٞٓیسًٜٜسُبٙ ٗ٢ٖ ٗٚ ًٔطٝكیْ آٛ٢ب  ث٠ ػٔز زاقش .اٛس يطٝضی
ؿصا ٝ اٛطغی سٞٓیس ٗی ٛ٘بیٜس. ػٔجي ١ب ٛ٠ سٜ٢ب سبٗیٚ  ، ٗٞػٞزار كشٞاسٞسطٝف ٗحؿٞة قسٟ ٝ اظ َطین كشٞؾٜشع
ٗحیٍ  ،ًٜٜٙسٟ ؿصا ٝ اٛطغی زض ٗحیُ٢بی آثی ١ؿشٜس ثٌٔ٠ ث٠ ٝاؾُ٠ ی ػْ٘ كشٞؾٜشع ٝ ٗشهبػس ٛ٘ٞزٙ اًؿیػ
١ب زاضای ٗیعاٙ ثبلایی ٗیٌطٝ ػٔجي اَطاف ذٞز ضا اًؿیػٛ٠ ٛ٘ٞزٟ ٝ ثطای حیبر آثعیبٙ ٗؿبػس ٗی ٛ٘بیٜس. 
١ب ث٠ نٞضر ٛكبؾش٠،  ١بی ػٔجي دطٝسئیٚ ثٞزٟ ٝ هسضر ؾٜشع ١٘٠ اؾیس١بی آٗیٜ٠ يطٝضی ضا زاضٛس. ًطثٞ١یساضر
 malA ( ٗحسٝزیشی ثطای اؾشلبزٟ ذٞضاًی ٛساضٛس ًُٔٞع ٝ ؾبیط دٔی ؾبًبضیس١بؾز ٝ ث٠ زٓیْ هبثٔیز ١ًٖ ثبلا
 ٗطاًع ثیكشط زض .زاضٛس ًٜشطّ ٗیٌطٝثی ٝلاضٝ١ب  سـصی٠ ، آة ًیلی سظجیزٗ٢٘ی زض ٛوف ١ب ػٔجي ).la te 1002
 ٗوبٝٗز اكعایف ٝ ضقس ٝ ؾطػز زضؾلاٗز ظٛسٟ ؿصای ً٠ ا١٘یشی زٓیْ ث٠ زٛیب آثعیبٙ زض دطٝضـ ٝ سٌظیط
 ٗی اذشهبل ظٛسٟؿصای  ث٠ سٞٓیس ضا ٗعضػ٠ ٗؿبحز اظ ثركی ًٜٜس ٗی ایؼبز آثعیبٙ عا زضثی٘بضی ػٞاْٗ زضٗوبثْ
ثؿیبض  اظا١٘یز آٛ٢ب دطٝضـ اثشسایی ْزضٗطاح ث٠ ذهٞل لاضٝ١ب سـصی٠ ثٜ٘ظٞض ؿصای سٞٓیس ٝ دطٝضـ  .ز١ٜس
 ،(یٌطٝٙٗ 32 سب 2(  اظػٔجي ١ب اؾشلبزٟ ثب زضؾُح ػ٢بٙ ظٛسٟ اظؿصای اؾشلبزٟ .ثطذٞضزاضاؾز ظیبزی
(ؿطیجی ٝ  ثبقس ٗی ٗطؾٕٞ ٝؾیؼی ثُٞض  (ٗیٌطٝٙ 338سب   334 (آضس٘یب ٛبدٔی ٝ  (ٗیٌطٝٙ 332سب 35(ضٝسیلط١ب
 ، ٠زضسـصی ٗ٢٘ی ٛوف ثؿیبض ١ب كیشٞدلاٌٛشٞٙ ایٌٜ٠ ث٠ سٞػ٠ ) . ثب 6991 ,soolegroS dna snevaL  ,2931 ١ٌ٘بضاٙ
 كیشٞدلاٌٛشٞٛی ٜٗبؾت اٛشربة ُٞٛ٠ ، ًٜٜس ٗی ایلب ؽیٗبیؿ ٝ ظٝا ٗطحٔ٠ زض ثبظٗبٛسُی لاضٝ ٗیِٞ ٝ ضقس ٗیعاٙ
 .)3002 ,yovEcM dna purttotS( اؾز ذبنی ثطذٞضزاض زا١٘ی اظ
 ً٠اظ٢بض ٗیساضٛس لاضٝ١ب سـصی٠ زض ػٔجي ظٛسٟ ٛوف ثط سبًیسي٘ٚ ) 3002ٝ ١ٌ٘بضاٙ (  gnuHاضسجبٌ  ١٘یٚ زض
 ػٔجٌ٢ب  ضیع اظ ظٝا ٗطحٔ٠ زض لاضٝ١ب .ٗی ثبقس ٗیِٞ ضٝ١بیلا ًیلیز ثط سبطیطُصاض ػٞاْٗ ٗ٢ٖ اظ یٌی ؿصا ًیلیز
 ٝ ضٝسیلط ٗبٜٛس دلاٌٛشٞٛ٢بیی ظئٞ اظ اؾشلبزٟ لاضٝ ثب دؿز ٝ یؽٗبیؿ ْٗطاح زض ٝ   (ؿیطٟ  ٝ سبغًساضاٙ زیبسٞٗ٠ ١ب، )
 ). 9991 ,ulumuK قٞٛس(  ٗی صی٠ـآضس٘یب س
ؾرز  ٝ ٛطٗشٜبٙ ٗظْ آثعیبٙ اظ ٗرشٔلی ٠ ١بیُٞٛ لاضٝی، ٗطاحْ دطٝضـ ١ٜٞظٗؼشوس اؾز )6002(   gnieoB
 ؿصا١بی اظ اؾشلبزٟ ٝ َجیؼی ؿصایی ٜٗبثغ ًبْٗ حصف ٝ ٝاثؿش٠ ٗیجبقس ظٛسٟ ؿصا١بی ث٠ ظیبزی ث٘یعاٙ دٞؾشبٙ،
 زض ضا آثعیبٙ لاضٝ سـصی٠ زض ٗهٜٞػی ؿصا١بی ثطسطیػسٕ اٝ  .اؾز ِٛطزیسٟ ٗیؿط سبًٜٞٙ آٙ ثؼبی  ٗهٜٞػی
 ٗوبزیط زض ٗؼ٘ٞلاٌ ً٠ ٗیٌطٝدٔز ١ب سؼعی٠ اظ ٛبقی آة ًیلیز ؾطیغ سٜعّ ػبْٗ زٝ زض یَجیؼ ؿصا١بی ثب ٗوبیؿ٠
 اضظـ ٛشیؼ٠ زض ثبلا ٗیط ٝ ٗطٍ ٛؿجز ١بی ٝ ٗیِیطٛس هطاض اؾشلبزٟ ٗٞضز ثبظٗبٛسُی ٝ ضقس اكعایف ػ٢ز ظیبز
ؿصای  ٗرٌٔٞ اظ زٟاؾشلبثٜظط ٗی ضؾس    .زاؾ ٛ٘ٞزٟ ُعاضـ ػیطٟ ؿصایی، سطًیجبر ٛبًبْٗ ١ًٖ یب ًٖ ؿصایی
ٝ  ؛ هطثبٛی )0891 ,.la te nilaptaraynooB  ٗٞػت ٗیكٞٛس ضا ث٢شطی ٛشبیغ لاضٝ١ب سـصی٠ زض ٗهٜٞػی ؿصای ٝ َجیؼی
 های تحقيقاتی / گزارش نهایی طرح6
 
 ٍیآٛ٢ب حلظ قطا طایظ١ؿشٜس،  سیٗلدطٝضـ ٗیِٞ ثؿیبض  زض یشٞدلاٌٛشٞٛیػٞاٗغ كزض ١ط حبّ   ).0931، ١ٌ٘بضاٙ 
كطا١ٖ  ِٞیٗضقس  یثطاضا  بىیػصة آٗٞٛ ١٘چٜیٚ ٗحّٔٞ ٝ ػٙاًؿیٗشٞؾٍ  یكطاٝاٛ ٚیسبٗ ثبٜٗبؾت  یُیٗح
     .))8002 ,.la te iahcmoS ٗیٌٜٜس
 ثسٝٙ ٗسیطیز  ضقس  ؼ٠یٛش ، ِٞیٗ ٗشطاًٖآة زض دطٝضـ  زیلیاظ ٗكٌلار ً یبضیثؿ ِط،یز یاظ ؾٞ
 airotalicsOٝ  .ps sitsycorciM ی  اظ ػ٘ٔ٠  اظ حس ػٔجي ؾجع آث فیث یرهٞل كطاٝاٛث شٞدلاٌٛشٞٙ،یاػش٘بػبر ك
س. ایٜ٢ب ٗی سٞاٜٛس ٜٗؼط ث٠ ٛب١٘ب١ِٜی  ٗیعاٙ  اًؿیػٙ ٗحّٔٞ زض اؾشرط  قٞٛس ٝ ثبػض ًٖ قسٙ ٗی ثبق .ps
ذُط ثی٘بضی ٝ ػلٞٛز  هطاض ُطكشٚ  ٗؼطو ٝ ایٚ  ػبٗٔی  اؾز ً٠ ؾجت اؾشطؼ ٝ زض  ُطزٛس اًؿیػٙ ٗحّٔٞ
ٗیِٞ ٝاٛبٗی اظ ػ٘ٔ٠  ٗشطاًٖ آثی  زض دطٝضـ -ؾجعػٔجي ١بی  قٌٞكبییٗیِٞ قٞز. ثیكشطیٚ ؿبٓجیز 
ٗی ٗرهٞنب زض آة ٓت قٞض ثٞزٟ اؾز. ١ط زٝ ُٞٛ٠ ثبػض ثس ثٞ قسٙ آة .ps sitsycorciM  ٝ .ps airotalicsO
 ) . 8002 ,.la te iahcmoS( ُطزٛس
ز سطاًٖ ث٠ ٗسیطیز ًیلیز آة، ػ٘ن اؾشرط ٝ ؿٔظثؿشِی دطٝضـ ٗیِٞ  زضث٠ ضقس ٝ ٗحهّٞ ذٞة  زؾشیبثی
. ضقس كیشٞدلاٌٛشٞٙ ٝ سطًیت ُٞٛ٠ ای آٙ ث٠ چٜسیٚ  )4002 ,lookahctarnahC & nawusmiLكیشٞدلاٌٛشٞٙ زاضز ( 
. ٝاثؿش٠ اؾز) 3002 ,lleB dna uF) ٝ قٞضی ( 2891 ,zlohnetsaC dna sallaK(  ، ٛٞض ، زٗب HPػبْٗ ٗحیُی اظ ػ٘ٔ٠ 
 malAزٗب ٗی ثبقس (  ،ٝ َّٞ ضقش٠ ای ثیكشط كیشٞدلاٌٛشٞٙ ؾّٔٞ اٛساظٟثیكشطیٚ كبًشٞض ٗحسٝز ًٜٜسٟ ثطای 
 ثبقس ٗی زٓیْ سـییط سطًیت ُٞٛ٠ ای كیشٞدلاٌٛشٞٙث٠ اضسجبٌ ثب سؼعی٠ ٗٞاز ؿصایی ٝ   زض HP   ). ؾُح1002,.late
 زضنس 34اؾز ُعاضـ قسٟ ٌٗعیي ًكٞض سٌظیط ٗطاًع اظ ً٠ آٗبضی َجن  ).7002 ,ulgoulyokluK dna ilkeleC(
 ( ًٜٜس اؾششلبزٟ ٗی سٜ٢بیی ث٠ ًیشٞ ؾطٝؼ ضیع ػٔجي اظ ؿطثی ٗیِٞی ؾلیس ظٝای ٔ٠ٗطح سـصی٠ ثطای ٗطًع 33 اظ
 ػٔجي اظ ثیكشط ؾطٝؼ ًیشٞ ػٔجي ثب ٗیِٞ ٝسـصی٠ لاضٝ اؾشلبزٟ ٗیعاٙ ٛیع زیِط سحویوی ). زضte aniP  6002 .la
 ).  2002 ,.la te zenuN  )اؾز قسٟ ُعاضـ ١بی زیِط
ٗٞضز  اؾشطآیب ٝ ٌٗعیي ، قطهی آؾیبی زض ًكٞض١بی سٌظیط ٗطاًع اًظط زض ً٠ ١ب ػٔجي سطیٚ ضثطزیًب اظ ییٌ
ػٔجي  .)6991,solegroS dna snevaL ;5002 ,.la te rusnaM(  سثبق ؾطٝؼ ٗی ًیشٞ ػٔجي ُیطز ٗی هطاض اؾشلبزٟ
 ١بی ػٔجي ضیع اظ amenotelekS  ٝ sisyrhcosI ، simlesarteT ، anosoissalahT ،sorecoteahC سي ؾٔٞٓی  ١بی
 ).7002 ,OAFثبقٜس ( ٗی ١ب ١چطی زض اًظط اؾشلبزٟ ٞضزٗ
كیشٞدلاٌٛشٞٙ ٝ ظئٞدلاٌٛشٞٙ قبذم ثؿیبض ذٞثی اظ قطایٍ ظیؿز ٗحیُی ٝؾلاٗز آثعیبٙ زض اؾشرط١ب ٗی 
ؾُح ٗٞاز ٗـصی . آٛ٢ب ث٠ ؾُٞح دبییٚ اًؿیػٙ ٗحّٔٞ، ١ؿشٜسثبقٜس ظیطا آٛ٢ب ث٠ سـییطار زض ًیلیز آة حؿبؼ 
ثبلا، آلایٜسٟ ١بی ؾ٘ی، ًیلیز دبییٚ ؿصا یب كطاٝاٛی، ٝ قٌبض ٝاًٜف ٛكبٙ ٗی ز١ٜس. یي سهٞیط ذٞة اظ 
ٝاٛی، ٝ سٜٞع ُٞٛ٠ ثب ِٛبٟ ًطزٙ ث٠ قبذم ١بی دلاٌٛشٞٙ، ٗبٜٛس ظیؿز سٞزٟ، كطاٌٗ٘ٚ اؾز قطایٍ حٞيچ٠ ١ب 
قبذم ١بی كیعیٌٞقی٘یبیی ثطای اضظیبثی ًیلیز آة اؾشلبزٟ ٜٗحهط ث٠ كطز اظ   ).7991 drofruB ( حبنْ قٞز
ؾیؿشٖ دطٝضـ ٗشطاًٖ آثعیبٙ ٛبًبكی ٗی ثبقس، ث٠ ذهٞل اُط ثطضؾی ٝ سحوین زض ٗٞضز ٗوساض ٛلٞش كٞضی  زض
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اؾشلبزٟ اظ ظیؿز سٞزٟ كیشٞدلاٌٛشٞٙ ث٠ ػٜٞاٙ یي قبذم ثطای ایٚ ٛٞع اظ   . كبيلاة ٗعضػ٠ ث٠ اَطاف ثبقس
ٌٗ٘ٚ اؾز  aٗیعاٙ ًْ ًٔطٝكیْ  اّٝ، ٗطحٔ٠ زض  ٗحسٝزیز ١بی ذبل ٗی ثبقس. غسب ث شٖ ًبكی اؾز، اٗبؾیؿ
ػصة ٗٞاز ٗـصی سٞؾٍ  زض ٜٗبَن ثب ػ٘ؼیز ظیبز ٗبًطٝػٔجي، ً٘شط ٗٞضز ثطآٝضز ٝ اضظیبثی هطاضُیطز.
سر٘یٚ اضظیبثی ٗوساض ظیؿز سٞزٟ زؾز ًٖ ُطكش٠ قٞز ٝ زض ٛشیؼ٠، ذهٞنیبر زض ٗبًطٝػٔجي ٌٗ٘ٚ اؾز 
ثطآٝضز سوؿی٘بر كیشٞدلاٌٛشٞٛی زض ؾُح ٗیٌطٝؾٌٞدی زض سؼییٚ ًیلیز  زضؾز اظ ًیلیز آة ثطآٝضز قٞز.ٛب
كیشٞدلاٌٛشٞٙ ١بی ُٞٛ٠ ؿبٓت ث٠ زٓیْ سـییطار ػٞاْٗ ضقس ٗبٜٛس ٛٞض، زٗب، ٝ ؿٔظز ٗٞاز ٗـصی   آة ٗ٢ٖ ١ؿشٜس.
سٜ٢ب  ثطًیلیز آة، ثٌٔ٠ ثط ٗٞػٞزار كیشٞدلاٌٛشٞٙ ٛ٠  . زض ٗحیٍ ١بی آثی ثُٞض ٗشٞآی ػبیِیٚ ١ٖ ٗی قٞٛس
  زیِط َّٞ ظٛؼیطٟ ٗٞاز ؿصایی سبطیط ٗی ُصاضز.
  زض آث٢بی ؾبحٔی َجو٠ ثٜسی قسٛس ث٠ ػٜٞاٙ ُٗٔٞة سطیٚ كیشٞدلاٌٛشٞٙ )amotaiD cirtneC(ٗیبٛی ١بی زیبسٞٗ٠ 
 dna dyoBشٜس(ظیطا آٛ٢ب ث٠ ػٜٞاٙ ٗٞاز ؿصایی ثطای ٗهطف ًٜٜسُبٙ ثبلاسط زض ظٛؼیطٟ ؿصایی  ٗ٢ٖ ١ؿ
 ).2991,rekcuT
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 اظ ٌٗعیي ٝ دطٝ ث٠ ؾٞاحْ اٗطیٌبی لاسیٚ   0891سب  0791ؾبٓ٢بی  زض كٞانْ  ٝاٛبٗی ٗیِٞی  نٜؼز دطٝضـ 
اسلاٛشییي سیب ؾیٞاحْ قیطهی  اظ   اٛشكیبض آ  ٙ ٝ  ٟ ث٠ ق٘بّ ؿطثیی ؾیٞاحْ اٗطیٌیب ٝ ١یبٝایی ٜٗشویْ قیس ؾذؽ ٝ 
  اًظیط  ُؿیشطـ یبكیز ثُٞضیٌی٠  ًبضٝٓیٜبی ق٘بٓی ٝ سِعاؼ ٝ ؾطسبؾط ق٘بّ ٌٗعییي، ٛیٌبضاُٞئی٠ ٝ ثطظییْ 
زض  6991زض ؾیبّ اییٚ ُٞٛی٠ دیطٝضـ سؼیبضی ًكٞض١ب ی ایٚ ُٜٗو٠ زض حبّ دطٝضـ ٗیِٞی ٝاٛبٗی ٗی ثبقٜس.  
دیطٝضـ   سبیٜٔیس، ٗیبٓعی ٝ ١ٜیس ُؿیشطـ یبكیز. آؾیب اظ چیٚ ٝ سبیٞاٙ آؿبظ ٝ ؾذؽ سب كیٔیذیٚ، اٛسٝٛعی، ٝیشٜبٕ، 
 000072چییٚ ثییف اظ  2002، ثُٞضیٌ٠ زض ؾیبّ هبثْ ٗلاحظ٠ ای زاقززض ًكٞض چیٚ ُؿشطـ  ٝاٛبٗیٗیِٞی 
ؾیبیط ًكیٞض١بی آؾییبیی ًی٠  .زضنس سٞٓیس ًٔی ًكٞض ) سٞٓیس زاقیز  17سٚ (  000003سب  3002سٚ ٝ زض ؾبّ 
سیٚ ) ،  000021ثیب سٞٓییس  3002ـ زازٛس ػجبضسٜس اظ سبیٜٔیس ( زض ؾیبّ دطٝضـ ایٚ ُٞٛ٠ ضا ُؿشط نٜؼز سٌظیط ٝ
سیٚ ) ٝ سیبیٞاٙ ، كیٔیذییٚ، ٗیبٓعی ٝ ١ٜیس زض  00003١ط ًسإ ثب سٞٓیسی ثطاثط ثیب  3002ٝیشٜبٕ ٝ اٛسٝٛعی ( زض ؾبّ 
زض ٗییعاٙ سٞٓییس ٗیِیٞ دطٝضقیی زض ػ٢یبٙ  ).6831ٗؼ٘ٞع چٜسیٚ ١عاض سیٚ سٞٓییس ٛ٘ٞزٛیس (ظضقیٜبؼ ٝ دیصیط ، 
 17ٗیٔیٞٙ سٚ ثٞز. زض اییٚ ؾیبّ  1/2ٗیٔیٞٙ سٚ ضؾیس ً٠ ؾ٢ٖ ًكٞض چیٚ زض ایٚ سٞٓیس ثیف اظ  3/5ث٠  0102ؾبّ
). ٗییعاٙ 1102 ,nosrednA dna amarredlaVزضنس اظ ٗیعاٙ سٞٓیس ٗیِٞ ػ٢بٛی، ٗطثٌٞ ث٠ ٗیِٞ ٝاٛبٗی ثٞزٟ اؾیز ( 
اكیعایف  4102ٗیٔییٞٙ سیٚ زض ؾیبّ  3/6ثی٠  3102 ٗیٔیٞٙ سٚ زض ؾبّ 3/4سٞٓیس ٗیِٞ دطٝضقی زض ؾُح ػ٢بٛی اظ
سٚ زض آٗطیٌیب ثیٞزٟ اؾیز. ػ٘یسٟ اییٚ  000176ٗیٔیٞٙ سٚ زض آؾیب ٝ  3یبكش٠ اؾز، ثُٞضیٌ٠ اظ ایٚ ٗیعاٙ سٞٓیس: 
سیٚ)   029784ٗیعاٙ سٞٓییس ٗیِیٞی ٝاٛیبٗی(  2002اكعایف سٞٓیس ٗطثٌٞ ث٠ ُٞٛ٠ ٗیِٞ ٝاٛبٗی ثٞزٟ اؾز، زض ؾبّ 
ثطاثیط اكیعایف  41/7سیٚ) ثی٠  8001612( 6002ثطاثیط ٝ زض ؾیبّ  2ٞ ١بی دطٝضقی زض ػ٢بٙ سیب ٛؿجز ث٠ ؾبیط ٗیِ
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ٗیٔیٞٙ سٚ سٞٓییس  2/21،  ٗیعاٙ سٞٓیس ػ٢بٛی دطٝضقی ٗیِٞ ٝاٛبٗی اظ 3102زض ؾبّ  OAFزاقش٠ اؾز ٝ َجن آٗبض 
ضـ ٗیِٞ زض آة قیٞض ٝ ). ؾ٢ٖ ایطاٙ زض دطٝ5102 ,OAFضؾیس ( 4102ٗیٔیٞٙ سٚ زض ؾبّ  2/73ث٠  3102زض ؾبّ 
 ).2931ضؾیسٟ اؾز (ؾبٜٓبٗ٠ آٗبضی قیلار ایطاٙ،  2931سٚ زض ؾبّ  16921قیطیٚ ث٠ 
اظ سحْ٘ ٗیِٞی ٝاٛبٗی ؾطیغ آطقس ثٞزٟ ٝ ٛؿجز ث٠ ثی٘بضی ١بی ضایغ ٗیِٞ ٝ قطایٍ ٛبُٗٔٞة اًٞٓٞغیٌی 
ضا سحْ٘ ٗی  0/5 - 54 tppظ ٗیِٞی ٝاٛبٗی زاٜٗ٠ ٝؾیؼی اظ زضػبر قٞضی ا اؾز. دصیطی ثیكشطی ثطذٞضزاض
، ظیطا زض ایٚ قٞضی، اؾ٘ٞلاضیش٠ ذٞٙ  اؾز 01- 51  tppث٢شطیٚ زضػ٠ قٞضی ثطای ضقس آٙ زض حسٝز  ٝ ًٜس
ُطٕ زض ١عاض  7-43ٗیِٞ ٝاٛبٗی ٝ ٗحیٍ ثطاثط ٗی ُطزز ٝ زض حبٓز ایعٝاؾ٘ٞسیي هطاض ٗی ُیطز. اٗب قٞضی 
ٗیِٞی ٝاٛبٗی هبزض ث٠ سحْ٘ زاٜٗ٠   .)6002 ,sivaD dna yoR ;6002 ,.la te srewoS( ثطای ضقس آٙ ١ب ٜٗبؾت اؾز
  32 - 03 °Cٝؾیؼی اظ زضػ٠ حطاضر اؾز اٗب ١٘بٜٛس اؿٔت زیِط ُٞٛ٠ ١بی اؾشٞایی ٝ ٛی٘٠ اؾشٞایی زض زٗبی 
ٝ ثطای  03 °Cُطٗی)  1ث٢شط ضقس ٗی ًٜس. ٜٗبؾجشطیٚ زضػ٠ زٗب ثطای ضقس ایٚ ُٞٛ٠ زض ٗیِٞ ١بی ًٞچي ( 
ٓصا ثب سٞػ٠ ث٠ ُٗبٓت كٞم  ).1991, yeneewS dna nabyW (اؾز  72 ° C ُطٗی) 81سب  21١بی ثعضُشط ( ٗیِٞ
آصًط اًٞؾیؿشٖ ُٜٗو٠ اؾشبٙ ٗبظٛسضاٙ ٝ ثرهٞل ذهٞنیبر كیعیٌٞقی٘یبیی آة زضیبی ذعض زض ٗبٟ ١بی 
 سیط، ٗطزاز ٝ ق٢طیٞض، قطایٍ لاظٕ ػ٢ز ضقس ٜٗبؾت ایٚ ٗیِٞ ضا زاضا ٗی ثبقٜس.
دطٝضـ ٗیِٞ زض ًكٞض چجٚ  1002ٗیِٞی ٝاٛبٗی هبثٔیز دطٝضـ زض آث٢بی ثب قٞضی ثؿیبض ًٖ ضا زاضز. زضؾبّ  
اظ ًْ سٞٓیسار ٗیِٞی ٝاٛبٗی   3002زض آة ٓت قٞض ٝ قیطیٚ ثب ٗٞكویز ١٘طاٟ ثٞزٟ اؾز، ثُٞضئیٌ٠ زض ؾبّ 
  la te  tiluSت قٞض ثٞزٟ اؾز(سٚ ٗطثٌٞ ث٠ دطٝضـ ٗیِٞی ٝاٛبٗی زض آة قیطیٚ ٝ ٓ 951506دطٝضـ یبكش٠ 
زض نحطای ؾٞٛبضا زض ُٜٗو٠ آضیعٝٛب زض اؾشرطذبًی زض یي زٝضٟ دطٝضـ ثب سطاًٖ ثبلا(كٞم ٗشطاًٖ) ). 5002.
ًیُٔٞطٕ زض ١ٌشبض ثطزاقز ٛ٘ٞزٛس. زض اًٞازٝض ٝ اٗطیٌب ٗیِٞی ٝاٛبٗی ضا ثب آث٢بی ظیط 00021,  2 tppثب قٞضی 
١٘چٜیٚ زضؿطة  )4002 ,.la te sivaD(ٜٗیعیٖ دبییٜی ١ؿشٜس دطٝضـ ٗی ز١ٜس  ظٗیٜی ً٠ اؿٔت زاضای دشبؾیٖ ٝ
 ,sivaD dna yoR(ٗٞكویز آٗیع ثٞزٟ اؾز ٝ ٗیعاٙ دبییٚ یٞٙ دشبؾیٖ   tpp 4آلاثبٗب دطٝضـ ٗیِٞی ٝاٛبٗی ثب قٞضی 
 ).6002
زضػ٠  53-33٠ ی زضزاٜٗؾٞضی اهیبٛٞقطایٍ ق ثغسبآٙ زٝضاٙ لاضٝی  ی، سرٖ ضیعی ٝؿی ػٜسُیؾُطچ٠ ض 
ُطٕ زض  05سب  2آٙ اظ ٗطحٔ٠ دؿز لاضٝی زضقٞضی ١بی ٗرشٔق اظ  ـدطٝض )، 3002 ,OAFقس (طاز ٗی ثبِبٛشیؾ
ایٚ ُٞٛ٠  .)1002 ,la te eromaraL) ٝ ( 6831بضاٙ، ٌز (ٗشیٚ كط ٝ ١٘ؾػ٢بٙ سؼطث٠ قسٟ ا ٗرشٔقٓیشط زض ٛوبٌ 
ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی ٗوبٕٝ اؾز.  ٛؿجشبًیٍ ٛبُٗٔٞة اًٞٓٞغیٌی ؾطیغ آطقس ٛؿجز ث٠ ثی٘بضی ١بی ضایغ ٗیِٞ ٝ قطا
ٗیِٞ ضقس ٗی ًٜس ٝ ث٢شطیٚ  43سب  7tpp ضا سحْ٘ ٗی ًٜس. زض ٗحسٝزٟ  54سب  0/5 tppزاٜٗ٠ ٝؾیؼی اظ زضػبر قٞضی اظ 
سب  ١بی ثؿیبض ثبلا ٝ دطٝضـ ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی زض سطاًٖ اؾز. 51سب  01 tppزضػ٠ قٞضی ثطای ضقس آٙ زض حسٝز 
 004هُؼ٠ زض ٗشط ٗطثغ ٗوسٝض اؾز ٝ زض قطایٍ دطٝضقی ٗساض ثؿش٠ ٝ سحز ًٜشطّ ٗی سٞاٙ سطاًٖ ضا سب  051
آجش٠ زض چٜیٚ سطاًٖ ١بیی ٛیبظ ث٠ ًٜشطّ قسیس ١٘طا ثب ٗسیطیز قلبف زض ؾیؿشٖ  .هُؼ٠ زض ٗشط ٗطثغ اكعایف زاز
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َی ُٗبٓؼبر اٛؼبٕ قسٟ زض   ). 4002 ,.la .te sggirB(ٗٞػٞز ٝ زض سطاًٖ ١بی ثبلاسط ضیؿي ثیكشطی ٝػٞز زاضز
زضنس  23سب  03یس ثب ػیطٟ ؿصایی لاٛسٝٛعی ٗكرم قسٟ ً٠ ٗیعاٙ ضقس ٝ ثبظٗبٛسُی ٝ سٞٓیس ٗیِٞی دب ؾ
ثب اكعایف سطاًٖ، ٗیعاٙ ٝظٙ  ).)5002, la. te waTهُؼ٠ زض ١ط ٗشطٗطثغ ٜٗبؾت ثٞزٟ اؾز  06دطٝسظیٚ زض سطاًٖ 
 81/1ػسز زض ٗشط ٗطثغ، ٝظٙ ثطزاقز  8ٗی زض ١ِٜبٕ ثطزاقز ًب١ف ٗی یبثس ثُٞضیٌ٠ زض سطاًٖ ٛ٢بئی ٗیِٞ ٝاٛب
). َجن 2002 ,eeL dna gnikciaW( قسُطٕ سؼییٚ  42ػسز زض ٗشط ٗطثغ، ٝظٙ ثطزاقز  2/66ُطٕ ٝ زض سطاًٖ 
 001س ٝ زض سطاًٖ ُطٕ زاضای ضقس ؾطیغ ٗی ثبق 02ٗیِٞ ٝاٛبٗی سب ٝظٙ  (1991( yeneewS dna nabyWثطضؾی 
ُطٕ ضقس آٙ ٌٗ٘ٚ اؾز آ١ؿش٠ قٞز ٝ ث٠  02ُطٕ زض ١لش٠ اؾز. ثؼس اظ  3ػسز زض ٗشط ٗطثغ زاضای ضقسی ثطاثط 
یي ُطٕ زض ١لش٠ ثطؾس. زض ي٘ٚ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض ثطاثط ثیكشط ثی٘بضی ١ب ٛؿجز ث٠ ٗیِٞ ١بی زیِط ٗوبٕٝ سط اؾز 
سبیٜٔس ٝ اٛسٝٛعی) زض  ؾبٓ٠ زض 5ٝاٛبٗی زض آؾیب (َجن یي آٗبض  ). ضقس سؼبضی ٗیِٞ 1991 ,yeneewS dna nabyW(
ُطٕ زض ١لش٠  1-1/5ػسز زض ٗشط ٗطثغ ث٠  06-051زضنس زض سطاًٖ ١بی  08-09اؾشرط ١بی ذبًی ثب ثبظٗبٛسُی 
َی ثطضؾی ١بی ًكٞضاٛسٝٛعی ثط ضٝی ٗیعاٙ ضقس ٝ ثبظٗبٛسُی ٗیِٞ ٝاٛبٗی، سطاًٖ  ).3002 ,nialrebmahCاؾز (
زضنس دطٝسئیٚ زض ػیطٟ ؿصائی ثؼٜٞاٙ سطاًٖ ٜٗبؾت سكریم زازٟ  23سب  03هُؼ٠ زض ٗشط ٗطثغ ثب ٗیعاٙ  06
 ).2002 ,la te waTقس(
زض ًكٞض ١ٜس دطٝضـ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض كهْ دبییع ٝ ظٗؿشبٙ (ٛٞاٗجط سب كٞضی٠) ٝ زض ؾ٠ اؾشرط ٛیٖ ١ٌشبضی ثب 
 8133، 0023ز. ٛشبیغ ٛكبٙ زاز ً٠ ٗیعاٙ سٞٓیس زض ١ط اؾشرط ػسز زض ٗشط ٗطثغ ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُطك 05سطاًٖ 
ثٞز. ١٘چٜیٚ  ٝظٙ ٛ٢بیی ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض ؾ٠ اؾشرط كٞم  1/64ٝ  1/4،  1/63ثب يطیت سجسیْ ؿصایی   9543ٝ 
 68ٝ  48، 28ثب ٗیعاٙ ثبظٗبٛسُی  ضٝظ زٝضٟ دطٝضـ  49ٝ  29، 09ُطٕ زض ٗسر  71/5ٝ  71، 61/5آصًط ثشطسیت 
ؾبٛشی ُطاز، ٗیعاٙ  31-61/5ُطٕ سؼییٚ قس. زٗبی آة اؾشرط ١ب زض زٝضٟ دطٝضـ  0/81ٝ ضقس ضٝظاٛ٠  زضنس
 ,uruvaR dna eduMُطٕ زض ١عاض ثٞز( 6-21/5ٗیٔی ُطٕ ثط ٓیشط ٝ قٞضی آة  3/4-4/2اًؿیػٙ ٗحّٔٞ آٙ 
سطیٚ ٗیعاٙ سطاًٖ شذیطٟ  ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض قطایٍ دطٝضـ اظ سطاًٖ دصیطی ثبلایی ثطذٞضزاض اؾز ٝ ثبلا ).5102
ػسز زض ٗشط ٗطثغ ُعاضـ  004ػسز زض ٗشط ٗطثغ ٝ زض سبٛي ١بی ٗساض ثؿش٠ سب  051ؾبظی آٙ زض اؾشرط ذبًی 
ػسز زض ٗشط ٌٗؼت  005ثب اؾشلبزٟ اظ ُیب١بٙ زضیبیی سب  colfoiBزض ؾیؿشٖ دطٝضقی  ).4002 .,.la te sggirB( ُطزیس
ُطٕ ضا ثب ؾ٠  0/3ػسز ٗیِٞ ٝاٛبٗی  005ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ سؼساز  zevlaGْ ٛیع دطٝضـ زازٟ اٛس. زض ًكٞض ثطظی
دطٝضـ زازٛس. ٛشبیغ ٛكبٙ زاز  eaidrib airalicarGًیُٔٞطٕ زض ٗشط ٌٗؼت) ُیبٟ زضیبیی  7/5ٝ  5، 2/5ثیٞٗبؼ ( 
ظٙ ٛ٢بیی ٝ زضنس ًب١ف یبكش٠ اؾز. ١٘چٜیٚ ٝ 03سب  02زضنس ٝ يطیت سجسیْ ؿصایی  43سب  91ٛیشطٝغٙ ٗؼسٛی 
ٗیعاٙ    ).5102 ,.la .te zevlaG( زضنس اكعایف زاقش٠ اؾز 8-31ٝ  52-23دطٝسئیٚ ذبٕ ثسٙ ٗیِٞ ٝاٛبٗی ثشطسیت 
زض  آؾیبییزض ًكٞض١بی ٗرشٔق  7002ٝ ٗوبیؿ٠ آٙ ثب ٗیعاٙ سٞٓیس زض ؾبّ  6002سٞٓیس ٗیِٞی ٝاٛبٗی زض ؾبّ 
 اضائ٠ قسٟ اؾز. )  2-1ػسّٝ(
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يشاى کل تَليذ هيگَي پزٍرضی ٍ هيگَي سفيذ غزثی در ثزخی اس کطَرّبي آسيبیی . هقبیسِ ه2-1جذٍل 
 )9002 ) (فبئَ7002ٍ  6002(طی سبل ّبي 
کطَر  یب 
 هٌطقِ
 هيگَي سفيذ غزثی کل تَليذ هيگَ (تي)
 6002 7002
 سْن اس کل تَليذ(%) هيشاى تَليذ(تي)
 6002 7002 6002 7002
 6365621 چیٚ
 35021
 002105
 007673
 551033
 566701
 9043952
 9740801
 83821
 008005
 000943
 308933
 793441
 7137242
 4465601
 39001
 000094
 000351
 664461
 0
 3023881
 838788
 16301
 000094
 000051
 946141
 0
 8489761
 % 48
 % 38
 % 89
 % 14
 % 05
 % 0
 %37
 % 38
 % 18
 % 89
 % 34
 % 24
 % 0
 %96
 سبیٞاٙ
 سبیٜٔس
 ٝیشٜبٕ
 اٛسٝٛعی
 ١ٜس
 ٗؼ٘ٞع
 
 ٝ يطٝضی اؾز ی اؾزحؿبؾ زٝضاٙ لاضٝی ثرهٞل اظ ٗطحٔ٠ ای ً٠ ًیؿ٠ ظضزٟ ػصة ٗی قٞز زٝضاٙ ثؿیبض
). ثب 8991 , . la te nospmohT ( ، ؿصای ٜٗبؾجی زض اذشیبض آٛ٢ب هطاض ُیطزطای ػُٔٞیطی اظ ٗطٍ ٝ ٗیط لاضٝ١بث ً٠
٠ ث٠ ًٞچٌی لاضٝ١ب ٝ هسضر قٜبُطی آٛ٢ب لاظٕ اؾز ؿصایی ٗشٜبؾت ثب ػظ٠، ز١بٙ ٝ ٛیبظ ١بی ٗشبثٞٓیٌی سٞػ
 یبزیظ طیث٠ ػٔز اٛشكبض ٗوبز یٝ ٗٞاز ٗـص ْیؾُح ًٔطٝك اكعایف .)0002 ,.la te secnarFآٛ٢ب سبٗیٚ ُطزز( 
. )8991 sggirB & htimS-egnuF(قس ذٞا١س شٞدلاٌٛشٞٙیضقس ك ثبػض سحطیي ًٝٞز١ی ً٠ٝ كؿلط اظ ؿصا  شطٝغٙیٛ
زض . )7991 ,drofruB(قسٛس  آة ًٖ ٗكب١سٟ سی١ب زض اؾشرط ثب سؼس شٞدلاٌٛشٞٙیزض ؾبذشبض ػبٗؼ٠ ك طارییسـ
ٗیٌطٝ ظئٞدلاٌٛشٞٙ ١ب ضقس  فیاكعاٝ ثبػض  ١ؿشٜس، ؿبٓت) mμ01<ًٞچي ( یثبلا ؾّٔٞ ١ب ٕٞیؾُٞح آٗٞٛ
 غ ثسؾز آٗسٟ حن ٛؼبر ٝ ١ٌ٘بضاٙٛشبی . )8002 ,.la te ésaC  )ذٞا١س قس 
ظٝآ اظ كیشٞدلاٌٛشٞٙ ١بی  3-1) ثٜ٘ظٞض زؾشیبثی ث٠ ث٢شطیٚ سطًیت ؿصایی لاضٝ١ب ٝ ٗطاحْ 4831(
ًٔطلا،سشطاؾٔ٘یؽ، ًیشٞؾطٝؼ ٝ اؾٌٔٞسٞٛ٘ب ث٠ نٞضسٚ ٜٗلطز ٝ سٔلیوی اؾشلبزٟ ًطزٛس ٛشیؼ٠ ُطكشٜس ً٠ لاضٝ 
ٝ ثب اؾٌٔٞسٞٛ٘ب زض ٗطاحْ ظٝآ زٝ ٝ ظٝآؾ٠ ثیكشطیٚ زضنس  ١بی سـصی٠ قسٟ ثب ًیشٞؾطٝؼ زض ٗطحٔ٠ ظٝآ یي
 ثبظٗبٛسُی ضا ٛكبٙ زازٛس. ٝ ١٘چٜیٚ سـصی٠ سٔلیوی ثطای لاضٝ١بی ٗطحٔ٠ ظٝآ ث٢شط اظ سـصی٠ ٜٗلطز ثٞزٟ اؾز.
 یٛكبٙ ٗ ْ،یثطظ یق٘بّ قطه ِٞیدلاٌٛشٞٙ ٝ سطاًٖ زض ٗعاضع ٗ تیسطً طیسحز سبط یٗٞاز ٗـص یٝضٝز فیاكعا
آة  زیلیقبذم اظ ً يیٌٗ٘ٚ اؾز ث٠ ػٜٞاٙ  بیظاز ثط ؾُح زضآٝ قٜبٝض  عیؾبذشبض ٗٞػٞزار ضز١س ً٠ 
 بٛٞیؾ ٚیِعیػب  sdopepocٝ  بسٞٗ٢بیز ؿبٓجیز  قٞز. یاؾشلبزٟ ٗ ییزض ٜٗبَن اؾشٞا ِٞیدطٝضـ ٗ یحٞيچ٠ ١ب
، حًٞض بكش٠ی فیاكعا یٗـص یی دطٝضـ ٗٞازٗٞاز زٝضٟ ٛ٢ب ٝقس، ذٞا١س  لط١بیٝ ضٝس یا بذش٠ی١ب، سي  یثبًشط
   .)2991 nehC & nehC(دطٝضـ ٗی ثبقس دؿز لاضٝ زض َّٞ ضٝظ اّٝ  ِٞیٗظئٞدلاٌٛشٞٙ ؿصای ٗ٢ٖ ثطای ضقس 
ضٝی ٗطحٔ٠ لاضٝی ٗیِٞ اٛؼبٕ قسٟ اؾز ٗكرم قس   )8991 ( ٝ ١ٌ٘بضاٙ  ylamruK  زض ُٗبٓؼ٠ ای ً٠ سٞؾٍ
١بیی ثٞز ً٠ ثب سشطاؾٔ٘یؽ ٝ اؾٌٔٞسٞٛ٘ب ٝ دبییٚ سطیٚ زضنس) ٗطثٌٞ ث٠ لاضٝ 79ً٠ ث٢شطیٚ زضنس ثبظٗبٛسُی (
 11.../   ررسي امکان پرورش ميگىي وانامي تا آب لة شىرت
زضنس ثبظٗبٛسُی ٗطثٌٞ ث٠ لاضٝ١بیی ثٞز ً٠ ثب ٛبٝیٌٞلا سـصی٠ قسٟ ثٞزٛس ظیطا ایٚ ػٔجي كبهس اؾیس١بی چطة 
زض ػعئی ٝ ًٔی آة   چطذفی اظ ٛبق ییطارسـ) 3102(ٝ ١ٌ٘بضاٙ   yhtawsaraS  يطٝضی ٗی ثبقس.  زض ُٗبٓؼ٠
 زض ٗعاضع ٗیِٞی ٝاٛبٗی ثطضؾی قس  یشٞدلاٌٛشٞٙآة ٝ ك زیٜبٗیي ٠ ذهٞل زض ضاثُ٠ ثبث یْثطظ ٗعضػ٠ ای زض
ُطزیس ً٠ ثیكشطیٚ سطاًٖ ضا   ٗكب١سٟٗرشٔق  ًلاؼ ٗشؼٔن ث٠ قف یشٞدلاٌٛشُٞٙٞٛ٠ ٗرشٔق اظ ك 92زض ٗؼ٘ٞع 
 .زاقشٜس atyhporriPٝ  atyhporolhC، atyhpoirallicaBث٠ سطسیت قبذ٠ ١بی 
اؾشرط دطٝضـ ٗیِٞی ٗٞضز ) ثطضؾی ًیلیز آة ثب قبذم دلاٌٛشٞٛیي زض 8002 ,. la te esaCؼ٠ ( زض ُٗبٓ
،  ٪ 8ثب  atyhporryP آٙ دی زض ٝ  ُٞٛ٠ ك٢طؾز اظ ٪96ُٞٛ٠ ٗكرم قس، زیبسٞٗ٠ ث٠  15ُٗبٓؼ٠، زض ٗؼ٘ٞع 
ایٚ  سٜٞع  % حًٞض زاقش٠ اٛس.6ب ث   atyhporolhC% ٝ قبذ٠ 4ثب   atyhponelguE  ٠قبذ % ،|21ثب  atyhponayC قبذ٠  
ػٔجي ً٠ ً٘شطی حًٞض زض ٛ٘ٞٛ٠ ١ب  زاقش٠ ػٜؽ  ثبلایی اظ زیبسٞٗ٢ب زض آث٢بی ز١بٛ٠ ضٝزذبٛ٠ ای ٗی ثبقس.
ٗعاضع دطٝضـ ٗیِٞ  41دلاٌٛشٞٙ ث٠ ػٜٞاٙ قبذم ًیلیز آة زض ثٞزٟ اؾز. ١٘چٜیٚ زض ایٚ ثطضؾی  anelguE
ػسز دؿز لاضٝ زض ٗشطٗطثغ شذیطٟ  03ض ُطكز. اؾشرط١ب ثب سطاًٖ ثبلای ٗٞضز ثطضؾی هطا 3002زض  ثطظیْ زض ؾبّ 
ط ٓیش ٗیٔی زض ؾّٔٞ  812563 ± 516614ُٞٛ٠ كیشٞدلاٌٛشٞٛی ثب ؿٔظز ١بی ٗرشٔق  15ؾبظی قسٛس ً٠ زاضای 
 ثبلا ١بی سطاًٖ ٝ قسٛس ٗی قبْٗ ضا ١ب ُٞٛ٠ سؼساز اظ ٪07. زیبسٞٗ٠ ١ب سوطیجب ثٞزٛس 5761691 ± 2710613سب 
ٛشبیغ   ثٞز. FC acitenmil aneabanaduesP، ث٠ َٞض ػ٘سٟ ٗطثٌٞ ث٠ ُٞٛ٠ atyhponayC قبذ٠ قٌٞكبیی اظ حبنْ
حبنْ اظ قٌٞكبیی ثطذی اظ ُٞٛ٠ ١بزض اؾشرط١ب ثیكشط ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ هطاض ُطكز. زض ًْ ٗؿئّٞ ایٚ قٌٞكبیی ١ب 
ؾّٔٞ زض ٗیٔی ٓیشط  000،006ً٠ ٗوبزیط ثیف اظ ثٞز  FC acitenmil aneabanaduesP،  ث٠ ٝیػٟ  atyhponayCقبذ٠ 
 ٝػٞز زاقز.
 
    در ایزاى ٍاًبهیپزٍرش هيگَي   -1-2-2
سٞٓیس ٗیِٞی دطٝضقی زض ایطاٙ َی ٛ٠ ؾبّ  اّٝ اظ ضقس دطقشبثی ثطذٞضزاض ثٞزٟ اؾز. دطٝضـ آٙ ً٠ زض ؾُح 
ٗیٔیٞٙ  0001ثب ض١ب ؾبظی ثیف اظ  آؿبظ قس، ثب ضقس كٞم سهٞض ٝ 2731سٚ زض ؾبّ  61/1١ٌشبض ٝ ث٠ ٗیعاٙ  33
زض  0831سٚ ٗیِٞ ضا زض ؾبّ  0067١ٌشبض اظ اضايی دطٝضـ ٗیِٞ، اٌٗبٙ سٞٓیس حسٝز  6363هُؼ٠ دؿز لاضٝ زض 
ایطاٙ كطا١ٖ آٝضز ً٠ حًٞض كٞم آؼبزٟ ٗٞططی زض حیبر اهشهبزی ٜٗبَن ػٜٞثی ًكٞض زاقز. ػلاٟٝ ثط اقشـبّ 
قٞز ٝ نبزضار ٛعزیي ث٠ چ٢بض  طیٚ زؾشبٝضز١بی ایٚ نٜؼز ٗحؿٞة ٗیظایی، ایؼبز زضآٗس اضظی اظ ٗ٢٘ش
ٗیٔیٞٙ زلاض زضآٗس اضظی ضا ثطای ًكٞض حبنْ ًطز ً٠ زض  72، هطیت ث٠  9731١عاض سٚ ٗیِٞی سٞٓیسی زض ؾبّ 
 ). 8831اثشسای ایٚ ز١٠ زض ضزیق زضآٗس١بی ًكٞض ٛجٞز(ٗشیٚ كط ٝ ١ٌ٘بضاٙ، 
ٗیِٞی ؾلیس ١ٜسی ثٞزٟ اؾز اٗیب ثیب قییٞع ثی٘یبضی ٌٓی٠  4831هجْ اظ ؾبّ ُٞٛ٠ اّٝ دطٝضقی ٗیِٞی ًكٞض سب 
، ٗٞػت سؼُیٔی كؼبٓییز ١یبی ؾیبیز دیطٝضـ ٗیِیٞی چٞئیجیسٟ آثیبزاٙ 1831ؾلیس زض اؾشبٙ ذٞظؾشبٙ زض ؾبّ
زض اؾشبٙ ثٞق٢ط ، ًب١ف سٞاٙ ضهبثز نبزض ًٜٜیسُبٙ زض ثیبظاض  4831ُطزیس، ١٘چٜیٚ ثطٝظ ایٚ ثی٘بضی زض ؾبّ 
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اكعایف ١عیٜ٠ ١بی سٞٓیس ٝ ثبظزٟ اٛسى ضا ثسٛجبّ زاقز ً٠ ایٚ ٝاهؼ٠ ظٗیٜ٠ سٞػ٠ ضا ث٠ ُٞٛ٠ ١بی ػسییس  ػ٢بٛی،
 ).6831دصیط ،  ذٔیْكطا١ٖ آٝضز( ظضقٜبؼ ٝ
ثطٛبٗ٠  sueaneP( )nodonomسٞؾؼ٠ سٌظیط ٝ دطٝضـ ٗیِٞ زض ایطاٙ زض اثشسا ثط اؾبؼ ث٢طٟ ثطزاضی اظ ُٞٛ٠ ثجطی ؾیبٟ 
ث٠ زٛجبّ قٜبؾبئی ُٞٛ٠ ؾلیس ١ٜسی  ،ث٠ زٓیْ ػسٕ زؾشطؾی ث٠ ٗٞٓسیٚ ًبكی ضیعی ُطزیس ٓیٌٚ
زض آة ١بی ؾبحٔی زضیبی ػ٘بٙ ٝ زؾشیبثی ث٠ ثیٞسٌٜیي سٌظیط ٝ دطٝضـ ایٚ ُٞٛ٠ ٝ  )sucidni sueaneporenneF(
بض ی١ب، ثبظاض ثؿثٞٗی ثٞزٙ، ؾ٢ٞٓز زض سأٗیٚ ٗٞٓسیٚ ٝ ػسٕ ٝاثؿشِی ث٠ زیِط ًكٞضػٜبیز ث٠ نلبر ثبضظ آٙ اظ هجیْ 
ؾیبؾز ُٞٛ٠ ای سـییط  ، ٝػٞز سؼطث٠ ٗٞكن سٌظیط ٝ دطٝضـ آٙ زض ًكٞض  ذٞة آٙ زض ُٜٗو٠ ٝ ًكٞض١بی اضٝدبیی،
یبكز ث٠ ٛحٞی ً٠ ًكٞض ٗب زض سٌظیط ٝ دطٝضـ ایٚ ُٞٛ٠ ٗیِٞ ث٠ ػٜٞاٙ ٗطػغ ًكٞض١بی سٞٓیس ًٜٜسٟ ٗیِٞ زض زٛیب 
ػسٕ   لاسی ٗب ٜٛس دبییٚ ثٞزٙ ٛؿجی ٗیعاٙ ضقس ٝ سٞٓیس زض ٝاحس ؾُح،اٗب ٗكٌ  ).4731(زٛساٛی، قٜبذش٠ قسٟ اؾز 
 ٝ ١٘چٜیٚ هسضر ضهبثز ً٘شط ایٚ ُٞٛ٠ زض  حؿبؾیز ٛؿجی زض ٗوبثْ ػٞاْٗ ٛبٗؿبػس ٗحیُی سطاًٖ دصیطی ثبلا، 
ا ٗحسٝز ١بی دطٝضقی ٝ اهشهبزی ػ٢بٙ ٗظْ ثجطی ؾیبٟ ٝ ٝاٛبٗی، ایٚ سٞؾؼ٠ ض ثبظاض١بی ػ٢بٛی ٛؿجز ث٠ ؾبیط ُٞٛ٠
ٝ  4831ؾبّ   زض ، ثٞق٢ط3831ٝ  1831َی ؾبّ ١بی  قیٞع ثی٘بضی ٌٓ٠ ؾلیس زض اؾشبٙ ١بی ذٞظؾشبٙٛ٘ٞز. 
ٝ سٞؾؼ٠ كؼبٓیز ١بی ٗیِٞ  سٌظیط ٝ دطٝضـضٝٛس   ، زض ًٜبض ٗكٌلار كٞم،7831زض ؾبّ  ؾیؿشبٙ ٝ ثٔٞچؿشبٙ
ر ٝ دیطٝی اظ ؾیبؾز سٜٞع ُٞٛ٠ ای ٝ زض دطٝضی ایطاٙ ضا ثب ذُط ػسی ٗٞاػ٠ ؾبذز. ث٠ زٛجبّ ثطٝظ ایٚ ٗكٌلا
ضاؾشبی ػسٕ اسٌب ث٠ سٞٓیس سي ُٞٛ٠ ای، ث٢طٟ ُیطی اظ ُٞٛ٠ ١بی ٗؿشؼس سط، زض ثطٛبٗ٠ ١بی سٞؾؼ٠ ای ؾبظٗبٙ 
سبضیرچ٠ آثعی دطٝضی زض ؾُح ػ٢بٙ ٛكبٙ ٗی ز١س ً٠ اؾشلبزٟ اظ ُٞٛ٠ ١بی ؿیط قیلار ایطاٙ هطاض ُطكز. 
زض   ُٞٛ٠ ٝاٛبٗی  سٞؾؼ٠ دطٝضـ  اؾز، ً٠ اظ ػ٘ٔ٠ آٙ  ایف سٞٓیس ٗؿجٞم ث٠ ؾبثو٠اكع زض ػ٢ز   دطثبظزٟ ثٞٗی 
ٝ   سٜٞع ُٞٛ٠ ای ٝ اؾشلبزٟ اظ ُٞٛ٠ ١ب ی دطثبظزٟ  ٗی ثبقس . زض ضاؾشبی  دطٝض ـ ٗیِٞ ًكٞض١بی دیكطٝ 
هشهبز ٛوف اظ آٛؼبییٌ٠ ا ثب ٝضٝز ُٞٛ٠ ؿیطثٞٗی،  ٝسبًیس ٝ ٗربٓلز ثطذی ٗعیز ١بی ُٞٛ٠ ثٞٗی  ػٔیطؿٖ 
اهشهبزی،   ٝ سؼییٚ ًٜٜسٟ ای زضدطٝضـ ٗیِٞ زاضز ٝ ٛیع ثطذٞضزاضی ُٞٛ٠ ٝاٛبٗی اظ ٗعیز ١بی ظیؿشی ٝ ػ٘سٟ 
١ٖ اًٜٞٙ سٌٜیي اػشٜبة ٛبدصیط اؾز.  اهشهبزی،  ٗیِٞ  ٗشبطط اظ ػٞاْٗ   دطٝضـ دصیطـ سٜٞع ُٞٛ٠ ای زض 
اؾز ٝ سٞٓیس دؿز لاضٝ اظ ٗٞٓسیٚ دطٝضقی زض  ١بی سٌظیط ٝ دطٝضـ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض ػٜٞة ًكٞض ثٞٗی قسٟ
ایطاٙ نٞضر ٗی ُیطز.  زض ایطاٙ سحویوبر ٗرشٔلی زض ذهٞل ٗیِٞ ٝ زض اضسجبٌ ثب سـصی٠، ؿٜی ؾبظی ؿصا، 
اكعایف ضاٛسٗبٙ ضقس ٝ ثبظٗبٛسُی، سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی، ضزیبثی ثی٘بضی، ًیلیز آة ٗحیٍ دطٝضـ ٝ ثطضؾی 
سب ًٜٞٙ ثب سٞػ٠ ث٠ ُؿشطزُی ؾٞاحْ ػٜٞثی ٝ ق٘بٓی،  ایطاٙزض  زض آٗسٟ اؾز. ًبضائی ٗحیٍ دطٝضـ  ث٠ اػطا 
١عاض ١ٌشبض اظ اضايی ٗؿشؼس ثطای دطٝضـ ٗیِٞ ٗٞضز قٜبؾبیی هطاض ُطكش٠ اؾز. زض حبّ حبيط 481ثیف اظ 
زٟ ١ٌشبض آٗب 43711ي اؾشبٙ ؾبحٔی زض ق٘بّ (اؾشبٙ ُٔؿشبٙ) ثب ؾُحی ٗؼبزّ یچ٢بض اؾشبٙ ؾبحٔی ػٜٞثی ٝ 
ة آاؾشبٙ ٗبظٛسضاٙ ٛیع ثب زاقشٚ ظٗیٚ ١بی ٓت قٞض ٝ ٜٗبثغ ػظیٖ زضیبی ذعض ٝ قطایٍ  . ث٢طٟ ثطزاضی قسٟ اؾز
ٗعیز ١بی كؼبٓیز  ١بی ذبل زض كهْ سبثؿشبٙ ٗؿشؼس دطٝضـ ایٚ ٗیِٞ ٗی ثبقس.  ٝ ١ٞایی ٜٗبؾت ٝ ٝیعُی
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ًؿت  بم ٗب١یبٙ اؾشرٞاٛی ٝ ذبٝیبضی، ًب١ف ككبض نیس هبچایؼبز اقشـبّ ٝ  دطٝضـ ٗیِٞ زض ایٚ اؾشبٙ ثبػض
ثطزاضی ث٢یٜ٠ اظ اضايی ٖٓ یعضع ٝ ؿیط هبثْ اؾشلبزٟ ثطای ؾبیط  ؾبحٔی، ث٢طٟ ُٜٗو٠زض آٗس اضظی، سٞؾؼ٠ اهشهبزی 
 ٗی قٞز.  ٗٞضز ٛیبظ دطٝسئیٚثركی اظسأٗیٚ  ٝ كؼبٓیز ١بی سٞٓیسی، اؾشلبزٟ  ث٢یٜ٠ اظ آة زضیب
ظ اٗشیبظار ٝیػٟ، ٗٞضز سٞػ٠ ثؿیبضی اظ ًكٞض١بی قطم آؾیب هطاض ُطكش٠ ٝ ٗیِٞی ٝاٛبٗی ثسٓیْ ثطذٞضزاضی ا
اٚی ضاؾشب ٗؤؾؿ٠ سحویوبر  زض). 5831١بی دطٝضقی ضا ًؿت ًطزٟ اؾز (ػ٢بِٛطز،  ٗوبٕ ٛرؿز زض ثیٚ ُٞٛ٠
قطٝع  زض دػٝ١كٌسٟ ِٗی ٞی ًكٞض، سحوین دیطٗا ٞٙ ٗا ٌبٙ سٌظیط ٝ دطٝضـ ٗیِٞی  ٛٝا بٗی ضا 3831قیلار ایطٙا اظ ؾبّ
 ٝ  08 ثب ١٘ب١ِٜ ی ٝ ٛظبضر ؾبظٗبٙ زا ٗذعقٌی ث٠ سطسیت سؼساز  4831ٝ اضزیج٢كز ٗ بٟ  3831ًطز ٝ ؾطٛا ؼبٕ زض ٗطزاز ٗ بٟ 
) اظ  ٗجسأ ١ب ٝایی آٗطیٌب ث٠ ایطٙا  ٝاضز  ٝ ثب ١ٌ٘بضی سی  ٖFPSػلز ٗ ٓٞس ٛط  ٝ ٗبزٟ ػبضی اظ ثی٘بضی ١بی ذبل ( 55
سضُبٟ ٝ اثؿش٠ ث٠ دػٝ١كٌسٟ  ٗیِٞی ً كٞض، ٗ ٞضز سٌظیط هطاض ُطكز. س ٓٞیس دؿز ًبضقٜبؾبٙ ذبضػی زض ایؿشِبٟ سحویوبسی ٜث
 ).5831ُه ؼ٠ ضؾیس (ٗشیٚ كط،  000.005ث٠  4831ٝ زض ؾبّ  000.002حسٝز  3831لاض  ٝاظ سؼساز ٗ ؼسٝزی اظ ٗ ٓٞسٚی زض ؾبّ 
ثٜ٘ظٞض )ثٞق٢ط -ٗؼطكی ٗیِٞی ٝاٛبٗی زض ایطاٙ سٞؾٍ ٗٞؾؿ٠ سحویوبر قیلار ایطاٙ (دػٝ١كٌسٟ ٗیِٞی ًكٞض
). 8831نٞضر ُطكز (ٗشیٚ كط،  3831ؾبّ زض  سٜٞع ثركی ث٠ ُٞٛ٠ ١بی دطٝضـ ٗیِٞی ًكٞض ثطای اٝٓیٚ ثبض
 5831ثب ٗٞكویز اٛؼبٕ قس. زض ازاٗ٠ ٝ زض ؾبّ  4831دطٝضـ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض ایؿشِبٟ سحویوبسی حٔ٠ زض ؾبّ 
  ).5831زض ٗشط ٗطثغ ث٠ ٗطحٔ٠ اػطا زض آٗس (ؿطیجی،ػسز  05ٝ  53، 52دطٝغٟ ثطضؾی اططار سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی 
 .ُطٕ ثٞز 51/57ٝ  61/56، 91ػسز زض ٗشط ٗطثغ  05ٝ  53، 52ٗیبِٛیٚ ٝظٙ ٛ٢بیی ثسؾز آٗسٟ زض ؾ٠ سطاًٖ 
 6/8ٝ  5/3، 4/7ٗیبِٛیٚ سٞٓیس  ػسز زض ٗشط ٗطثغ زیسٟ قس. 52ُطٕ زض سطاًٖ  0/51ثیكشطیٚ ٗیعاٙ ضقس زض ضٝظ 
زضنس ثسؾز  88/64ٝ  19/78،  79/69ٗیبِٛیٚ زضنس ثوبء زض سطاًٖ ١بی ٗٞضز ثطضؾی ثشطسیت  ٝ سٚ زض ١ٌشبض
ػسز زض ٗشط ٗطثغ ٗیِٞی ٝاٛبٗی  05ٝ  53، 52ٗیبِٛیٚ يطیت سجسیْ ؿصایی زض سطاًٖ ١بی ٗٞضز ثطضؾی . آٗس
ػسز زض  06ٝ  04، 02سبطیط سطاًٖ ١بی ٗرشٔق (  2831ؿطیجی زض ؾبّ .  ثسؾز آٗس 1/75ٝ  1/75،  1/14ثشطسیت 
ٗشط ٌٗؼت) ثط ضٝی ضقس ٗیِٞ ثجطی ؾجع ٗٞضز ثطضؾی هطاض زاز. ٛشبیغ ایٚ ثطضؾی ٛكبٙ زاز ً٠ ثب اكعایف سطاًٖ 
 شذیطٟ ؾبظی ٗیِٞ، ٗیبِٛیٚ ٝظٙ ٛ٢بئی زض ١ِٜبٕ ثطزاقز ًب١ف ٗی یبثس.
سٜی دطٝضـ زازٛس.  4ُلاؼ ) ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض ٗحیٍ آظٗبیكِب١ی ٝ زض ٝاٙ ١بی كبیجط6831ؿطیجی ٝ ١ٌ٘بضاٙ (
 67ثب ٗیبِٛیٚ ٝظٛی  34ػسز زض ٗشط ٗطثغ ثٞز ٝ اظ دؿز لاضٝ  051ٝ  001، 05زض ایٚ ثطضؾی سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی 
ٝ  7/9ثطاثط   Hpزضػ٠ ؾبٛشی ُطاز ،  52/7سب  52/3ضٝظ ثٞز ٝ زض زٗبی  05ٗیٔی ُطٕ اؾشلبزٟ قس. َّٞ زٝضٟ 
 05طكز. ثیكشطیٚ ٗیبِٛیٚ ٝظٙ ثسؾز آٗسٟ زض سی٘بض ثب سطاًٖ ُطٕ زض ١عاض دطٝضـ نٞضر ُ 03/2قٞضی 
زضنس ثٞز. اٗب ثیكشطیٚ ٗیعاٙ ثبظٗبٛسُی  78/65) ثب ثبظٗبٛسُی p>0/50ُطٕ ثٞز ( 2/69±1/31ػسزی ث٠ ٗیعاٙ 
). ٛشبیغ ٛكبٙ زاز ً٠ ٗیعاٙ سٞٓیس زض p>0/50زضنس ثسؾز آٗس ( 59/39ػسز  ث٠ ٗیعاٙ  051زض سی٘بض ثب سطاًٖ 
 ػسزی ثٞز.  001ٝ  05ثطاثط ثیكشط اظ ٗیعاٙ سٞٓیس ثشطسیت زض سطاًٖ ١بی  1/3ٝ  2/1ػسزی  051ًٖ سطا
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ثطای  8731ٗٞاضز كٞم آصًط ٗطثٌٞ ث٠ دطٝضـ زض آة قٞض ثٞزٟ اؾز. اٗب ظٛسٟ ثٞزی ٝ هطثبٛی ٝاهؼی زض ؾبّ 
 3/8١بی كبیجطُلاؼ ثب ٗؿبحز ) زض سبٛي 4tppٛرؿشیٚ ثبض دطٝضـ ٗیِٞ ٝاٛبٗی ضا زض آة ٓت قٞض ظیط ظٗیٜی (
ثب هؿ٘ز زض ١عاض،  4ٝ  53١بی  زض قٞضیٗشط ٗطثغ ٗٞضز آظٗبیف هطاض زاٛس. ٛشبیغ ثطضؾی آٙ ١ب ٛكبٙ زاز ً٠ 
  81/22ٝ  12/43ٗیبِٛیٚ ٝظٙ زض دبیبٙ زٝضٟ ثشطسیت ضٝظ دطٝضـ،  09ػسز زض ٗشط ٗطثغ ٝ َی ٗسر  85سطاًٖ 
 ًیُٔٞطٕ  1/30 ٝ 1/11 ثشطسیت ؾُح ٝاحس زض سٞٓیس ٗیبِٛیٚ زضنس،  79/57 ٝ 29/52 ثشطسیت ثبظٗبٛسُی ُطٕ،
زض ٛشیؼ٠ زضیبكشٜس ً٠ ثیٚ دبضاٗشط ١بی سؼییٚ  .اؾز ثٞزٟ  1/82 ٝ 1/02 ثشطسیت ؿصایی سجسیْ يطیت ٝ ٗشطٗطثغ ثط
ی اذشلاف ٗؼٜی زاضی ٝػٞز ٛساقز( ظٛسٟ ثٞزی ٝ هطثبٛ هؿ٘ز زض ١عاض 4ٝ  53قسٟ زض سی٘بض ١بی ثب قٞضی 
 ).0931ٝاهؼی، 
) ٛیع ثب 1931دطٝضـ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض ق٘بّ ًكٞض ٝ زض اؾشبٙ ُٔؿشبٙ، ق٢طؾشبٙ ُ٘یكبٙ (ٗعضػ٠ ذعض آثعی، 
زضػ٠ ؾبٛشی ُطاز ثبٛؼبٕ ضؾیس. ٛشبیغ  82ُطٕ زض ١عاض ٝ ثب زٗبی آة  82ػسز زض ٗشط ٗطثغ ٝ زض قٞضی  01سطاًٖ
زضنس ثٞز ٝ ٝظٙ ٛ٢بیی ٗیِٞ زض ظٗبٙ  98/2-99/7شرط ١ب ضٝظ زٝضٟ دطٝضـ ٛكبٙ زاز ً٠ ثبظٗبٛسُی اؾ 88-79
ٝ ٗشٞؾٍ  8/80-8/19ُطٕ ٝ يطیت ضقس ٝیػٟ  0/51-0/71ُطٕ ثب ٗشٞؾٍ ضقس ضٝظاٛ٠  41/8-61ثطزاقز 
ػسز زض ٗشط ٗطثغ ثبٛؼبٕ  82-83) ثب سطاًٖ1931ثسؾز آٗس. اٗب زض ٗعاضع ػ٢بز ٛهط( 0/78يطیت سجسیْ ؿصایی 
زضنس ثٞز ٝ ٝظٙ ٛ٢بیی  66/5-19ٝظ زٝضٟ دطٝضـ ٛكبٙ زاز ً٠ ثبظٗبٛسُی اؾشرط ١ب ض 121-521ضؾیس. ٛشبیغ 
  6/43-6/36ُطٕ ٝ يطیت ضقس ٝیػٟ  0/11-0/31ُطٕ ثب ٗشٞؾٍ ضقس ضٝظاٛ٠  31-51/9ٗیِٞ زض ظٗبٙ ثطزاقز 
 ).4931ثسؾز آٗس(سبظیٌ٠، 1/52ٝ ٗشٞؾٍ يطیت سجسیْ ؿصایی 
١ٌشبض ٗعاضع دطٝضقی اؾشبٙ ثٞق٢ط ثب دطٝضـ دؿز  074، اظ حسٝز  5831 ثٜبثط آٗبض ٜٗشكطٟ قیلار ایطاٙ زض ؾبّ
طؿٖ ایٌٜ٠ ػٔی سٚ ٗیِٞ حبنْ ُطزیس. 1531/5ٝاضزاسی ؾلیس ؿطثی، ٗیعاٙ  FPSلاضٝ١بی ثسؾز اٗسٟ اظ ٗٞٓسیٚ 
 . ٞزٛیس ٗجبزضر ث٠ دطٝضـ ایٚ ُٞٛ٠ ٛ٘ 78اظ ؾبٓیبٙ ُصقش٠ ٝ ٗعاضع چبث٢بض اظ ؾبّ   اؾشبٛ٢بی ذٞظؾشبٙ ٝ ثٞق٢ط 
ی ٝاٛبٗی ثی٠ نیٜؼز ٞی اٌٗبٙ ٗؼطكی ٗیِؾثطض"بی ظیط َطح ١ٔ٠ اظ اػطای دطٝغٟ نشبیغ حبٛ٠ ث٠ ػثٜبثطایٚ ثب سٞ
ظٗیٜی٠  ،ٞضی ١یبی ثیبلا قی ٍ ٗرشٔیق ٝ ثیب یطاقٞی ٝاٛبٗی زض ِة ٗیٞس ُٗٔقٝ ض "ٙ ی ایطاِٞٗی ـطٝضدسٌظیط ٝ  
بی ١ی شبٙ ؾی ٞٛی٠ ٝاٛیبٗی زض ا ُ  8831 ّزض ؾیب  ٗیس. آٞٛی٠ زض ًكیٞض كیطا١ٖ ُیط ٝ دطٝضـ ایٚ ظ٠ سٌؼؾٞسطٝیغ ٝ س
  س.یطزُایطاٙ ُٗطح  قیضٝٞی دطِٛ٠ اّٝ ٗیُٞٙ  ٝ ثؼٜٞا یبكش٠ سطٝیغ عبٙ ٛیُشبٙ ٝ ١طٗعؿٝ ثٔٞچ ؾیؿشبٙ
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 9831تب  1731سبل ّبي  درتَليذ هيگَي پزٍرضی کطَر .  3-1  جذٍل
َگزم در هيبًگيي ثزداضت (کيل هيشاى ثزداضت(تي) (ّکتبر) سطح سیز کطت سبل
 ّکتبر)
 1731
 2731
 3731
 4731
 5731
 6731
 7731
 8731
 9731
 0831
 1831
 2831
 3831
 4831
 5831
 6831
 7831
 8831
 9831
 3.2
 13
 74
 971
 181
 044
 216
 6331
 1642
 8163
 7462
 9853
  8904
 7263
 0262
 3.3021
 6703
 6512
 6362
 3/1
 61/2
 45/2
 431/9
 851/2
 915
 568/4
 7281
 5004
 6067
 0695
 0057
 2098
 1653
 3865
 7052
 5634
 8215
 9536
 8431
 915
 7211
 257
 878
 7711
 4141
 8631
 0361
 2012
 0032
 0902
 2712
 0891
 9612
 3802
 0081
 0042
 2142
 
 اّذاف -1-3
 اٌٗبٙ ؾٜؼی ٗؼطكی یي ُٞٛ٠ ػسیس آثعی دطٝضقی زض اؾشبٙ ٗبظٛسضاٙ 
    ضیبی ذعضسؼییٚ ٗیعاٙ ضقس ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض دطٝضـ ثب آة ٓت قٞض ز 
 سؼییٚ اطط سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض ٗیعاٙ ضقس ثب اؾشلبزٟ اظ آة ٓت قٞض زضیبی ذعض 
   ػسز زض ٗشط ٗطثغ زض یي زٝضٟ ؾ٠  06ٝ  55، 05، 54سؼییٚ ٗیعاٙ ثبظٗبٛسُی ٗیِٞ ٝاٛبٗی ثب سطاًٖ دصیطی  
 ٗب١٠ دطٝضـ زض اؾشرط ١بی ثشٜی ثب ثؿشط ٗبؾ٠ ای 
 سطاًٖ كیشٞدلاٌٛشٞٙ زض اؾشرط ١بی دطٝضـ ٗیِٞ ٝاٛبٗی ثب آة ٓت قٞض زضیبی ذعض قٜبؾبئی ٝسؼییٚ 
ٗوبیؿ٠ ٛٞع ٝ سطاًٖ كیشٞدلاٌٛشٞٙ زض اؾشرط ١بی ٗسٝض زض سطاًٖ ١بی شذیطٟ ؾبظی  ٗرشٔق ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض  
 َّٞ زضٟٝ دطٝضـ
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 ها مواد و روش. 2
 ذتْيِ پست لارٍ، اًتقبل ٍ سبسش پذیزي ثب هحيط جذی -2-1
ُطٕ اظ َطین ١ٞائی اظ اؾشبٙ ثٞق٢ط ث٠ س٢طاٙ ٝ ؾذؽ اظ  0/500 حسٝز  ثب ٝظٙ )21LP( دؿز لاضٝ ٗیِٞ ٝاٛبٗی
ٜٗشوْ یؼٜی ؾبیز دػٝ١كٌسٟ اًٞٓٞغی زضیبی ذعض ٝاهغ زض كطح آثبز ؾبضی َطین ظٗیٜی ث٠  ٌٗبٙ دطٝضـ 
ًسإ ً٠ ١ط  بی ٗحشٞی لاضٝ ٗیِٞیؿ٠ ١دؽ اظ اٛشوبّ لاضٝ ١بی ٗیِٞ ث٠ دػٝ١كٌسٟ زض اثشسا ١ٖ زٗبئی ًُطزیس. 
ثب آة ٗحیٍ آظٗبیف نٞضر ُطكز. ثسیٚ سطسیت ً٠ ًیؿ٠ ١بی ٗحشٞی  ػسز لاضٝ ٗیِٞ ثٞزٛس 0002ٗحشٞی 
ؾبػز،  ٛیٖهجْ اظ ثبظُكبئی زاذْ سبٛي ١بی آة ٗحیٍ ػسیس هطاض زازٟ قسٛس. دؽ اظ ١ٖ زٗبئی ث٠ ٗسر لاضٝ، 
سٟ ٝ لاضٝ ١ب ث٠ آضاٗی ٝ ثشسضیغ ٝاضز آة زضیبی ذعض سـٔیظ قسٟ ثب قٞضی آة ثؿش٠ ١بی حْ٘، اٛساظٟ ُیطی ق
آة قٞض زضیبی ذعض اظ ُٜٗو٠ ث٢ك٢ط س٢ی٠  ُطٕ زض ١عاض ٝ ١٘ب١َٜ ثب قٞضی ثؿش٠ ١بی حْ٘ قسٛس. 33قٞضی 
 21ُطٕ زض ١عاض ثب ػطیبٙ آضإ آة زضیبی ذعض (ثب قٞضی ./ 33ؾذؽ سبٛي ٗحشٞی لاضٝ حبٝی آة  ُطزیس. 
 33دؿز لاضٝ ١ب اظ قٞضی ؾبظُبضی ُطٕ زض ١عاض ضؾیس ( 21ؾبػز ث٠ قٞضی آة  5اض) ث٠ ٗسر ُطٕ زض ١ع
ؾبػز اٛؼبٕ  5ث٘سر ُطٕ زض ١عاض آة ٓت قٞض زضیبی ذعض  21/0ُطٕ زض ١عاض آة ذٔیغ كبضؼ ث٠ قٞضی 
  ).قس
 
    ٍ آهبدُ سبسي آًْب هطخصبت استخزّبي پزٍرش. 2-2
زض اؾشبٙ  زض ٗویبؼ دبیٔٞر سحویوبسی ثب اؾشلبزٟ اظ آة زضیبی ذعض ٗیثٜ٘ظٞض  دطٝضـ آظٗبیكی ٗیِٞی ٝاٛب
 اظ 4931ٝ 3931ٝؾذؽ زض ؾبٓ٢بی  ) 1-2(قٌْ اظ یي اؾشرط یي ز١ٖ ١ٌشبضی 1931زض ؾبّ اثشسا  ٗبظٛسضاٙ، 
ٗشط ٗطثغ زض دػٝ١كٌسٟ اًٞٓٞغی زضیبی ذعض ٝاهغ زض  0021١ط ًسإ ث٠ ٗؿبحز   )  2- 2(قٌْ زٝ اؾشرط ثشٞٛی
آٗبزٟ ؾبظی اؾشرط ذبًی قبْٗ قرٖ ظٛی،آ١ي دبقی ، قؿشكٞ اٝٓی٠ ،  طح آثبز ؾبضی اؾشلبزٟ ُطزیس.ك
ث٠ ٜٗظٞض آثِیطی اؾشرط ذبًی، آة زضیب اثشسا  ًٞزز١ی، آثِیطی ٝ ایؼبز قٌٞكبیی ػٔجٌی ث٘ٞهغ اٛؼبٕ قس.
ٝ ؾذؽ ثؼس اظ ًٞز ز١ی ٛی ثؼٜٞاٙ ٗحْ شذیطٟ ٝ ث٢ؿبظی آة، د٘خ قسٟ ٞثُٞض ٗؿشویٖ ث٠ زاذْ یي اؾشرط ثش
زض ذبى ثؿشط  ٝ سٜظیٖ قٌٞكبیی دلاٌٛشٞٛی (س٢ی٠ آة ؾجع) ػ٢ز آثِیطی ٝ ػجطاٙ آة سجریط قسٟ یب ٛلٞش یبكش٠
دؽ اظ ؾبظُبضی، دؿز لاضٝ ١بی ٗیِٞ ث٠ زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ ث٠ اؾشرطذبًی ٜٗشوْ ُطزیس.  ٝزیٞاضٟ اؾشرط،
ٝ زض اؾشرط١بی  )  ٝ1931(زض ؾبّ حْ٘، زض اؾشرط ذبًی  زضنس سٔلبر 01هُؼ٠ ثب احشؿبة    00053سؼساز 
  4931ٝ 3931ػسز زض ٗشط ٗطثغ شذیطٟ ؾبظی قسٛس. زض ؾبٓ٢بی 04ث٠ سؼساز )  4931ٝ 3931زض ؾبٓ٢بی (ثشٞٛی
ٗشط ٗطثؼی ٗٞػٞز ٛیع ثطای دطٝضـ ایٚ  0001ٛی،  اظ اؾشرط ذبًی ٞ١٘عٗبٙ ثب دطٝضـ ٗیِٞ زض اؾشرط١بی ثش
 .اؾشلبزٟ ُطزیسػسز زض ٗشطٗطثغ)  81(طاًٖ ً٘شط ُٞٛ٠ آجش٠ ثب س
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 1931سبلپزٍرش هيگَي ٍاًبهی در استخز خبکی، هبسًذراى، فزح آثبد،  .1-2ضکل 
 
 4931ٍ  3931سبلْبي پزٍرش هيگَي ٍاًبهی در استخز ثتًَی، هبسًذراى، فزح آثبد،   .2-2ضکل  
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ػلاٟٝ ثط دطٝضـ زض یي اؾرط ؾبظُبضی اٝٓی٠ ثب آة ٓت قٞض زضیبی ذعض دؿز لاضٝ ١ب دؽ اظ  1931زض ؾبّ 
ثب سطاًٖ ١بی ٗرشٔق ٜٗشوْ ُطزیسٛس. اؾشرط ١ب زاضای زیٞاضٟ  ) 3-2( قٌْاؾشرط ٗسٝض یٌؿبٙ  21ث٠  ذبًی، 
ٗشط  711/57ٗشط ٝ ثب حؼٖ آثِیطی  1/5ٗشط ٝ اضسلبع آثِیطی  01ؾبٛشی ٗشط) ٝ ث٠ هُط  03ثشٜی ٝ ثؿشط ٗبؾ٠ ای(
 ٗشط ٗطثغ ثٞزٟ اؾز. ١٘چٜیٚ اؾشرط ١بی ٗعثٞض ٗؼ٢ع ث٠ ؾیؿشٖ ١ٞاز١ی ٗطًعی ثٞز. 87ٌٗؼت ٝ ؾُح ٗوُغ 
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 . استخز هذٍر ثتٌی ثب ثستز هبسِ اي ثعٌَاى ٍاحذ آسهبیطی3-2ضکل 
 
نٞضر ُطكز.  زض اؾشرط شذیطٟ یب ضؾٞثِیط،  ؿٜی ؾبظی آة  (ًٞز ز١ی، آ١ي دبقی ٝ ًكز كیشٞدلاٌٛشٞٙ
اؾشرط ١بی ٗحیٍ آظٗبیف ثُٞض ١٘عٗبٙ اظ اؾشرط ١بی شذیطٟ یب ضؾٞثِیط، آثِیطی قسٛس.  ثسیٚ سطسیت ؾذؽ 
١طُٞٛ٠ كطآیٜس ؿٜی ؾبظی آة زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ كوٍ زض اؾشرط ١بی شذیطٟ نٞضر ُطكز سب اطط دبضاٗشط 
شٖ ١ٞاز١ی ٗطًعی ثٞزٛس ١بی ٗرشٔق ؿٜی ؾبظی ثط سی٘بض ١ب ثُٞض یٌؿبٙ ثبقس. اؾشرط ١بی ٗسٝض ٗؼ٢ع ث٠ ؾیؿ
 ٝ س٘بٕ اؾشرط ١ب ثُٞض ١٘عٗبٙ زض َّٞ قجبٛ٠ ضٝظ ث٠ یي ٗیعاٙ ١ٞاز١ی قسٛس. 
زض ٗبٟ اّٝ دطٝضـ، ١یچِٞٛ٠ سؼٞیى آة نٞضر ِٛطكز ٝ  زض ٗبٟ زٕٝ دطٝضـ، ١ط ١لش٠ یي ؾٕٞ آة اؾشرط 
ی ١بی آة سب دبیبٙ ٗبٟ سؼٞیى ُطزیس. ثطای ػُٔٞیطی اظ ذطٝع لاضٝ زض ظٗبٙ سؼٞیى آة زض ٗبٟ زٕٝ، ذطٝػ
 زٕٝ دطٝضـ ٗؼ٢ع ث٠ سٞضی ثب چك٘٠ یي ٗیٔی ٗشط ثٞز.
ػسز زض ٗشط ٗطثغ  06ٝ   55، 05، 54، زض سطاًٖ ١بی )21:LP(دؽ اظ ؾبظُبضی ٝ ق٘بضـ  دؿز لاضٝ ١بی ٗیِٞ
بیكی ثب ) سٌطاضزض حٞيچ٠ ١بی ٗسٝض ثؼٜٞاٙ ٝاحس ١بی آظٗ3) سی٘بض آظٗبیكی ٝ ١ط سی٘بض قبْٗ ؾ٠ (4زض چ٢بض (
 ٗشط ٗطثغ شذیطٟ ؾبظی دؿز لاضٝ اٛؼبٕ قس.  87ؾُح ٗوُغ 
) ث٠ ٝاحس ١بی آظٗبیكی زض قبٛعز١ٖ ٗبٟ سیط اٛؼبٕ قس ٝ ثؼٜٞاٙ اٝٓیٚ ضٝظ دطٝضـ زض 21LPٗؼطكی دؿز لاضٝ ١ب (
دطٝضـ) نٞضر  51ٛظط ُطكش٠ قس. اٝٓیٚ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی اظ ٝاحس ١بی آظٗبیكی ثؼس اظ ُصقز زٝ ١لش٠ (ضٝظ 
 ضٝظٟ نٞضر ُطكز.  5كز ٝ ؾذؽ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی زض ١ط زٝضٟ ُط
 
 سٌجص کيفی آة هحيط پزٍرش -2-4
، زٗب، قٞضی، اًؿیػٙ، ػ٘ن، قلبكیز) زض زٝ ٛٞثز، نجح (هجْ اظ Hpاٛساظٟ ُیطی ٝ  طجز كبًشٞض١بی آة (
 بٓیع دبضاٗشط١بیاٛؼبٕ ًٔی٠ كطآیٜس آٛ اظ اثشسای زٝضٟ دطٝضـ اٛؼبٕ قس. ثؼساظظ٢ط)4َٔٞع آكشبة) ٝ ػهط (
 ).7002 ,.la te notaE( ثٞز 3آة ٝ كبيلاة 7002اٛساظٟ ُیطی قسٟ ُٜٗجن ثط ضٝـ ١بی اؾشبٛساضز  كیعیٌٞقی٘یبیی
                                                          
3
 7002 ,RETAW TSAW DNA RETAW DOHTEM DRADNATS 
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ؾبٛشیِطاز طجز ُطزیس. قٞضی آة ثب اؾشلبزٟ اظ  0/1زٗبی آة ٝ ١ٞا ثب اؾشلبزٟ اظ زٗبؾٜغ ػیٟٞ ای ثب زهز 
آة  Hp. ُطٕ زض ١عاض اٛساظٟ ُیطی قس0/ 10ی ثب زهز ) ضٝؾM56_МГ( 4زؾشِبٟ قٞضی ؾٜغ آٌشطٝؾٞٓی٘ط
) ثب اؾشلبزٟ اظ CE( 5اٛساظٟ ُیطی قس. ١سایز آٌشطیٌی 0/10ثب زهز   023WTWسٞؾٍ زؾشِبٟ دطسبثْ ٗسّ
ث٠ ضٝـ  6ُیطی قس. اًؿیػٙ ٗحّٔٞ اٛساظٟ mc/smثط حؿت  0/10ثب زهز  hctaHزؾشِبٟ ١سایز ؾٜغ آٌشطیٌی 
اٛساظٟ ُیطی قس.  0/10اض اًؿیػٙ ٗحّٔٞ زض آة ثطحؿت ٗیٔی ُطٕ زض ٓیشط ثب زهز  ٝیٌٜٔط ٝ ثلاكبنٔ٠ ٗوس
ؾبذز ) 0057 ٗسّ tsetnilaP( شبّیؼیزدبضاٗشط ١بی ٛیشطیز،  ٛیشطار، آٗٞٛیٕٞ ٝ كؿلبر ثب اؾشلبزٟ اظ زؾشِبٟ 
 اٛساظٟ ُیطی قس. اِٛٔؿشبٙ ًكٞض
 
 غذا ٍ تغذیِ هيگَ   -2-5
ذبٛ٠ سٞٓیس ؿصای ٗیِٞ زاذْ ًكٞض (١ٞٝضاـ) ثطای اٝظاٙ ٗرشٔق اؾشلبزٟ ػ٢ز دطٝضـ اظ ؿصای سؼبضی ًبض
 ضٝظ ثهٞضر زٝ ثبض زض ضٝظ ٝ ؾذؽ زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ 7ؿصا ز١ی ثب ؿصای ًٜؿشبٛشطٟ زض اثشسا ث٘سر قس ٝ 
قت) زض ظطٝف ٗطثَٞ٠ اٛؼبٕ ُطزیس. ػ٢ز ثطضؾی ضقس ٗیِٞ  8ظ٢ط ٝ  21نجح،  8ٛٞثز زض ضٝظ ( 3ثهٞضر 
ضٝظ یٌجبض اظ ٗیِٞ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی ٝ ظیؿز ؾٜؼی نٞضر ُطكز. ؿصا ز١ی ثط اؾبؼ  5ضز ٗیعاٙ ؿصا، ١ط ٝ ثطآٝ
 اٛؼبٕ قس. 1-2ٝظٙ ٗیِٞ ٝ اٛساظٟ ؿصا ٝ سطًیجبر ؿصایی ٗرشٔق ث٠ قطح ػسّٝ 
 
 ٍاًبهی اًذاسُ غذاي کٌسبًتزُ در طَل دٍرُ پزٍرش هيگٍَ  7درصذ تزکيجبت .1-2 جذٍل 
 چزثی(%) پزٍتئيي (%) اًذاسُ غذا اًذاسُ هيگَ(گزم) 
 51 05 ٗیٌطٝٙ 004-006 0/200- 0/2
 9 54 ٗیٌطٝٙ 006-0081 0/2-1
 7/5 04 ٗیٔی ٗشط 2/4 1-3
 6/5 53 ٗیٔی ٗشط 3/2 <3
 
 هيگَ ثزرسی رًٍذ رضذ ٍ ثبسهبًذگیًوًَِ ثزداري ٍ ًحَُ   -2-6
بٕ قس. اٝٓیٚ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی اظ اؾشرط١ب ثؼس اظ ُصقز ) ث٠ اؾشرط١ب اٝایْ سیط ٗبٟ  اٛؼ21LPٗؼطكی دؿز لاضٝ ١ب ( 
ضٝظ یٌجبض اظ ٗیِٞ ٛ٘ٞٛ٠  5ػ٢ز ثطضؾی ضقس ٗیِٞ ٝ ثطآٝضز ٗیعاٙ ؿصا، ١ط زٟ ضٝظ نٞضر ُطكز ٝ ؾذؽ 
)، يطیت RCFثطزاضی ٝ ظیؿز ؾٜؼی نٞضر ُطكز. ٗیعاٙ اكعایف ٝظٙ ثسٙ(ُطٕ)، يطیت سجسیْ ؿصایی (
)(ُطٕ زض ضٝظ) زضنس ثبظٗبٛسُی ٝ ٗیعاٙ سٞٓیس زض ٝاحس  GDAٛ٠ ()، ٗیعاٙ ضقس ضٝظاRGSضقس ٝیػٟ (
 ): 4931ؾُح(١ٌشبض) ٗیِٞ١ب اظ َطین ٗؼبزٓ٠ ١بی ظیط ٗحبؾج٠ قس (سبظیٌ٠ ٝ ١ٌ٘بضاٙ، 
                                                          
 )aissuR :M56-МГ ,РЕМЕЛОСОРТКЕЛЭ( 4
 ytivitcudnoc lacirtcelE 5
 negyxO devlossiD 6
 ثطاؾبؼ آٛبٓیع ؿصایی قطًز ١ٞٝضاـ 7
 های تحقيقاتی / گزارش نهایی طرح12
 
 ٝظٙ اٝٓی٠ -اكعایف ٝظٙ ثسٙ (ُطٕ) ;  ٗبِٛیٚ ٝظٙ دبیبٛی
 );  ٗیعاٙ ؿصای ٗهطكی/ اكعایف ٝظٙ ثسٙRCF( يطیت سجسیْ ؿصایی 
 001  x)/ ضٝظ ١بی دطٝضـ}wn L -2  wn L); {( RGSس ٝیػٟ (يطیت ضق
 001xزضنس ثبظٗبٛسُی ; (سؼساز ٗیِٞی ٗٞػٞز زض اؾشرط/سؼساز ٗیِٞی شذیطٟ ؾبظی قسٟ) 
 ٗیبِٛیٚ ٝظٙ هجٔی)/ ضٝظ ١بی ثیٚ ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی -) (ُطٕ زض ضٝظ) ; (ٗیبِٛیٚ ٝظٙ كؼٔی GDAٗیعاٙ ضقس ضٝظاٛ٠(
 
 فيتَپلاًکتَىثزرسی ًوًَِ ّبي   -2-7
ضٝظٟ اٛؼبٕ  51ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی اظ آة ػ٢ز ثطضؾی كیشٞدلاٌٛشٞٙ ١بی ١ط اؾشرط ثُٞض ٗؼعا ثهٞضر زٝضٟ ١بی 
 قس. ٛ٘ٞٛ٠ ١بی كیشٞدلاٌٛشٞٛی ١ط اؾشرط ثُٞض ٗؼعا ٗٞضز ثطضضؾی  سطاًٖ ٝ سٜٞع  هطاض ُطكشٜس
% سظجیز ُطزیس 4ثب كطٗبٓیٚ ؾی ؾی آة ثُٞض ٗؿشویٖ اظ اؾشرط ١ب  ُطكش٠ قس ٝ ؾذؽ  05زض ایٚ ضٝـ 
). ٛ٘ٞٛ٠ ١ب دؽ اظ ق٘بضٟ ُصاضی ٝ زضع سبضید ث٠ آظٗبیكِبٟ ٜٗشوْ ُطزیس. ٛ٘ٞٛ٠ كیشٞدلاٌٛشٞٙ ١ب  ,aniroS8791(
ثؼس اظ ١ِ٘ٚ ؾبظی  یٌجبض  ػ٢ز اضظیبثی ًیلی (قٜبؾبئی) ٝ یٌجبض ػ٢ز اضظیبثی ً٘ی (سؼییٚ كطاٝاٛی) ثب لإ 
كطاٝاٛی   ٗٞضز ثطضؾی هطاض ٗی ُیطٛس.04Xٝ   02 Xثب ثعضُٜ٘بیی  ؾسٝیي ضاكشط ٝ ٗیٌطؾٌٞح ٛیٌٞٙ
  .7791 , llweN , 4791 rediewnelloV( ،ٝ9891 ,dohteM dradnatS كیشٞدلاٌٛشٞٙ زض ٓیشط سؼییٚ ُطزیس  (   
 
 تجشیِ ٍ تحليل آهبري -2-8
ٝ ػ٢ز سؼعی٠ ٝ سحٔیْ آٗبضی زازٟ   0102 ,lecxEػ٢ز طجز اَلاػبر ٝ سؼییٚ آٗبض سٞنیلی زازٟ ١ب اظ ٛطٕ اكعاض  
زضنس  ) ُطزیس.DRCاؾشلبزٟ قس. زض ایٚ ثطضؾی اظ َطح ثٔٞى ( )81.noisreV( sspS١ب اظ ثطٛبٗ٠ آٗبضی 
زض چ٢بض سطاًٖ (زض سی٘بض ١بی آظٗبیكی  ٝ ٗیعاٙ سٞٓیس ٝ دبضاٗشط ١بی ضقس ٝ سـصی٠ ٗیِٞ ٝاٛبٗی یثبظٗبٛسُ
ٗجٜی ثط ثطاثطی 0H دؽ اظ هجّٞ كطيی٠  یطیُ اٛساظٟ ٗٞضز زیً٘ ثؼٜٞاٙػسزی)  06ٝ  55، 05، 54ٗرشٔق: 
) ٗٞضز ؾٜؼف هطاض ُطكز. 9(ػسّٝ آٛبٓیع ٝاضیبٛؽ یٌُطك٠ F١ط یي اظ ُطٟٝ ١ب ثب آظٗٞٙ 8ٝاضیبٛؽ ذُب ١بی
قبیبٙ ؾٜؼف هطاض ُطكز. ٗٞضز  01زاٌٛٚ آظٗٞٙ، سحز   5زض ؾُح % دؽ اظ ٗؼٜی زاض ثٞزٙ ٗوبیؿ٠ ٗیبِٛیٚ ١ب
ً٠ ثركی اظ زازٟ ١بی ایٚ سحوین ثهٞضر آٗبض سٞنیلی ٝ اظ َطین ٗوبیؿ٠ ٗیبِٛیٚ ٝ اؾشلبزٟ  اظ شًط اؾز 
 ذُبی اؾشبٛساضز ٝ ١٘چٜیٚ كطٗٞٓ٢بی ضقس ٝ سـصی٠ اضای٠ ُطزیسٟ اؾز. 
 (ػعییبر ثیكشط زض دطٝغٟ ١بی ٗطثَٞ٠ شًط قسٟ اؾز).
 
 
                                                          
8
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 12.../   ررسي امکان پرورش ميگىي وانامي تا آب لة شىرت
  ًتبیج. 3
 خصَصيبت فيشیکَ ضيويبیی آة -3-1
ٝاؾُ٠ آثِیطی اؾشرط ١ب ( سی٘بض ١بی ٗرشٔق آظٗبیكی) اظ اؾشرط شذیطٟ ٝ   ٞ قی٘یبیی ث٠ذهٞنیبر كیعیٌ
١٘چٜیٚ اٛؼبٕ ؿٜی ؾبظی آة زض اؾشرط  شذیطٟ، ثطای س٘بٕ سی٘بض ١بی آظٗبیكی یٌؿبٙ ثٞزٟ ٝ زض َّٞ زٝضٟ 
بیكی، زٗبی ) زض سی٘بض ١بی آظٗ21LPطجز ُطزیس. زض ظٗبٙ شذیطٟ ؾبظی دؿز لاضٝ ٗیِٞ ( 1-3ثكطح ػسّٝ.
 زضػ٠ ؾبٛشی ُطاز ثٞزٟ اؾز.  72آة اؾشرط 
 
 . خصَصيبت فيشیکَضيويبیی آة دٍرُ پزٍرش هيگَ ٍاًبهی در هٌطقِ جٌَة دریبي خشر1-3جذٍل
 ی كیعیٌٞ قی٘یبییدبضاٗشط ١ب اٛحطاف ٗؼیبض ٗیبِٛیٚ
 زٗبی ١ٞا C° 5/9 82/7
 زٗبی آة C° 1/97 72/4
 قلبكیز mc 1/2 01/7
 قٞضی tpp 0/34 01/25
 Hp - 0/6 8/4
 ًطثٜبر l/gm 51/1 33/3
 ثی ًطثٜبر l/gm 31/3 35/3
 هٔیبئیز l/gm 82/4 68/7
 اًؿیػٙ ٗحّٔٞ l/gm 0/4 8
 ١سایز آٌشطیٌی mc/sm 0/6 71/3
 ٗٞاز ػبٗس ٗحّٔٞ l/g 0/3 8/2
 ٛیشطیز l/gm 0/400 0/100
 ٛیشطار l/gm 0/300 0/53
 آٗٞٛیٕٞ l/gm 0/5000 0/510
 اظر ٗؼسٛی l/gm 0/30 0/63
 اظر ًْ l/gm 0/11 0/19
 كؿلط ٗؼسٛی l/gm 0/600 0/580
 كؿلط ًْ l/gm 0/210 0/641
 ؾرشی ًْ l/gm 3OCaC 141/4 0024
 
) 61نجح) ٝ ػهط (ؾبػز 01زٗبی آة ضٝظاٛ٠ زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ اظ ٗیبِٛیٚ زٗبی آة زض نجح (ؾبػز 
ضٝظ) اظ ٗٞضخ قبٛعز١ٖ ٗبٟ سیطسب ٗٞضخ ثیؿز ٝ ١كشٖ ق٢طیٞض،  57ضـ (ثسؾز آٗسٟ اؾز. زض َّٞ زٝضٟ دطٝ
زضػ٠ ؾبٛشی ُطاز ٝ حساهْ زٗب زض ؾ٠ ضٝظ دبیبٛی زٝضٟ دطٝضـ  13ٗبٟ سیط ٗبٟ ث٠ ٗیعاٙ   12حساًظط زٗب زض ٗٞضخ 
ضٝٛس ٗكب١سٟ ٗی ُطزز ً٠  1-3زضػ٠ ؾبٛشی ُطاز طجز ُطزیس. ثب سٞػ٠ ث٠ قٌْ  42زض ٗبٟ ق٢طیٞض ث٠ ٗیعاٙ 
 سـییطار زٗبی آة زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ ٛعٝٓی ثٞزٟ اؾز.
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 ) 1931/6/82لغبیت  1931/4/61رٍس دٍرُ پزٍرش هيگَ ٍاًبهی ( 57. تغييزات دهبي آة 1-3ضکل 
 در هٌطقِ جٌَة دریبي خشر
 
٠ ُطٕ زض ١عاض سؼییٚ قس، زض نٞضسی ً 01/25) ±0/34ٗیبِٛیٚ قٞضی زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ (اٛحطاف ٗؼیبض 
ُطٕ زض  9/5ُطٕ زض ١عاض ٗی ثبقس. حساهْ قٞضی زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ  21/5قٞضی آة زضیبی ذعض حسٝز 
ُطٕ زض ١عاض طجز ُطزیس. ایٚ سـییطار ثطای ًٔی٠ سی٘بض ١ب ٝ ٝاحس ١بی آظٗبیكی  11/5١عاض ٝ حساًظط قٞضی 
ـییطار قٞضی ٝػٞز زاقش٠ اؾز، س 2-3ثسٓیْ سبٗیٚ آة اظ اؾشرط شذیطٟ یٌؿبٙ ثٞزٟ اؾز. ثٜبثطایٚ َجن قٌْ 
ٗكب١سٟ ٗی  2-3اٗب ایٚ سـییط ثهٞضر سسضیؼی ٝ زض زٝضٟ ظٗبٛی چٜس ضٝظٟ حبزص ُطزیس. ثب سٞػ٠ ث٠ قٌْ 
 ُطزز ً٠ ضٝٛس سـییطار قٞضی آة زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ نؼٞزی ثٞزٟ اؾز.
 
 )1931/6/82ت لغبی 1931/4/61رٍس دٍرُ پزٍرش هيگَ ٍاًبهی ( 57. تغييزات ضَري آة 2-3ضکل 
 در هٌطقِ جٌَة دریبي خشر 
 32.../   ررسي امکان پرورش ميگىي وانامي تا آب لة شىرت
 رًٍذ تغييزات رضذ  ٍ ثبسهبًذگی هيگَ ٍاًبهی -3-2
ٗیعاٙ ٗحهّٞ ٛ٢بیی، يطیت سجسیْ ؿصایی، ٗشٞؾٍ ٝظٙ ثسٙ،  ٗیِٞ ٝاٛبٗی قبْٗ: دطٝضـ ٗطثٌٞ ث٠ اَلاػبر
زض اؾشبٙ . اؾز آٗسٟ  )3-3ٝ  2-3ضػساّٝ ( ز ذبًیاؾشرط  ٗشٞؾٍ ضقس ضٝظاٛ٠ زض زضنس ثبظٗبٛسُی ٝ
هُؼ٠ زض ٗشط ٗطثغ، ٗیبِٛیٚ ٝظٙ  53ضٝظ دطٝضـ زض اؾشرط ذبًی  ثب سطاًٖ  58زض َی  1931ٗبظٛسضاٙ زض ؾبّ 
ضٝظ  09زض َی  3931زضنس، زض ؾبّ  0/97ُطٕ ٝ يطیت سجسیْ  0/13ُطٕ،  ٗشٞؾٍ ضقس ضٝظاٛ٠  12/11
زضنس ٝ  0/86ُطٕ  ٝ  يطیت سجسیْ  02ٙ هُؼ٠ زض ٗشط ٗطثغ، ٗیبِٛیٚ ٝظ 04دطٝضـ زض اؾشرط ثشٞٛی ثب سطاًٖ 
ُطٕ ٝ يطیت سجسیْ  22/6هُؼ٠ زض ٗشط ٗطثغ، ٗیبِٛیٚ ٝظٙ  81ضٝظ دطٝضـ زض اؾشرط ذبًی ثب سطاًٖ  06زض َی 
ضٝظ دطٝضـ زض اؾشرط  09١٘یٚ ٛشبیغ سوطیجب سٌطاض قس یؼٜی زض َی ٛیع  4931زضنس ٝ ؾطاٛؼبٕ زض ؾبّ   0/7
ضٝظ  08ٝ زض َی زضنس  0/77ُطٕ  ٝ  يطیت سجسیْ 81شط ٗطثغ، ٗیبِٛیٚ ٝظٙ هُؼ٠ زض ٗ 04ثشٞٛی ثب سطاًٖ 
زضنس ٝ  0/77ُطٕ ٝ يطیت سجسیْ  71/5هُؼ٠ زض ٗشط ٗطثغ، ٗیبِٛیٚ ٝظٙ  81دطٝضـ زض اؾشرط ذبًی ثب سطاًٖ 
 ). 5-3ٝ 4-3(ػساّٝ ًؿت قس  زضنس  0/58ثبظ ٗبٛسُی  ثب آجش٠
 
 1931در استخز خبکی ، سبلهيبًگيي ٍسى ٍرضذ رٍساًِ   .2-3جذٍل 
 1 62 23 04 64 55 26 86 57 58
تعذاد رٍسّبي 
 پزٍرش
 ٗیبِٛیٚ ٝظٙ (ُطٕ) 11/12±17/0 4/2±1/0 1/4±2/0 3/6±2/0 4/8±3/0 1/01±2/0 4/31±3/0 7/51±3/0 4/81±3/0 11/12±17/0
 7/2 93/2 7/1 62/2 40/2 7/1 23/3 92/2 7/2 7/2
 اكعایف ٝظٙ (ُطٕ)
ٗشٞؾٍ ضقس ضٝظاٛ٠  72/0 1/0 92/0 92/0 43/0 91/0 84/0 93/0 93/0 72/0
 (ُطٕ)
 
 1931ًتبیج پزٍرش هيگَي ٍاًبهی در استخز خبکی ثب آة لت ضَر دریبي خشر، .3-3جذٍل 
 هيشاى هَضَع
 ٗشط ٗطثغ 0001سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی زض 
 سؼساز ضٝظ ١بی دطٝضـ
 ٗیبِٛیٚ ٝظٙ  ٛ٢بئی(ُطٕ)
 ٗشٞؾٍ ضقس ضٝظاٛ٠(ُطٕ)
 ؾٍ ضقس ٝیػٟٗشٞ
 زضنس ثبظٗبٛسُی
 سؼساز ٗیِٞ ثطزاقز قسٟ اظاؾشرط
 ثیٞٗؽ ٛ٢بئی ٗیِٞ(ًیٔٞ ُطٕ)
 ٗیعاٙ ؿصای ٗهطكی(ًیٔٞ ُطٕ)
 )RCFيطیت سجسیْ ؿصایی(
 00053
 58
 12/11 ±0/17
 0/13 ±0/730
 9/28 ±0/12
 %37
 00252
 935
 024
 0/97
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 ) 41و  31 ،91 های(مقایسه سالخسر پرورش میگو وانامی تا آب لة شور دریای نتایج   .4-3جذول 
 ًیَاستخز ثت ًیَاستخز ثت ستخز خبکیا پبراهتزّب
 ؾبّ سٞٓیس
 (ٗشط ٗطثغ) ؾُح ظیط ًكز
 سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی (ػسز زض ٗشط ٗطثغ)
 ٗسر دطٝضـ (ضٝظ)
 ٗیبِٛیٚ ٝظٙ ٛ٢بئی ١ط ٗیِٞ(ُطٕ)
 زضنس ثبظٗبٛسُی
 سٞٓیس ٗحهّٞ ٛ٢بئی (ًیُٔٞطٕ)
 يطیت سجسیْ ؿصایی
 1931
 0001
 53
 58
 12/11
 37
 935
 0/97
 3931
 0021
 04
 09
 02
 26
 026
 0/86
 4931
 0021
  04
 09
 81
 27/6
 536
 0/77
 
زض 4931ٝ  3931،  1931زض ؾبٓ٢بی  زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـٛی ٞذبًی ٝ ثشاؾشرط زضٝاٛبٗی  ٗیِٞ ٝيؼیز ضقس
٘عٗبٙ ثب اؾشلبزٟ ٝ ١ 3931ی زض ؾبّ زض زٝٗیٚ دبیٔٞر دطٝضـ ٗیِٞ ٝاٛبٗ) ثب ١ٖ ٗوبیؿ٠ قسٟ اؾز. 4-3( ػسّٝ
هُؼ٠ زض ٗشط ٗطثغ)، اظ اؾشرط ذبًی ٛیع ػ٢ز  04ٛی ثطای دطٝضـ ٗیِٞ ثهٞضر ٗشطاًٖ (ٞاظ اؾشرط١بی ثش
ُطٕ زض ١عاض ٝ  4-5ثب اؾشلبزٟ اظ آة ثب قٞضی ًٖ (زض َی زٝ ١لش٠ اثشسای  زٝضٟ دطٝضـ،  قٞضی ثیٚ  دطٝضـ
ُطٕ زض ١عاض  زض ٛٞؾبٙ ثٞز) ٝ زض سطاًٖ   5-01ضٝظ، زض ٗحسٝزٟ   06ٜی زض ازاٗ٠  سب اٛش٢بی زٝضٟ دطٝضـ یؼ
)  ثب ٛشبیغ دطٝضـ ٗیِٞ زض 5-3هُؼ٠ زض ٗشطٗطثغ) اؾشلبزٟ قسً٠ ذلان٠ ٛشبیغ آٙ زض ػسّٝ ( 81دبییٚ (
ُطٕ زض  01-9قٞضی زضیب (آة  ثبٛیع  4931ٗوبیؿ٠ قسٟ اؾز.  ایٚ ًبض زض ؾبّ  3931اؾشرط١بی ثشٞٛی زض ؾبّ 
 ).5-3(ػسّٝ ُطزیسسٌطاض  )١عاض
 
 4931ٍ  3931 در سبلْبيًی َگَ ٍاًبهی در استخزّبي خبکی ٍ ثتًتبیج پزٍرش هيهقبیسِ   .5-3جذٍل 
 ًیَثت استخز پبراهتزّب
 هتزهزثع 0021
 3931
 ًیَثت استخز
 هتزهزثع 0021
 4931
 استخز خبکی
 هتز هزثع0001
 3931
 استخز خبکی
 هتز هزثع0001
 4931
 ـ (ضٝظ)ٗسر دطٝض
 سطاًٖ ًكز (زض ٗشط ٗطثغ)
 ٗیبِٛیٚ ٝظٙ (ُطٕ)
 يطیت سجسیْ
 يطیت سجسیْ ٝیػٟ
 ثبظٗبٛسُی(زضنس)
 ٗیعاٙ قٞضی(ُطٕ زض ١عاض)
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، در استحزّبي هذٍر (ارسیبثی تزاکن) ت رضذ  ٍ ثبسهبًذگی هيگَ ٍاًبهی. رًٍذ تغييزا3-3
 1931
سیط ٗبٟ نٞضر ُطكز ٝ دبیبٙ زٝضٟ  61ٗیِٞ ٝاٛبٗی ث٠ سی٘بض ١بی آظٗبیكی زض ضٝظ ) 21LPٗؼطكی دؿز لاضٝ (
ر زض یي ٗبٟ ق٢طیٞض ثٞزٟ اؾز. ٓصا ضقس ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض سی٘بض ١بی ٗرشٔق ثب سطاًٖ ١بی ٗشلبٝ 82دطٝضـ زض 
ػسز زض ٗشط  06ٝ  55، 05، 54ضٝٛس سـییطار ضقس ٗیِٞ ٝاٛبٗی ثب سطاًٖ ضٝظٟ ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُطكز.  57زٝضٟ 
ٗشط ٗطثؼی) ثب ثؿشط ٗبؾ٠ ای ثب آة ٓت قٞض زضیبی  87ضٝظ زٝضٟ دطٝضـ زض اؾشرط ١بی ثشٜی ( 57ٗطثغ زض َّٞ  
 آٗسٟ اؾز.  6-3ٝ ػسّٝ   3-3ثكطح قٌْ.  ذعض
 
  
  
رٍس  57عذد در هتز هزثع در طَل   06ٍ  55، 05، 54. رًٍذ تغييزات رضذ هيگَ ٍاًبهی ثب تزاکن 3 - 3ضکل 
هتز هزثعی) ثب ثستز هبسِ اي ثب آة لت ضَر دریبي خشر  87دٍرُ پزٍرش در استخزّبي ثتٌی (
 هيبًگيي) ±(اًحزاف هعيبر
 
ثیٚ سی٘بض ١بی  1-3ییٚ قسٟ  سحز آظٗٞٙ زاٌٛٚ زض ػسّٝ بیغ ٛكبٙ زاز ً٠ ثب ٗوبیؿ٠ ٗیبِٛیٚ دبضاٗشط ١بی سؼٛش
ثب اكعایف سطاًٖ ثسیٚ سطسیت ً٠  .)P<0/50(آظٗبیكی زض سطاًٖ ١بی ٗرشٔق اذشلاف ٗؼٜی زاضی ٝػٞز زاقز
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ٗیعاٙ اكعایف ٝظٙ  ٝ ٛطخ ثبظٗبٛسُی، يطیت ضقس ٝیػٟ ٝ يطیت ضقس ضٝظاٛ٠ ًب١ف یبكش٠ اؾز، ٝٓی سـییطار 
 .)P<0/50زض سی٘بض ١بی ٗرشٔق ٗشلبٝر ثٞز(يطیت سجسیْ ؿصایی 
ٗیِٞ ٝاٛبٗی ثب آة ٓت قٞض ) GDAٝ ٗیبِٛیٚ ضقس ضٝظاٛ٠ (  )RGSٗحبؾج٠ يطیت سـییطار ضقس ٝیػٟ (
ضٝظٟ ٝ اظ ضٝظ  دبٛعز١ٖ ٛكبٙ زاز ً٠ ضٝٛس سـییطار آٛ٢ب زض چ٢بض سی٘بض ١ب ٗؼٌٞؼ  5زض زٝضٟ ١بی  )01/25tpp(
 RGSزٝضٟ دطٝضـ ضٝٛس سـییطار  57سب ضٝظ  51كعایف ٝظٙ ٗیِٞ ٝاٛبٗی اظ ضٝظ ثٞزٟ اؾز. ثسیٚ سطسیت ً٠ ثب ا
١ط چٜس  ً٠ ١ط زٝ دبضاٗشط ٗعثٞض زاضای كطاظ ٝ ٛكیت ١بیی زض نؼٞزی ثٞزٟ اؾز،  GDAٛعٝٓی  ٝ ضٝٛس سـییطار 
دطٝضـ ٝ زٝضٟ   02سب  51ٗطثٌٞ ث٠ ضٝظ١بی  RGSَّٞ زٝضٟ دطٝضـ ثٞزٟ اٛس. زض ایٚ ثطضؾی ثیكشطیٚ ٗیعاٙ 
زٝضٟ دطٝضـ سؼییٚ قس. ٛشبیغ ٛكبٙ زاز ً٠ ثبلاسطیٚ ٗیعاٙ ضقس ٝظٛی  56سب  06ٗطثٌٞ ث٠ ضٝظ ١بی  GDAثیكشطیٚ 
 4سب  1زٝضٟ دطٝضـ ضخ زازٟ اؾز  ً٠ زض سی٘بض  56(ُطٕ) ثهٞضر یي زٝضٟ ١لز ضٝظٟ  زض ٗحسٝزٟ ضٝظ 
  RGSٟ ظٗبٛی زض س٘بٕ سی٘بض ١بی آظٗبیكی ٗیعاٙ  ُطٕ سؼییٚ ُطزیس. زض ایٚ زٝض 3/80ٝ  3/5، 4/60، 5/81ثشطسیت 
 ).4-3قٌْ. ضٝظٟ هجٔی اكعایف زاقش٠ اؾز ( 5 زٝضٟ ٛیع ٛؿجز ث٠
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) هيگَ ٍاًـبهی ثِ گـزم  GDA) ٍ هيـبًگيي رضـذ رٍساًِ (RGS. رًٍـذ تغييـزات ضـزیت رضـذ ٍیژُ (4 - 3ضکل 
رٍس دٍرُ پـزٍرش در استخـز ّبي ثتٌـی  57عـذد در هتـز هزثـع در طـَل   60ٍ   55، 05، 54ثب تزاکـن ّبي 
 هيبًگيي) ±هتز هزثعـی) ثب ثستـز هبسِ اي ثب آة لت ضَر دریبي خشر(اًحزاف هعيبر 87(
 
 تٌَع گًَِ اي فيتَپلاًکتَى  -3-4
ػٜؽ اظ كیشٞدلاٌٛشٞٙ  اظ  02، زض ایٚ ثطضؾی ً٠ زض كهْ سبثؿشبٙ ( ٗب ٟ ١بی سیط، ٗطزاز ٝ ق٢طیٞض) اٛؼبٕ ُطزیس 
قٜبؾبیی  قسٛس  ً٠ ثیكشطیٚ  atyhponelguE ،atyhporolhC ،atyhponayC ، atyhporryP، atyhpoirallicaBدٜغ قبذ٠ 
، چ٢بض ػٜؽ اظ  atyhporolhC، دٜغ ػٜؽ اظ قبذ٠ atyhponayCسٜٞع ُٞٛ٠ ای ث٠ سطسیت قف ػٜؽ اظ قبذ٠ 
 زاضا ثٞزٛس.   atyhponelguEٝ یي ػٜؽ اظ قبذ٠  atyhporryPظ قبذ٠ ، چ٢بض ػٜؽ ا atyhpoirallicaBقبذ٠ 
زضنس اظ ًْ ػٜؽ ١بی  03ثب  atyhponayC  قبذ٠ ػٜؽ قٜبؾبیی قسٟ اظ دٜغ قبذ٠ كیشٞدلاٌٛشٞٛی  02اظ     
زضنس، قبذ٠  52ثب  atyhporolhCقٜبؾبیی قسٟ ً٠ ثیكشطی  كطاٝاٛی ضا ثرٞز اذشهبل زازٟ ٝ ث٠ سطسیت قبذ٠ 
زضنس ً٘شطیٚ كطاٝاٛی  5ثب  atyhponelguEزضنس ٝقبذ٠   02ثب  atyhporryPزضنس، قبذ٠  02ثب  atyhpoirallicaB
 یي ُٞٛ٠ قٜبؾبیی قس.  atyhponelguEضا زاضا ثٞزٛس ٝ ١٘چٜیٚ قبذ٠  
اظ ػٔجي ١بی ؾجع قبذ٠ ًٔطٝكیشب زض ١٘٠ اؾشرط ١بی ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی زض ظٗبٙ ١بی ٗرشٔق حًٞض  ًٔطلاػٜؽ   
اقش٠ اؾز  ٝٓی ثؼًی اظ ػٜؽ ١ب كوٍ یٌجبض زض ٗطاحْ ٗرشٔق ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی حًٞض زاقش٠ اٛس. ػٜؽ ز
زض ثیكشط ٗطاحْ ٗرشٔق  atyhporolhC اظ قبذ٠ sanumodimalhCٝ ػٜؽ   atyhpoirallicaBاظ قبذ٠  sorecoteahC
  ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی حًٞض زاقشٜس.
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 ای مختلفتررسی زمان های نمونه ترداری در تیمار ه -3-5
ػٜؽ ٗشؼٔن ی٠ قبذ٠  2زض ثطضؾی ٗب١٢بی ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی زض سی٘بض یي زض ٗبٟ سیط ؾ٠ ػٜؽ قٜبؾبیی قسٛس ً٠ 
سؼٔن زاقش٠ اؾز. زض ٗبٟ ٗطزاز ١لز ػٜؽ قٜبؾبیی قسٟ   atyhpoirallicaB ٝ یي ػٜؽ ث٠ قبذ٠ atyhporolhC
ؾ٠  atyhporolhCً٠ ثیكشطیٚ سٜٞع ضا زض ١٘یٚ ٗبٟ زاقش٠ اؾز. ً٠ ث٠ سطسیت ثیكشطیٚ سٜٞع ُٞٛ٠ ای ٗشؼٔن ث٠ قبذ٠ 
 ػٜؽ ٝ قبذ٠ ١بی زیِط ١ط ًسإ یي ػٜؽ قٜبؾبیی قسٛس.
ٝ  atyhporolhC،   atyhpoirallicaBثُٞضیٌ٠ ؾ٠ قبذ٠  زض سی٘بض زٝ ثیكشطیٚ سٜٞع ُٞٛ٠ ای زض ق٢طیٞض ٗبٟ زاقش٠
١ط ًسإ ؾ٠ ػٜؽ قٜبؾبیی قسٛس ٝ ً٘شطیٚ سٜٞع ُٞٛ٠ ای زض زٝ ٗبٟ سیط ٝ ٗطزاز ثب چ٢بض ػٜؽ  atyhponayC
 ثٞزٟ اؾز.
  atyhporolhCزض ثطضؾی سی٘بض ؾ٠ ثیكشطیٚ سٜٞع ُٞٛ٠ ای ٗبٟ ٗطزاز ٝ ق٢طیٞض ثب ؾ٠ ػٜؽ اظ قبذ٠ ١بی  
ثٞزٟ   atyhporolhCٗكب١سٟ قسٟ اؾز ٝ ً٘شطیٚ سٜٞع ُٞٛ٠ ای ثب زٝػٜؽ زض ٗبٟ سیط اظ قبذ٠      atyhpoirallicaBٝ
 .اؾز
 atyhporryPٝ  atyhponayCسی٘بض چ٢بض ثیكشطیٚ سٜٞع ُٞٛ٠ ای زض ٗبٟ ١بی سیط ٝ ٗطزاز ثب قف ػٜؽ اظ قبذ٠ ١بی  
 ٗكب١سٟ ُطزیس.  atyhponayCاظ قبذ٠ ثٞزٟ ٝ ً٘شطیٚ سٜٞع ُٞٛ٠ ای ثب زٝ ػٜؽ زض ٗبٟ ق٢طیٞض  
زض ٗطزاز ٗبٟ ثٞزٟ  atyhpoirallicaBٝ  atyhporolhCسی٘بض دٜغ ثیكشطیٚ سٜٞع ُٞٛ٠ ای یب چ٢بض ػٜؽ  اظ قبذ٠ ١بی 
 ٝ ً٘شطیٚ سٜٞع ُٞٛ٠ اثی ثب زٝ ػٜؽ زض ق٢طیٞض ٗبٟ ثٞزٟ اؾز. 
٢طیٞض ٗبٟ ٗكب١سٟ ُطزیس ً٠ ٗشؼٔن ث٠ ؾ٠ ػٜؽ زض سی٘بض زٕٝ زض ق 9زض ثطضؾی ًٔی ثیكشطیٚ سٜٞع ُٞٛ٠ ای ثب 
 ثٞزٟ اؾز.   atyhponayC  ٝ    atyhpoirallicaB،   atyhporolhCقبذ٠ 
زض س٘بٕ سی٘بض١ب زض ظٗبٙ ١بی ٗرشٔق ٗكب١سٟ ُطزیس. ٝ قبذ٠   atyhporolhCدػٝ١ف حبيط ٛكبٙ زاز قبذ٠  
 یي زض ٗطزاز ٗبٟ حًٞض زاقش٠ اؾز. كوٍ زضسی٘بض atyhponelguE
 
 تزاکن فيتَپلاًکتَى -3-6
زض ثطضؾی اٛؼبٕ قسٟ، سطاًٖ ؾٔٞٓی زض ظٗبٙ ٝ سی٘بض ١بی ٗرشٔق ٗشلبٝر ثٞزٟ اؾز. ثُٞضیٌ٠ ٗیعاٙ سطاًٖ 
كیشٞدلاٌٛشٞٙ زض ق٢طیٞض ٗبٟ حساًظط ضقس ضا زاقش٠ ٝزض سیطٗبٟ  ً٘شطیٚ ٗیعاٙ ضا اظ ٛظط سطاًٖ زاضا ثٞزٟ اؾز. اٗب 
 ٗبٙ سوطیجب ثطاثط ثٞزٛس.ضقس ؾٔٞٓی ٗیٌطٝ ػٔجي ١ب زض یي ظ
زض ثطضؾی قبذ٠ ای ظٗبٙ ١بی ٗرشٔق قبذ٠ ًٔطٝكیشب ثیكشطیٚ سطاًٖ ضا ثرٞز اذشهبل زازٟ اؾز. اٗب زض  
 ) .8-3سب 5-3ٗطزازٗبٟ قبذ٠ ؾیبٛٞكیشب ثیكشطیٚ ضقس ضا زاقش٠ اؾز  ( قٌْ ١بی 
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 يتزاکن فيتَپلاًکتَى کل در سهبى ّبي ّبي هختلف ًوًَِ ثزدار -5-3ضکل
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 تزاکن ضبخِ ّبي فيتَپلاًکتَى در سهبى ّبي هختلف ًوًَِ ثزداري - 6-3ضکل 
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 تزاکن فيتَپلاتکتَى کل در هبُ ّبي هختلف ًوًَِ ثزداري -7-3ضکل 
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 تزاکن فيتَپلاًکتَى ضبخِ ّبي هختلف در هبُ ّبي ًوًَِ ثزداري -8-3ضکل 
 
( سؼساز ؾّٔٞ   34/ 8± 31/ 5ٞٓی ٗشؼٔن ث٠ قبذ٠ ًٔطكیشب ث٠ ٗیعاٙ  سطاًٖ كیشٞدلاٌٛشٞٙ زض ٗبٟ سیط ثیكشطیٚ ضقس ؾٔ
ً٠ سحز سبطیط ػٜؽ ًٔطلا ثٞزٟ اؾز. ١٘ؼٜیٚ ًٔطلا زض ١٘٠ سی٘بض ١ب دطاًٜف زاقش٠  2) زض سی٘بض 601 ×زض ٓیشط 
ٝ ً٘شطیٚ ضقس ؾٔٞٓی زض سی٘بض دٜغ اؾشرط ذبًی زاقش٠ اؾز ٝ ػٜؽ ١بی زیِط قبذ٠ ًٔطٝكیشب كوٍ زض یي 
سؼسا زؾّٔٞ زض ٓیشط كوٍ  02×601سی٘بض ٗكب١سٟ ُطزیسٛس ً٠ سطاًٖ ظیبزی ٛساقش٠ اٛس. قبذ٠ ؾیبٛٞ كیشب  ث٠ ٗیعاٙ 
زض سی٘بض زٝ ٗكب١سٟ ُطزیس. اظ ٛظط سطاًٖ ثیٚ ػٜؽ ١بی ٗرشٔق اذشلاف ٗؼٜی زاضی ٝػٞز ٛساقز كوٍ ػٜؽ 
-3ٝػٞز زاقش٠ اؾز( ػسّٝ  یاذشلاف ٗؼٜی زاض١بی زیِط ضٛیشعچیب اظ قبذ٠ ثبؾیلاضیٞكیشب زض سی٘بض یي ثب سی٘ب
 .)7
 13.../   ررسي امکان پرورش ميگىي وانامي تا آب لة شىرت
زضنس) ٝ ً٘شطیٚ  17قبذ٠ ١بی ٗرشٔق كیشٞدلاٌٛشٞٙ ثیكشطیٚ زض نس كطاٝٛی ٗشؼٔن ث٠ قبذ٠ ًٔطٝكیشب ( زض ثیٚ
 ).  9-3كطاٝاٛی ضا قبذ٠ ؾیبٛٞكیشب زاقش٠ اؾز ( قٌْ 
 
تَپلاًکتَى در تيوبر ّبي هختلف در ) ضبخِ ّبي في601 ×هيبًگيي تزاکن ( تعذاد سلَل در ليتز  -7-3جذٍل 
 هبُ تيز
جٌس ّبي  1تيوبر 2تيوبر 3تيوبر 4تيوبر 5تيوبر 
 فيتَپلاًکتَى
 atyhpoirallicaB 31/3 ± 2/1 6/7 ± 2/1 3/0 ± 3/0 3/3 ± 2/1 01/0± 0/0
 allucivaN - - 3/0± 3/0a - 01/0± 0/ 0 a
 aihcsztiN 31/3± 2/1b 6/7± 2/ 1 a - 3/3± 2/ 1 a -
 atyhporolhC 63/7 ±21/ 4 a 34/8 ± 31/ 5 a 51/2± 5/ 9 a 51/7± 3/ 8 a 52/0± 51/ 0 a
 allerolhC 03/0±5/ 7 a 34/3 ± 31/ 5 a 51/2± 5/ 9 a 51/7± 3/ 8 a 51/0 ± 51/ 0 a
 sumsedortsiknA - - - - 01/0± 0/ 0 a
 sanumodimalhC 6/7±6/ 7 a - - - -
 atyhponayC - 02/0± 02/ 0 a - - -
 cotsoN - 02/0± 02/ 0 a - - -
       زضنس ٗی ثبقس. 5حطٝف ٗرشٔق ٛكبٙ ز١ٜسٟ اذشلاف ٗؼٜی زاض ٝ حطٝف ٗكبث٠ ػسٕ اذشلاف  زض ؾُح آٗبضی    
     
 65/7± 81/ 5 زض ثطضؾی سطاًٖ ؾٔٞٓی كیشٞدلاٌٛشٞٙ ٗطزاز ٗبٟ ثیكشطیٚ سطاًٖ ضا قبذ٠ ًٔطٝكیشب ث٠ ٗیعاٙ
.  ثیٚ ػٜؽ ثٞزٟ اؾز allerolhC)  زض سی٘بض یي زاقش٠ ً٠ سحز سبطیط ضقس ػٜؽ 601 ×ؼساز ؾّٔٞ زض ٓیشط ( س 
١بی ٗرشٔق زض سی٘ب١بی ٗرشٔق اذشلاف ٗؼٜی زاضی ٝػٞز ٛساقز اٗب ػٜؽ ًٔطلا زض سی٘بض١بی ٗرشٔق 
بثْ سٞػ٠ زض ایٚ ٗبٟ اظ قبذ٠ ًٔطٝكیشب ضقس ه sanumodimalhCاذشلاف ٗؼٜی زاضی ضا ٛكبٙ زازٟ اؾز. ػٜؽ 
سؼساز  52 ×  601زاقش٠ ثُٞضیٌ٠ زض ١٘٠ سی٘بض١ب  حًٞض زاقش٠ اؾز ٝ ثیكشطیٚ ضقس ضا زض سی٘بض یي ث٠ ٗیعاٙ 
ً٠ زض ١٘٠ سی٘بض١ب ٗكب١سٟ ُطزیس  atyhpoirallicaBؾّٔٞ زض ٓیشط ً٠ اظ ػٜؽ ًٔطلا ثیكشط ثٞزٟ اؾز. اظ قبذ٠ 
  سؼساز ؾّٔٞ زض ٓیشط زاقش٠ اؾز . 81/3 ×601ا زض سی٘بض یي ث٠ ٗیعاٙثٞزٟ ً٠ ثیكشطیٚ ضقس ض sorecoteahCػٜؽ 
 
درصذ) ٍ  33ثيطتزیي فزاٍاًی را ضبخِ سيبًَفيتب (  ،در ثزرسی فزاٍاًی ضبخِ ّبي هختلف . 8-3جذٍل 
 ).01-3کوتزیي فزاٍاًی ضبخِ ائَگلٌَ فيتب داضتِ است ( ضکل 
 
 جٌس ّبي 1تيوبر 2تيوبر 3تيوبر 4تيوبر 5تيوبر 
 فيتَپلاًکتَى
 atyhpoirallicaB 81/3± 7/ 5 31/3± 4/ 9 8/0± 2/ 0 01/0± 0/ 0 02/0± 0/ 0
 allucivaN - - - - 01/0± 0/ 0 a
 sorecoteahC 81/3± 7/ 5 a 31/3± 4/ 9 a 8/0± 2/ 0 a 01/0± 0/ 0 a 01/0± 0/ 0 a
 atyhporolhC 65/7± 81/5 8/0± 5/ 5 82/3± 4/ 3 33/3± 7/ 7 03/0± 01/ 0
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 جٌس ّبي 1تيوبر 2تيوبر 3تيوبر 4تيوبر 5تيوبر 
 فيتَپلاًکتَى
 allerolhC 81/3± 4/0b 5/0± 3/4 a 31/3± 2/ 1 a 51/0± 2/ 2 a 51/0± 5/ 0 a
 sumsedortsiknA - - - - 01/0± 0/ 0 a
 sanumodimalhC 52/0± 11/ 2 a 3/0± 2/ 1 a 51/0± 2/ 2 a 81/3± 5/ 4 a 5/0± 5/ 0 a
 ainegicurC 31/3± 3/ 3 a - - - -
 atyhponayC - 03/0± 0/ 0 a - - -
 anebanA - 03/0± 0/ 0 a - - -
 atyhporryp 02/0± 0/ 0 a - - 54/0± 5/ 0 a -
 alleivuxE - - - 52/0± 5/ 0 a -
 xalunoG 02/0± 0/ 0 a - - 01/0± 0/ 0 a -
 muinidonmyG - - - 01/0± 0/ 0 a -
 atyhponelguE 01/0± 0/0 - - - -
 anelguE 01/0± 0/ 0 a - - - -
 زضنس ٗی ثبقس 5ف ٗرشٔق ٛكبٙ ز١ٜسٟ اذشلاف ٗؼٜی زاض ٝ حطٝف ٗكبث٠ ػسٕ اذشلاف  زض ؾُح آٗبضی حطٝ     
 
       306/3± 071/2ٗبٟ ثیكشطیٚ سطاًٖ ضا قبذ٠ ًٔطٝكیشب ث٠ ٗیعاٙ  ق٢طیٞضزض ثطضؾی سطاًٖ ؾٔٞٓی كیشٞدلاٌٛشٞٙ 
اظ قبذ٠  sorecoteahCٟ اؾز.  ثیٚ ػٜؽ سحز سبطیط ػٜؽ ًٔطلا ثٞز 2)  زض سی٘بض 601 ×( سؼساز ؾّٔٞ زض ٓیشط 
زض سی٘بض ١بی ٗرشٔق اذشلاف ٗؼٜی زسبضی ٛكبٙ زاز ٝ زض ١٘٠ سی٘بض١ب ٗكب١سٟ ُطزیس ٝ ثیكشطیٚ  atyhpoirallicaB
 ) ثٞزٟ اؾز.601 ×( سؼساز ؾّٔٞ زض ٓیشط  88/3± 23/9سطاًٖ ضا زض سی٘بض یي ث٠ ٗیعاٙ  
زض ثؼًی اظ سی٘بض١ب اذشلاف ٗؼٜی زاض زاقش٠ اؾز اٗب ػٜؽ ١بی  atyhporolhC١٘چٜیٚ ثیٚ ػٜؽ ًٔطلا اظ قبذ٠ 
زیِط زض سی٘بض١بی ٗرشٔق اذشلاف  ٗؼٜی زاضی ٛكبٙ ٛسازٟ اؾز. ػٜؽ ًٔطلا زض ١٘٠ سی٘بض١ب ٗكب١سٟ ُطزیس. 
 ). 9-3ثؼًی اظ ػٜؽ ١بی كیشٞدلاٌٛشٞٙ كوٍ زض یي سی٘بض ٗكب١سٟ قسٛس ( ػسّٝ 
زضنس) ٝ ً٘شطیٚ كطاٝاٛی ضا قبذ٠  76ثیكشطیٚ كطاٝاٛی ضا قبذ٠ ًٔطكیشب (  ،ٔقزض ثطضؾی كطاٝاٛی قبذ٠ ١بی ٗرش
 ).11-3دیطٝكیشب زاقش٠ اؾز ( قٌْ 
 
) ضبخِ ّبي فيتَپلاًکتَى در تيوبر ّبي هختلف در 601 ×هيبًگيي تزاکن ( تعذاد سلَل در ليتز  -9-3جذٍل  
 هبُ ضْزیَر
 جٌس ّبي 1تيوبر 2تيوبر 3تيوبر 4تيوبر 5تيوبر 
 فيتَپلاًکتَى
 atyhpoirallicaB 301/3± 14/7 24/0± 01/0 8/0± 2/0 01/0± 0/0 01/0± 0/0
 allucivaN - 01/0± 0/ 0 a - - -
 aihcsztiN 51/0± 8/ 7 a 61/0± 6/ 0 a - - -
 sorecoteahC 88/3± 23/9b 61/0± 4/ 0 a 8/0± 2/ 0 a 01/0± 0/ 0 a 01/0± 0/ 0 a
 atyhporolhC 092/0± 431/6 306/3± 071/2 015/0± 521/2 07/0± 4/4 03/0± 0/0
ترىش ةل بآ ات يماناو يىگيم شرورپ ناکما يسرر   /...33 
 ربويت5 ربويت4 ربويت3 ربويت2 ربويت1 يبّ سٌج 
ىَتکًلاپَتيف 
a 0 /0 ±0/30 a 4 /4 ±0/60 b 1 /123 ±7/496 b2/170 ±3/603 ab1/118 ±7/216 Chlorella 
- - - - a 0 /0 ±0/20 Tetraselmis 
- a 0 /0 ±0/10 a 1 /2 ±3/13 - a 5 /16 ±3/53 Crucigenia 
0/0 ±0/10 0/0 ±0/20 - 3/8 ±7/51 - Cyanophyta 
a 0 /0 ±0/10 a 0 /0 ±0/10 - a 0 /5 ±0/35 - Merismopedia 
- a 0 /0 ±0/10 - a 0 /0 ±0/10 - Oscillatoria 
- - - a 3 /3 ±0/6 - Chrurocucus 
 یضبٗآ حُؾ ضز  فلاشذا ٕسػ ٠ثبكٗ فٝطح ٝ ضاز یٜؼٗ فلاشذا ٟسٜ١ز ٙبكٛ قٔشرٗ فٝطح5 .سقبث یٗ سنضز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لکض3- 9-  ُبهزيت رد ىَتکًلاپَتيف يبّ ِخبض یًاٍازف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لکض3-10 - به دادزه رد ىَتکًلاپَتيف يبّ ِخبض یًاٍازفُ 
هام دادرم
Chlorophyta
31%
Euglenophyta
6%
Cyanophyta
33%
pyrrophyta
20%
Bacillariophyta
10%
هاهریت
Bacillariophyta
19%
Cyanophyta
10%
Chlorophyta
71%
Chlorophyta Bacillariophyta Cyanophyta
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 فزاٍاًی ضبخِ ّبي فيتَپلاًکتَى درضْزیَر هبُ -11 -3ضکل 
شهریور ماه
atyhporolhC
%76
atyhponayC
%91
atyhporryp
%1
atyhpoirallicaB
%11
atyhponelguE
%2
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 ثحث ٍ ًتيجِ گيزي.  4
ؾُح ػ٢بٛی ُٗطح اؾز. ایٚ ٗیِٞ ثسٓیْ زاضا  ١ٖ اًٜٞٙ ٗیِٞ ٝاٛبٗی  ثؼٜٞاٙ ٗ٢٘شطیٚ ُٞٛ٠ دطٝضقی ٗیِٞ زض
ثٞزٙ كبًشٞض ١بی ٜٗبؾت ثطای دطٝضـ اػٖ اظ سحْ٘ ػٞاْٗ ثی٘بضی ظا ٝ قطایٍ ٗحیُی ٗرشٔق، سـصی٠ اظ زاٜٗ٠ 
ٝؾیؼی اظ ٜٗبثغ ؿصایی ُیب١ی ٝ ػبٛٞضی ٝ  ثرهٞل سطاًٖ دصیطی ثبلا ث٠ ١٘طاٟ ؾٞز اهشهبزی ٜٗبؾت، ٛظط 
 ,nosrednA dna amarredlaV ;1991, yeneewS dna nabyWذٞز ػٔت ٛ٘ٞزٟ اؾز (  ٗكشبهبٙ آثعی دطٝضی ضا ث٠
اؾ٘عی ٝ  -). اظ َطكی ثٞاؾُ٠ سٞاٛبیی ٜٗبؾت زض ثطاثط سـییطار قٞضی ثٞاؾُ٠ زاضا ثٞزٙ ؾیؿشٖ سٜظیٖ یٞٛی1102
ثحطاٙ آة قیطیٚ زض  ) زض قطایٍ7002 ,.la te yoR ;6002 ,.la te srewoS ;اؾشلبزٟ اظ ٜٗبثغ آثی قٞض ٝ ٓت قٞض (
زٛیب ٝ ٗرهٞنبً زض ایطاٙ، اٌٗبٙ سٞؾؼ٠ آثعی دطٝضی آٙ زض ق٘بّ ًكٞض  ٝ اؾشبٙ ٗبظٛسضاٙ ٛیع زض َطح ٗؼطكی 
ایٚ ُٞٛ٠ ث٠ نٜؼز آثعی دطٝضی اؾشبٙ ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُطكز. ُٜٗو٠ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زض ایٚ َطح اؾشبٙ 
ٓت قٞض زضیبی ذعض ثطای سٞؾؼ٠ كؼبٓیز ١بی آثعی دطٝضی ٗبظٛسضاٙ ثٞزٟ اؾز ٝ اٌٗبٙ اؾشلبزٟ ٗؿشویٖ اظ آة 
زض ظٗیٚ ١بی قٞض ٝ ؿیط ظضاػی آٙ ٗٞػٞز اؾز. ایٚ دطٝغٟ یٌی اظ ثطضؾی ١بی ظیط َطح ٗعثٞض ثٞزٟ ٝ كوٍ ث٠ 
ػٜج٠ ثطضؾی سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض دطٝضـ ثب آة ٓت قٞض زضیبی ذعض ثب ١سف سؼییٚ اطط سطاًٖ 
 ی٠ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض ٗیعاٙ ضقس ٝ ثبظٗبٛسُی اقبضٟ زاضز. شذیطٟ ؾبظی اٝٓ
س ٝ قثط ضٝ سـصی٠  Hp، قٞضی، اًؿیػٙ ٗحّٔٞ زض آة، ًسٝضر آة، زضػ٠ حطاضر ٗبٜٛس  یػٞاْٗ ٗشؼسز
ٜبض ؾبیط ًزض یٞضی ٛوف ذبنقبظی ٝ ٗیعاٙ ؾٖ شذیطٟ اًً٠ زٝ ػبْٗ سط سٛیط زاضطسبس لیٗیِٞی دبؾثبظٗبٛسُی 
 ٟثبظز طث سزٟ، ٝ ٗی سٞاٛٞٗشلبٝر ث قسبی ٗرشٔق ضٟ ١زٝض طایٔٞة زضػ٠ حطاضر ثُ٠ ٗزاٜٗ س.ٛض اػٞاْٗ ز
ظ یي ُطٕ زضآث٢بی ُطٕ ( ابی ػٞاٙ ثب ٝظٙ ً٘شط ٞ١ٜبٛچ٠ ٗیِچس. ق٠ ثبقشٜی زاضی زاؼیط ٗطٓیس سبٞس بزیهشها
زضػ٠ حطاضس٢بی ُطٕ زض  02ؽ سب ٝظٙ ٞثٔ یفحبٓیٌ٠ زض ٗطحٔ٠ دض س ث٢شطی زاضٛس، زقشیِطاز) ضٛبؾزضػ٠  03
لیس اظ ُٞٛ٠ ؾدبٞی ضًٔی چٞٙ ٗیِٞبٙ ٗی ز١ٜس. ثُكت سطی ٛؾٜٗب قسبٛشیِطاز) ضؾزضػ٠  72ط (حسٝز سدبییٚ 
زضػ٠ ؾبٛشیِطاز اؾز، ٝ زض زٗبی ً٘شط اظ  51 - 33ظ ا ٙ آْ زضػ٠ حطاضر ٘سح ٠زاٜٗ  قس،بی ُطٗؿیطی ٗی ثب١
 ٚیئدطٝس صةی٠ ٝ ػسـصشلاّ زض ذثسٓیْ اٝ سٔلبر  قسسٞهق ض بٛشیِطازؾزضػ٠  33طاز ٝ ثبلاسط اظ ِبٛشیؾزضػ٠  51
حساهْ زٗبی آة زض َّٞ زض ٗبظٛسضاٙ ).  7831بضاٙ، ٌٗشیٚ كط ٝ ١٘  ;WwckicW dna eee2002 ,ضٝی ٗی ز١س (
زضػ٠ ؾبٛشی ُطاز ٝ حساًظط زٗبی آة زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ زض ١ِٜبٕ  42/5زٝضٟ دطٝضـ زض ١ِٜبٕ نجح ثطاثط 
زضػ٠ ؾبٛشی  82/76±0/27زضػ٠ ؾبٛشی ُطاز ثٞزٟ اؾز، ٗیبِٛیٚ زٗبی آة زض َی ٗسر دطٝضـ  33طػهط  ثطاث
شبٙ ثٞق٢ط ؾزض ؾبیز حٔ٠ ا ـضٗیبِٛیٚ سـییطار زضػ٠ حطاضر زٝضاٙ دطٝ).  9831 نبٓحی ٝ ١ٌ٘بضاٙ)زُطاز ثٞ
بّ هجْ اظ آٙ ؾٚ ُٞٛ٠ زض ی١٘٠ ٌز، زض حبٓیؾزضػ٠ ؾبٛشیِطاز ثٞزٟ ا 33/9ط ًظٝ حسا  92اهْ سح 4831زض ؾبّ 
طزٟ اٛس ًْ ٘طاز ضا ٛیع سحِبٛشیؾزضػ٠  9ضاٛسٟ ٝ زٗبی حسٝز صٛیع ُ ضا ٙشبؿشرط١بی حٔ٠ ظٗؾ) زض ا 3831( 
ظی ٝایؿشِبٟ ثبكن یعز، ٛٞؾبٙ قجبٛ٠ ضسٔلبر ؾِٜیٚ زض  ٝی اظ زلایْ انٔی ًٜسی ضقس ٌ). قبیس ی 7831(كوی٠، 
 01ت ٝ ضٝظ اظ ق، سلبٝر زٗبی  )7831 (ٝ ١ٌ٘بضاٙ ییٗكب ـعاضُ ؼ٠ ثط اؾبًزضػ٠ حطاضر ثٞزٟ اؾز. 
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زضػ٠ حطاضر ٛٞؾبٙ ٝ اذشلاف  ) 2002( HHenWel ٝ PekPer٠ ٌزض حبٓی ؾز،سؼبٝظ ٛ٘ٞزٟ ا عزضػ٠ ؾبٛشی ُطاز ٛی 
. ث٠ ١ط نٞضر زضػ٠ ٛسٛ٘ٞزٟ ا ـعاضُطاز ُبٛشی ؾزضػ٠  2ة ٗیِٞی ٝاٛبٗی ضا حساًظط ُٞٗٔ قسثطای ض
زض  )1991 (ٝ ؾٞییٜی ٙ٢ط ٝ یبكش٠ ١بی ٝیجبٞقٛشبیغ حبنٔ٠ زض ث ؼبؾٗیِٞی ٝاٛبٗی ثط ا ـٞة دطٝضحطاضر ُٗٔ
ثب سٞػ٠ ث٠ قطایٍ اهٔی٘ی ُٜٗو٠ ُ٘یكبٙ، زٗبی آة زض اٝایْ . ٗی ثبقسزضػ٠ ؾبٛشیِطاز  62-33 ٗحسٝزٟ
. ثط ٗی ضٝز كعایف زٗب دیفث٠ ؾ٘ز ا ثؼس زضػ٠ ؾبٛشیِطاز ثٞزٟ ً٠ 32ذطزازٗبٟ ثط اؾبؼ اٛساظٟ ُیطی طجز قسٟ
اؾبؼ زازٟ ١بی زٗبی طجز قسٟ زض ٗعاضع ٗٞضز دبیف زض اثشسای شذیطٟ ؾبظی ٗكب١سٟ ُطزیس ً٠ شذیطٟ ؾبظی ثب 
سبذیط ظٗبٛی نٞضر ُطكز  ٝ اٛش٢بی زٝضٟ دطٝضـ ٝ ظٗبٙ ثطزاقز ثب ؾطزی ١ٞا ٗٞاػ٠ قس ً٠ ذُط ضیؿي 
ظٗبٙ ضا ثسٛجبّ زاقز. ایٚ حبٓز  ػلاٟٝ ثط ًب١ف ضقس ٝ  ٗطٍ ٝ ٗیط ٗیِٞ زض ایٚػسٕ سـصی٠ كؼبّ ٝ ثبلای 
 ًب١ف ٗیعاٙ ثوبء ٝ ػسا قسٙ دٞؾز ٗیِٞ اظ ػًٔ٠، ٜٗؼط ث٠ اكعایف ١عیٜ٠ دطٝضـ ٛیع زض ایٚ ٗعاضع قسٟ اؾز
زضػ٠  91حساهْ زٗبی آة زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ زض ١ِٜبٕ نجح ثطاثط زض ُٔؿشبٙ  .)4931(سبظیٌ٠ ٝ ١ٌ٘بضاٙ، 
زضػ٠ ؾبٛشی ُطاز ثٞزٟ اؾز، ٗیبِٛیٚ زٗبی آة زض  13حساًظط زٗبی آة زض ١ِٜبٕ ػهط  ثطاثط ؾبٛشی ُطاز ٝ
ثسیٚ سطسیت ٗلاحظ٠ . زضػ٠ ؾبٛشی ُطاز ثٞز 72/8بٕ ػهط ٝ زض ١ِٜ 52/6 َی ٗسر دطٝضـ زض ١ِٜبٕ نجح
 ثٞزٟ اؾز.ٛٞؾبٛبر حساهْ ٝحساًظط زٗبی آة ً٘شط اظ ؾبیط ٜٗبَن ثٞیػٟ ُ٘یكبٙ زض ٗبظٛسضاٙ ٗیكٞز ً٠ 
 ٠ُعیٜ ؼٜٞاٙث زض زٛیب س،بقضی ٗی ثقٞ ٝؾیغیق َس زضقْ ٝ ض٘سح ٠ً٠ هبزض ث یٛ٠ اٞاٙ ُٜٞٗی ثؼبی ٝاٛٞٗیِ
ی زضزاٜٗ٠ ؾٞضی اهیبٛٞقطایٍ ق ثغسب ،زٝضاٙ لاضٝی ی، سرٖ ضیعی ٝؿی ػٜسُیؾُطچ٠ ض .بة ُطزیسرت اٛشؾٜٗب
سب  2ٗطحٔ٠ دؿز لاضٝی زضقٞضی ١بی ٗرشٔق اظ آٙ اظ  ـدطٝض ،) 3002 ,OAFقس (طاز ٗی ثبِبٛشیؾزضػ٠  53-33
 . )1002 ,la te eromaraL) ٝ ( 6831بضاٙ، ٌز (ٗشیٚ كط ٝ ١٘ؾػ٢بٙ سؼطث٠ قسٟ ا ٗرشٔقُطٕ زض ٓیشط زض ٛوبٌ  05
ٝ اظ   ُطٕ زض ٓیشط ثٞزٟ اؾز 31سب 8ٗیعاٙ قٞضی آة اٛساظٟ ُیطی قسٟ زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ ثیٚ  زض ٗبظٛسضاٙ
٠ زض اؾشبٙ ٗبظٛسضاٙ (زض ٗحْ دػٝ١كٌسٟ اًٞٓٞغی زضیبی ذعض) زض ٗویبؼ دبیٔٞر سحویوبسی زض َطكی ایٚ ُٞٛ
  .ُطٕ زض ١عاض(َی زٝ ١لش٠ اثشسای دطٝضـ)  ١ٖ دطٝضـ زازٟ قسٟ اؾز 4-5زض قٞضی  3931ؾبّ 
ضـ ٝضاٙ دطٝٞضی ُٗٔٞة زق سٞضی ١بی ذیٔی دبییٚ یب ذیٔی ثبلا زض حقٛطخ ضقس ٝ ثبظزٟ سٞٓیس زض ١طچٜس
ٟ اؾز، ً٠ ٗٞیس سزازٟ ق ـض دطٝضٞٞضی زض ػٜٞة ًكقیق ٝؾیغ َ، اٗب ایٚ ُٞٛ٠ زض قسٗیِٞی ٝاٛبٗی ٛ٘ی ثب
٢ط ٗی قشبٙ ثٞؾزض ا   tpp05 اظ ضی ثبلاسطقٞبیز ١بی ثب ؾٗیِٞی ٝاٛبٗی زضثطذی  سؼبضی ـایٚ ازػب ٛشبیغ دطٝض
عاض ١٘ز زض ؿه 05ظط ًسب حسا  73/4ساهْ ٞضی اظ حقییطار ـ٢ط سقثٞ ٠بیز حٔؾایٚ ُٞٛ٠ زض  ـزض دطٝض .ثبقس
 42 ی آة  ٗطثٌٞ ث٠ اٝایْ زٝضٟ دطٝضـحساهْ قٞض زض ُٔؿشبٙ .)8831(ٗشیٚ كط ٝ ١ٌ٘بضاٙ، اؾز ٗشـیط ثٞزٟ
ُطٕ زض ٓیشط زض ضٝظ١بی دبیبٛی دطٝضـ   13ث٠    ُطٕ زض ٓیشط ثٞزٟ ٝ حساًظط قٞضی آة زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ
   .ٗی ضؾس
ح ؾُز. ؾثبظٗبٛسُی ُٗٔٞة ا قس ٝیبثی ث٠ ضؾش) اظ كبًشٞض١بی انٔی زض ز OD(ّٞ زض آة ٗحٔ ٙیػؿٗیعاٙ اً
ٝ اظ  فضا اكعای ظطدصیطی زض سطاًٖ ٗٞضز ٛ ـبظؾصی٠ ضا ث٢جٞز زازٟ، ـیػٙ ٗیشٞاٛس ًیلیز ٝ ً٘یز سؿُٗٔٞة اً
 73.../   ررسي امکان پرورش ميگىي وانامي تا آب لة شىرت
 ُطٕ زض ٓیشط  4 -61/43زض ٗبظٛسضاٙ ثیٚ   ٗحّٔٞ زض آة ٙیػؿٗیعاٙ اً یطی ٛ٘بیس.ُی٘بضیعا ػٔٞثبی ١ فثطٝظ سٜ
ثیبٙ  4 L/gm ضا ـیػٙ ٗحّٔٞ زضٗعاضع دطٝضؿساهْ ٗیعاٙ اًِیٚ حبی ػٔ٘ی ٗیبٛ١شٞضآؼْ٘ ؾؿبٓت ز ثٞزٟ اؾز.
٠ ٗشطاًٖ زض ایطاٙ ً٠ ٘طایٍ دطٝضقی ٛیقاٗب زض   .)7991,htimS -egnuF  ;1002 , dyoB  ;8891,aratnaK(ٛ٘ٞزٟ اٛس 
اٛحلاّ اًؿیػٙ  ١فبًٞضی آة ثبلاؾز، ثسٓیْ قزز ٝ ثٞیػٟ زض ٜٗبَوی ً٠ طُشلبزٟ ٛ٘ی ؾاؿٔت اظ ١ٞازٟ ٛیع ا
بٕ اظ ایٚ ٗوساض دبییٚ ِجح ١ٜنیػٙ ثٞیػٟ زض ًؿا حؾُحساهْ  ـزض آة زض قٞضی٢بی ثبلا، زض َّٞ زٝضٟ دطٝض
ز ؾاثٞزٟ   2 L/gmٝز حسجح ١ِٜبٕ ناؾشبٙ یعز  ٗیِٞی ٝاٛبٗی زض ـؿیػٙ ٗحّٔٞ زض دطٝضًض اا. ٗوسقسسطٗی ثب
شرط١ب سب ؾٝظـ ثبز١بی ًٞیطی زض ثطذی اٚ ٜشع ٝ ١٘چٜیؾكشبة ٝ ثطٝظ دسیسٟ كشٞآٝ ثؼساظظ٢ط١ب ثسٓیْ سبثف 
 ـؿیػٙ ٗحّٔٞ زض اؾشرط١بی دطٝضً) ٗوساض ا 7831 ،ٙبضاٌی ٝ ١٘یبكز (ٗؾیبكش٠ ا فٛیع اكعای 01 L/gmثبلای 
ز ٝ دؽ ؾجح ضؾیسٟ انِبٕ ١ٜزض  4 L/gm ً٘شط اظث٠ ٟ اؾز، س٠ اظ ١ٞازٟ اؾشلبزٟ ٛكًضٝظ اّٝ زٝضٟ  04حٔ٠ زض 
زض ؾبیز ).  7831 ،یبكش٠ اؾز (كوی٠ فاكعایٛیع  9 e/mgظط سب ًجبع ٝ حسااق ٙ زض حسآت ١ٞازٟ ٗوساض هاظ ٛ
ٗیٔی ُطٕ زض ٓیشط ٝ حساًظط ٗیعاٙ  3/21حساهْ ٗیعاٙ اًؿیػٙ ٗحّٔٞ آة زض ١ِٜبٕ نجح  ث٠ ٗیعاٙ ُ٘یكبٙ 
(نبٓحی ٝ ١ٌ٘بضاٙ، ٗیٔی ُطٕ زض ٓیشط ٝ زض ضٝظ ثٞزٟ اؾز 9/2١ِٜبٕ ػهط  ث٠ ٗیعاٙ اًؿیػٙ ٗحّٔٞ آة زض
ز ٞؿصای ذ اظٗ٢٘ی  فثر ،ـضٝطد١بی ذبًی زض اؾشرطزٟ ٝ ثٞی لعزی ًٞػٞٗٞ ٗیِ یٌٜ٠ا ٠ثٞػ٠ ثب س ).9831
ٙ كٞع ٞسٜ ٝس ٗیعاٙ اٛٞاز١ی) ٗیشٞیب ١ ٞؾٜشعكش نظ َطی ا( ػٙیؿح اًُیي سبٗیٚ ٗی ٛ٘بیس، ثبلا ثطزٙ ؾٜث كٞٙاظ  ضا
ة زض اذشیبض  ٔٞؿصای ظٛسٟ ثبًیلیز ُٗ ،RCFٚ ًب١ف ي٘سطست  ٚثسی ٟٝ ززا اكعایفی ضا لعٛ٢بی ًٌٞشٛدلائٞظ
 طشؿثز، ً٠ ؾٛكبٙ زازٟ ا ٢طقٞشبٙ ثؾاٛبٗی زض اٝی ِٞٗی دطٝضـ). سؼبضة 3002 ,la te namoCطز (ُی هطاض ِٞٗی
از آٓی ً٘شطی ٜٞسی اظ سؼ٘غ ٗ١یس ؾلی ِٞٗی ـضٝ١بی دطرطؾشجز ث٠ اؿاٛبٗی ٛٝٞی ِضـ ٗیٝبی دط١رطؾشا
، ززٗی ُط ثؿشطیٜی آٛ٢ب ثبػض سرطیت كس٠ ٛ ٌٝؿز ق ٠ی ًٞٛدلاٌٛشكیشٞت ؾی ٛبٜٗبئكبٌٞق ٝز ؾضزاض اٞثطذ
 . )8831(ٗشیٚ كط ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  ١سی زی ًٗٝ٘شط ض
ٝ  3931،  1931زض ؾبٓ٢بی  وبسی سحوی یبؼ دبیٔٞر دطٝضـ ٗیِٞی ٝاٛبٗی زض ٗوٛشبیغ ثسؾز آٗسٟ اظ ثب ٗكب١سٟ 
 زض ؾبّ اّٝ زض اؾشرط ذبًی ثٞزٟ ثُٞضیٌ٠ ُٗٔٞةٗی ً٠ ضقس ٗیِٞ ٝاٛب ثٜظط ٗیطؾس زض اؾشبٙ ٗبظٛسضاٙ 4931
. ٗیِٞی ُطٕ ثسؾز آٗس 12ٗیبِٛیٚ ٝظٙ هُؼ٠ زض ٗشط ٗطثغ  53ثب سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی   دطٝضـ، ضٝظ 58 َی
ُعاضقبر ٗٞػٞز اٗب زض  . )1991, yeneewS dna nabyW (ش٠ ضقس ٗی ًٜسُطٕ زض ١ل 3ٝاٛبٗی زض قطایٍ ٜٗبؾت سب 
ً٘شط ثٞز ً٠ ٌٗ٘ٚ اؾز، قٞضی  ظیبز آة اؾشرط زض َّٞ زٝضٟ ٗیِٞاؾشبٙ ١بی ػٜٞثی ٗیعاٙ ضقس ١لشِی زض 
ُطٕ زض ضٝظ سؼییٚ  0/13دطٝضـ یٌی اظ ػْٔ آٙ ثبقس. زض ایٚ سحوین ٗیعاٙ ٗشٞؾٍ ضقس ضٝظاٛ٠ ٗیِٞی ٝاٛبٗی 
ضٝظ دطٝضـ ٗیبِٛیٚ ٝظٙ  101زض دطٝضـ ٗیِٞی ٝاٛبٗی زض اؾشبٙ ُٔؿشبٙ زض َی ٗسر  7831زض ؾبّ  یس.ُطز
ُطٕ زض ضٝظ ثسؾز  0/2ُطٕ ثب ٗشٞؾٍ ضقس ضٝظاٛ٠  32هُؼ٠ زض ٗشط ٗطثغ ثطاثط  81ٗیِٞ ٝاٛبٗی ثب سطاًٖ ًكز 
(قطٝع  02ٞزٟ ٝ قٞضی آة اظ آٗس. هبثْ شًط اؾز ً٠ ٜٗجغ سبٗیٚ آة زض اؾشبٙ ُٔؿشبٙ اظ سبلاة ُ٘یكبٙ ث
). ١٘چیٜٚ زض اؾشبٙ ثٞق٢ط 9831ُطٕ زض ١عاض ضٝٛس نؼٞزی زاقش٠ اؾز (نبٓحی ٝ ١ٌ٘بضاٙ , 52دطٝضـ) سب 
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،ؿطیجی  5831(كوی٠ , ضؾیس 0/2  ٠ُطٕ ٝ ٗشٞؾٍ ضقس ضٝظاٛ 91یٚ ٝظٙ ضٝظ دطٝضـ ث٠ ٗیبِٛ 09زض َی ٗسر  ٛیع
ػسز زض ٗشط ٗطثغ  081ٝ  031، 09ًكٞض ٌٗعیي ثب ؾ٠ سطاًٖ  زض یي َطح دطٝضقی ٗیِٞی ٝاٛبٗی زض ).8831,
 . la te adenarA( ثسؾز آٗس 67سب  56ثب ثبظٗبٛسُی ثیٚ  0/50زض آة قیطیٚ ٗشٞؾٍ ضقس ضٝظاٛ٠ ً٘شط اظ 
ضٝظٟ زض  521ػسز زض ٗشط ٗطثغ، زض یي زٝضٟ دطٝضـ  93).زض یي آظٗبیف زیِط ثب سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی 8002
زضنس  74ُطٕ ٝ ثبظٗبٛسُی  91/3ًیُٔٞطٕ زض ١ٌشبض ثب ٗیبِٛیٚ ٝظٙ  9443سٞٓیس ٛ٢بیی  ,  0/7 tpp قٞضی
  ).4002  ,neerG ثسؾز آٗس(
ٝ زض ؾیبّ   0/86  3931زض ؾیبّ  ، 0/97زض ٗبظٛیسضاٙ 1931دیبیٔٞر ؾیبّ يطیت سجسیْ ؿصایی ثسؾز آٗسٟ زض 
اؾشلبزٟ اظ  ؿصای َجیؼی زض اؾیشرط  ٝػیٞز ایٚ يطیت سجسیْ ٛكبٙ ٗی ز١س ً٠ احش٘بّ   ثٞزٟ اؾز. 0/77  4931
زٟ زاقش٠ اؾز. شذبیط ؿٜی ؿصای ظٛسٟ زضیبی ذعض قبْٗ اٛٞاع ظی قٜبٝضاٙ ُیب١ی ٝ ػبٛٞضی ٝ ثرهٞل ذیبٛٞا 
زض ٟ ٝ قیس يطیت سجسیْ ؿصایی  هبثْ ٗلاحظ٠ ١فثطای ٗیِٞی ٝاٛبٗی ثبػض ًب ٜٗبؾت ُبٗبضیسٟ ثؼٜٞاٙ  ؿصایئ
. ػ٘ٞٗبً يطیت سجسیْ ؿصایی ٗیِٞی ٝاٛبٗی زض اؾیشبٙ ١یبی ًبؾش٠ ٗی قٞز طٟ١عیٜ٠ ؿصای ًٜؿبٛش نٞضر اظ ایٚ
ً٠  ُٜٗو٠ ُ٘یكبٙثٞزٟ اؾز. يطیت سجسیْ ؿصایی دطٝضـ ٗیِٞ زض اؾشرط١بی  2.1ػٜٞثی ًكٞض ١٘ٞاضٟ ثبلای 
اظ آة زضیبی ذعض ثهٞضر ؿیط ٗؿشویٖ اؾشلبزٟ ٗی ًٜس، زضحسٝز ییي ثیٞزٟ اؾیز. ًی٠ ٛكیبٙ ز١ٜیسٟ كطاٝاٛیی 
 ).9831(نبٓحی ٝ ١ٌ٘بضاٙ , ط ؿصای َجیؼی اؾزشذبی
زض ضقس ٝ  ثوبی ٗیِٞ اؾز. س٘بٕ كؼبٓیز ١بی ٗیِٞ سحز سبطیط قطایٍ ػٞاْٗ ٗٞطط ٗ٢٘شطیٚ یٌی اظ ًیلیز آة  
كیعیٌٞقی٘یبئی آة ٗحیٍ دطٝضـ اؾز ٝ سٞٓیس ٜٗبؾت ٗیِٞ ثیف اظ ١ط ػیبٗٔی ٗؿیشوی٘بً ثی٠ ٗیسیطیز ُٗٔیٞة 
ثبقیس ًی٠ اؾز. آجش٠ زاقشٚ ؿصای ذٞة ٝ ثب ًیلیز ػبٓی ٛیع اظ ٗٞاضز ٗ٢ٖ زیِط ٗیی دبضاٗشط١بی آة زض اضسجبٌ 
 . ُطزز ثبػض ضقس ذٞة ٗیِٞ ٗی
یٌی اظ ػْٔ يطٝضر سؼٞیى آة زض اؾشرط١بی دطٝضـ ٗیِٞ، ٝػٞز قٞضی ١بی ثیبلا زض َیّٞ زٝضٟ دیطٝضـ 
ظی ثی٠ سؼیٞیى آة ٛییع ٝػیٞز اٗب زض ایٚ ثطضؾی قٞضی آة زض َّٞ زٝضٟ ٜٗبؾیت ثیٞزٟ اؾیز ٝ ٛییب  ،ٗی ثبقس
.  ١٘چٜییٚ ثیب سٞػی٠  يیطیت سییسیْ ٝ سٜ٢ب ثطای ػجطاٙ  ٛكز ٝ سجریط، آة ث٠ ٗحیٍ دطٝضـ ايبك٠ قیس  ٛساقز
)  ً٠ ٛكبٙ ز١ٜسٟ كطاٝاٛی ؿصای ظٛیسٟ زض ٗحییٍ آثیی اؾیشرط ثیٞزٟ اؾیز، 0/77ٝ    0/86،  0/97ؿصایی  دبییٚ (
ظ آٓٞزُی اؾشرط ثؼٔز اكعایف دؿ٘بٛس حبنْ اظ ؿصا ٝ سـصی٠ اظ ٗهطف ؿصای ًٜؿبٛشطٟ ًب١ف یبكش٠ ٝ زض ٛشیؼ٠ ا
ػُٔٞیطی قسٟ اؾز. ُعاضقبر ٗٞػٞز ٛكبٙ ٗی ز١س  ٗیِٞی ٝاٛبٗی زاٜٗ٠ ٝؾیؼی اظ زضػیبر  ،ؿصای ًٜؿبٛشطٟ
سیط ًی٠ ككیبض اؾی٘عی ذیٞٙ ٝ  هؿ٘ز زض ١عاض ضا سحْ٘ ٗی ًٜس، اٗب زض زضػبر دبییٚ  54سب  0/5قٞضی آة اظ 
ظیطا زض ایٚ قیطایٍ ٗیِیٞ ً٘شیطیٚ ،  )1991, yeneewS dna nabyW( اثط اؾز، ؾطیؼشط ضقس ٗی ًٜسٗحیٍ ثب ١ٖ ثط
 ٗهطف ٗی ٛ٘بیس.ضا اٛطغی ػ٢ز ؾبظـ دصیطی ثب ٗحیٍ 
زٗبی آة ثطای دطٝضـ ٗیِٞی ٝاٛبٗی زض اؾشبٙ ٗبظٛسضاٙ ٛ٠ سٜ٢ب یي ػبْٗ ٗحسٝز ًٜٜسٟ ضقس ٛجٞزٟ، ثٌٔ٠ ثؿیبض 
ُطٕ ث٠ ثبلا ) زضػ٠ حطاضر ُٗٔٞة ثطای ضقس ًب١ف  21لاً ثب اكعایف ٝظٙ ٗیِٞ ( اظ ٜٗبؾت  ٛیع ثٞزٟ اؾز. انٞ
 93.../   ررسي امکان پرورش ميگىي وانامي تا آب لة شىرت
زضػی٠ ؾیبٛشی ُیطاز ثییف اظ آٌٛی٠ ٗلییس ثبقیس ًٗیط اؾیز  72ٗی یبثس ٝ ثطای ٗیِٞ١بی ثعضٍ زٗبی ثیبلاسط اظ 
زاز ٝ قی٢طیٞض، سـییط زضػ٠ حطاضر ُٜٗو٠ ٗبظٛسضاٙ زض ٗبٟ ١بی سیط، ٗیط ث٠ ثب سٞػ٠ ). 1991, yeneewS dna nabyW(
 ضقس اؾز.   ٗؿیطٛكبٙ ٗی ز١س ً٠ ضٝٛس سـییط زضػ٠ حطاضر ١ٞا ُٗبثن ثب ٛیبظ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض 
زض  8/7آة اظ Hpآة ٛكبٙ  زاز ً٠ زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ زاٜٗ٠ ٛٞؾبٙ  Hpٛشبیغ ثسؾز آٗسٟ اظ اٛساظٟ ُیطی  
آة ثطای  Hpض ٗٞضز ٗیعاٙ ٜٗبؾت زض ١ِٜبٕ ػهط ثٞزٟ اؾز. ثب سٞػ٠ ث٠ ُعاضقبر ز 9/9١ِٜبٕ نجح سب 
 ,niehC ;5991 ,.la te lookahctarnahC) ( 7/8 - 8/2ٝ سطػیحبً زض حسٝز ((  7/5 - 8/5اؾشرط١بی دطٝضـ ٗیِٞ (
زض اؾشرط ٗٞضز آظٗبیف سب حسٝزی ثبلا ثٞزٟ اؾز. ث٠ ١ط حبّ ضقس  Hpُطزز ً٠ ٗیعاٙ  ٗكرم ٗی، )2991
ؾبٓ٠ زضسبیٜٔس ٝ اٛسٝٛعی) زض اؾشرط ١بی ذبًی ثب ثبظٗبٛسُی  5آٗبض  سؼبضی ٗیِٞ  ٝاٛبٗی زض آؾیب (َجن یي
). ً٠ ثب 3002 ,nialrebmahCُطٕ زض ١لش٠ اؾز ( 1-1/5 ػسز زض ٗشط ٗطثغ  06-051١بی  زضنس زض سطاًٖ 08-09
  سٞػ٠ ث٠ ضٝٛس ضقس ایٚ ُٞٛ٠ زض اؾشبٙ ٗبظٛسضاٙ ثب آة ٓت قٞض زضیبی ذعض، ُٗبثوز زاضز.
ین ٛكبٙ زاز ً٠ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض قطایٍ آة ٝ ١ٞایی ُٜٗو٠ ًبٗلاً ؾبظُبض ثٞزٟ ٝ اظ سٞاٛبیی ضقس ٛشبیغ ایٚ سحو
هبثْ ٗلاحظ٠ ای ٛیع ثطذٞضزاض ثٞز ٝ اظ ٗیعاٙ ثبظٗبٛسُی هبثْ هجٞٓی زض س٘بٕ سی٘بض ١بی آظٗبیكی ثطذٞضزاض ثٞز. 
عاٙ قٞضی آة ٝ ٛٞؾبٙ آٙ (ٗیبِٛیٚ قٞضی ػلاٟٝ ثط ٗیعاٙ سطاًٖ ٝ اطط آٙ زض ٗیعاٙ ثبظٗبٛسُی ٗی سٞاٙ  ث٠ ٗی
ً٠ ثب ٗیعاٙ ُٗٔٞة  ٛ٘ٞزُطٕ زض ١عاض) زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ اقبضٟ  11/5ٝ حس اًظط:  9/5، حساهْ:  01/25
ٝ ٗٞضز ٛیبظ ٗیِٞ ٝاٛبٗی ثطای حساًظط ضقس ٝ ) 1991 ,yeneewS dna nabyWُطٕ زض ١عاض: 01-51(قٞضی 
ُطٕ زض ١عاض آة ٓت قٞض زضیبی ذعض ٝ ٛٞؾبٙ آٙ  21/5ٕ سبٗیٚ قٞضی ثبظٗبٛسُی ً٘ی كبنٔ٠ زاضز. ػٔز ػس
زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ ثٞاؾُ٠ ػسٕ ٝػٞز اٌٗبٛبر لاظٕ ثٞزٟ اؾز. ثٜبثطایٚ ثٜبچبض آثِیطی اؾشرط شذیطٟ اظ 
ُٜٗو٠ ٗهجی ضٝزذبٛ٠ سؼٚ اٛؼبٕ قس. احش٘بّ ًب١ف ثبظٗبٛسُی زض ایٚ ثطضؾی ثب سٞػ٠ ث٠ ؾوٌٞ یٌجبضٟ قٞضی 
زض ضٝظ ) RGSٝ يطیت ضقس ٝیػٟ ( )GDA(ُطٕ زض ١عاض ٝ ١٘چٜیٚ اكعایف ٗیعاٙ ضقس ضٝظاٛ٠  01ث٠  11/5اظ 
ضٝظ ١بی دطٝضـ  احش٘بلاً اٌٗبٙ سٔلبر  ٗٞضزی  ٝ یٌؿبٙ ٗیِٞ زض س٘بٕ سی٘بض ١بی آظٗبیكی ضا ث٠  55-06١بی 
یٚ اٌٗبٙ اكعایف ٛطخ ثبظٗبٛسُی ٝ ١٘طاٟ زاقش٠ اؾز ً٠ اظ ٛظط ٝ ثبظزیس ١بی ضٝظاٛ٠ زٝض ٗبٛسٟ اؾز. ثٜبثطا
اكعایف ٗیعاٙ ضقس ثطای ٗیِٞ ٝاٛبٗی ثب اؾشلبزٟ ٗؿشویٖ اظ آة زضیبی ذعض ٝ سطاًٖ ١بی ٗٞضز ثطضؾی زض ایٚ 
سحوین ٝػٞز ذٞا١س زاقز. ظیطا قٞضی یٌی اظ ٗ٢٘شطیٚ ػٞاْٗ زض سٜظیٖ كیعیٞٓٞغیي ٗٞػٞز آثعی ثطای ثوب 
ٞلاضیش٠ ذٞٙ ٗیِٞ ٝاٛبٗی ٝ ٗحیٍ  زض قطایٍ قٞضی ُٗٔٞة ٗحیٍ اؾ٘ٗحؿٞة ٗی ُطزز. ثسیٚ سطسیت ً٠ 
. ػٞاْٗ ٗشؼسزی زض ضٝٛس )7002 ,.la te yoR ;6002 ,.la te srewoS ثطاثط ٝ زض حبٓز ایعٝاؾ٘ٞسیي هطاض ٗی ُیطز (
ی ضقس ٗیِٞ ٝاٛبٗی سبطیط ُصاض ١ؿشٜس ٝ زض ایٚ سحوین ؾؼی قس سب ػٞاْٗ هبثْ ًٜشطّ ٗبٜٛس اؾشلبزٟ اظ ؿصا
اؾشبٛساضز (ٗیعاٙ سطًیجبر ػیطٟ، اٛساظٟ ؿصای، ٗیعاٙ ؿصا ز١ی ٝ زكؼبر ؿصاز١ی زض ضٝظ)، سبٗیٚ اًؿیػٙ آة ٝ 
زكؼبر سؼٞیى آة ٗحیٍ دطٝضـ زض حس ُٗٔٞة ثبقس. ١٘چٜیٚ زٝضٟ دطٝضـ ٛیع َٞضی اٛشربة ُطزیس ً٠ 
-03از) زض ٗحسٝزٟ زٗبی ُٗٔٞة (زضػ٠ ؾبٛشی ُط 13ٝ حساًظط:  42، حساهْ: 72/4زٗبی آة ُٜٗو٠  (ٗیبِٛیٚ: 
 های تحقيقاتی / گزارش نهایی طرح14
 
) دطٝضـ ٗیِٞ ٝاٛبٗی هطاض ُیطز. آجش٠ دطٝضـ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض 1991 ,yeneewS dna nabyWزضػ٠ ؾبٛشی ُطاز:  32
ٗشط ٗطثغ) ٛیع ٗی سٞاٛس یٌی زیِط اظ زلایْ ًب١ف ٗیعاٙ ثبظٗبٛسُی ٝ ضقس زض ایٚ  87كًبی ٗحسٝز اؾشرط (
 سحوین ٗحؿٞة ُطزز.  
رشٔلی ٗكبث٠ ایٚ سحوین زض زٛیب ٝ ًكٞض ایطاٙ ث٠ اػطا زض آٗسٟ اؾز ً٠ زض ظیط ث٠ ثطذی اظ آٙ ١ب سحویوبر ٗ
ثب آة ٓت قٞض  زض ٗبٟ ٛٞاٗجط سب كٞضی٠ ) ٗیِٞ ٝاٛبٗی ضا 5102(  uruvaRٝ   eduMاقبضٟ ٗی قٞز. زض ًكٞض ١ٜس 
ػسز  05رط ٛیٖ ١ٌشبضی ثب سطاًٖ ٝ زض ؾ٠ اؾشزضػ٠ ؾبٛشی ُطاز  31-61/5ُطٕ زض ١عاض ٝ زض زٗبی آة  6-21
).  ثب سٞػ٠ ث٠ ٗیعاٙ قٞضی ٝ زٗبی آة زض سحوین 5102 ,uruvaR dna eduMزض ٗشط ٗطثغ ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُطكز (
كٞم ٗی سٞاٙ زضیبكز ً٠ زض ایٚ قطایٍ اٌٗبٙ ضقس ث٢یٜ٠ ثطای ٗیِٞ ٝاٛبٗی ٝػٞز ٛرٞا١س زاقز. ظیطا ایٚ زٝ 
ٝ ثط ٛیبظ دطٝسئیٜی ػیطٟ ٛیع ٗٞططٛس  ط زض ضقس ث٢یٜ٠ ٗیِٞ ٝاٛبٗی ٗحؿٞة ٗی ُطزٛسدبضاٗشط اظ ٗ٢٘شطیٚ ػٞاْٗ ٗٞط
 61/5-71/5ضٝظ زٝضٟ دطٝضـ ٝظٙ ٛ٢بیی ٗیِٞ ٝاٛبٗی ث٠ حساًظط  09-49ثُٞضیٌ٠ زض ٗسر  ).7991 ,emualliuG(
ػسز زض ٗشط  05 ُطٕ زض سطاًٖ 71/1ضٝظ زٝضٟ دطٝضـ زض ٗوبیؿ٠ ثب  ایٚ سحوین ( 57ُطٕ ضؾیسٟ اؾز. زض ٗسر 
ُطٕ ضؾیس. ظیطا ػلاٟٝ ثط زاضا ٛجٞزٙ قٞضی لاظٕ،  اظ ُٗٔٞثیز زٗبیی ٜٗبؾت ٛیع  31-31/5ٗطثغ) ٝظٙ ٗیِٞ ث٠ 
ث٢طٟ ٜٗس ٛجٞز. اظ آٛؼب ً٠ قطایٍ زٗبیی ٜٗبؾت ثطای دطٝضـ ٗحیٍ ضا ثطای ظ٢ٞض ُٞٛ٠ ١بی ُیب١ی ٝ ػبٛٞضی 
یِٞ اظ ایٚ َیق ؿصایی ٜٗبؾت ؾجت ٗی ُطزز ً٠ ػلاٟٝ ثط زاضا زض ٗحیٍ اؾشرط كطا١ٖ ٗی ٛ٘بیس، ٓصا ثب سـصی٠ ٗ
ثٞزٙ ضقس ٜٗبؾت زاضای يطیت سجسیْ ؿصایی ُٗٔٞثی ٛیع زض زٝضٟ دطٝضـ ثبقس. يطیت سجسیْ ؿصایی زض 
 0/28ػسز زض ٗشط ٗطثغ  54-06ثٞز، زض نٞضسی ً٠ زض ایٚ سحوین زض سطاًٖ ١بی  1/63 – 1/64سحوین ٗعثٞض 
ثٞز ً٠ اظ ٗیعاٙ  28-68ػسز زض ٗشط ٗطثغ  05ض سحوین كٞم زضنس ثبظٗبٛسُی زض سطاًٖ سؼییٚ قس. آجش٠ ز
ػسز زض ٗشط ٗطثغ) ثیكشط ثٞزٟ اؾز، ً٠ زض ثبلا ث٠ ثطذی اظ زلایْ  05% زض سطاًٖ 26ثبظٗبٛسُی زض ایٚ ثطضؾی (
ؿصایی زض ایٚ ًب١ف زضنس ثبظٗبٛسُی زض ایٚ ثطضؾی اقبضٟ ُطزیس. دؽ ایٚ ػبْٗ، زض ًب١ف يطیت سجسیْ 
سحوین ٗٞطط ثٞزٟ اؾز. آٛچ٠ اظ ایٚ ٗوبیؿ٠ ٗی سٞاٙ ٛشیؼ٠ ُطكز  ایٚ اؾز ً٠ س٘بٗی دبضاٗشط ١بی سبطیط ُصاض 
ٗی سٞاٜٛس ٛوف ثؿعایی زض ؾطاٛؼبٕ سٞٓیس زاقش٠ ثبقٜس. ثٜبثطایٚ ٗوبیؿ٠ سـییط دبضاٗشط ١بی ضقس ٝ ثبظٗبٛسُی زض 
ای آِٞثطزاضی ٝ ً٘ي ث٠ زاٛف آثعی دطٝضی ٜٗبؾت ثبقس، ٝٓی قطایٍ آة ٝ ١ٞایی ٗرشٔق سٜ٢ب ٗی سٞاٛس ثط
ایٚ آِٞ ًبٗلاً ُٜٗجن ثط ٛطٗبسیٞ ١بی دطٝضـ زض ٜٗبَن ٗرشٔق ٛیؿز. زض ػٜٞة ًكٞض ٛطٗبسیٞ ١بی دطٝضـ 
 03ٗیِٞ ٝاٛبٗی ثب ٛطٗبسیٞ ١بی ُٗٔٞة آٙ ٗشلبٝر اؾز. ثُٞضیٌ٠ زٗبی  آة زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ ثیف اظ 
ُطٕ زض ١عاض ٗشـییط ثٞزٟ اؾز. ٛشیؼ٠ ایٌٜ٠  58سب  73از  ٝ قٞضی آة زض َّٞ زٝضٟ دطٝضـ زضػ٠ ؾبٛشی ُط
ُٗٔٞثیز ١ط ٛٞع كؼبٓیز آثعی دطٝضی ثط اؾبؼ كبًشٞض ١بی اهشهبزی سٞٓیس اضظیبثی ٗی ُطزز. زض ُعاضـ َطح 
ٗبظٛسضاٙ ثب آة ٓت قٞض  سحویوبسی ایٚ دطٝغٟ  ٗلهلاً ث٠ آٙ اقبضٟ قسٟ اؾز ٝ ٗعایبی سٞٓیس اهشهبزی زض اؾشبٙ
 زضیبی ذعض زض حس ُٗٔٞة ٝ ضيبیز ثركی ثطآٝضز ُطزیسٟ اؾز.
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ثطذی اظ دبضاٗشط ١بی ضقس ٝ سـصی٠ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض ایٚ ثطضؾی حبئع ا١٘یز اؾز. ١ط چٜس زضنس ثبظٗبٛسُی زض 
ؿیبض ُٗٔٞة ثٞز. ایٚ ثطضؾی ثؿیبض ُٗٔٞة ٛجٞز، ٝٓی ٗیعاٙ سٞٓیس ٛ٢بیی ثط اؾبؼ ٝظٙ ٛ٢بیی ٗیِٞ ٝاٛبٗی ث
ٗشط ٗطثغ) ٝ سجسیْ ث٠ سٞٓیس زض ٝاحس  87ثُٞضی ً٠ ثب ٗحبؾج٠ ٗیعاٙ سٞٓیس زض ٝاحس ١بی سی٘بض ١بی آظٗبیكی (
 6955ػسز زض ٗشط ٗطثغ ٝ  06ًیُٔٞطٕ زض ١ٌشبض ثب سطاًٖ  7744) ٗكب١سٟ ٗی ُطزز ً٠ 1-3١ٌشبض (ػسّٝ.
 زض ٗوبیؿ٠ ثبآٗسٟ اؾز. ایٚ ٗیعاٙ سٞٓیس زض ٝاحس ١ٌشبض ػسز زض ٗطثغ  ثسؾز  54ًیُٔٞطٕ  زض ١ٌشبض ثب سطاًٖ 
ػسز زض ٗشط ٗطثغ  02ًیُٔٞطٕ زض ١ٌشبض ثب سطاًٖ ١بی  0042-0053ضٝٛس دطٝضـ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض ػٜٞة ًكٞض (
) ٝ ١٘چٜیٚ اؾشبٙ 8831ضٝظ زٝضٟ دطٝضـ : ٗشیٚ كط، 58-39ُطٕ زض ٗسر  71/14-02/95ٝ ٗیبِٛیٚ ٝظٛی ٛ٢بیی 
 41 – 51/5ػسز زض ٗشط ٗطثغ ثب ٗیبِٛیٚ ٝظٛی ٛ٢بیی  61-22ًیُٔٞطٕ زض ١ٌشبض ثب سطاًٖ  2491-7084ُٔؿشبٙ (
 ) زض حس ُٗٔٞة ثٞزٟ اؾز.4931ضٝظ زٝضٟ دطٝضـ: سبظیٌ٠،  88-631ُطٕ زض ٗسر 
زض قطایٍ  )1-3) (ػسّٝ.RCFٝ يطیت سجسیْ ؿصایی () RGS، يطیت ضقس ٝیػٟ ()GDA( سٞاٛبیی ضقس ضٝظاٛ٠ 
ػسز زض ٗشط ٗطثغ زض ٗوبیؿ٠ ثب زیِط  06سب  54ي ُٜٗو٠ ٗبظٛسضاٙ زض ػٜٞة زضیبی ذعض ثب سطاًٖ ١بی اًٞٓٞغی
: سبظیٌ٠، 0931: ظٛسٟ ثٞزی ٝ هطثبٛی ٝاهؼی  8831: ٗشیٚ كط، 5831ٛوبٌ ًكٞض ثؿیبض ایسٟ آّ ثٞزٟ اؾز (ؿطیجی، 
 ). 4931
ز. اٗب زض اضسجبٌ ثب سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی اٝٓی٠ دؿز آٛچ٠ سب ًٜٞٙ ث٠ آٙ اقبضٟ قس ٗوبیؿ٠ ػٌ٘ٔطز دطٝضـ ثٞزٟ اؾ
ػسز  02سب  51لاضٝ زض ٗحیٍ دطٝضـ زاٜٗ٠ سـییطار  شذیطٟ ؾبظی اٝٓی٠ زض ایطاٙ ٝ ًكٞض ١بی ٗرشٔق ػ٘سسبً  
). سلبٝر اػساز زض ٗیعاٙ سٞٓیس ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض ١ٌشبض ٛكبٙ ٗی ز١س ً٠ زض آیٜسٟ ٛعزیي  4931اؾز (سبظیٌ٠، 
ث٢طٟ ٝضی اهشهبزی زض ًكٞض لاظٕ اؾز، ٗیعاٙ سطاًٖ زض ٝاحس ؾُح ٝ یب اؾشلبزٟ اظ ثسٛ٠ آثی ثطای اكعایف 
ػسز زض ٗشط ٗطثغ ٗیعاٙ  06ث٠  54(حؼٖ) اكعایف یبثس. زض ایٚ ثطضؾی ٗكرم ُطزیس ً٠ ثب اكعایف سطاًٖ  اظ 
ؾبیط ٛوبٌ ًكٞض ثبلاسط ثطزاقز زض ٝاحس ؾُح ًب١ف یبكش٠ اؾز، زض نٞضسی ً٠  ٗیعاٙ ثطزاقز ٛ٢بیی ٛؿجز ث٠ 
 ثٞزٟ اؾز. 
) زض دطٝضـ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض ًكٞض ١ٜس ٗكبث٢ز ظیبزی ثب ایٚ 1102( ٝ ١ٌ٘بضاٙ  nanhsirkalaBثطضؾی ١بی 
سطاًٖ ١بی شذیطٟ ؾبظی اٝٓی٠ ١ٌشبضی ثب  0/8-0/9زض اؾشرط ١بی ثطضؾی زاضز.  ٛشبیغ ثطضؾی آٙ ١ب ٛكبٙ زاز ً٠ 
 22-92ُطٕ زض ١عاض ٝ زٗبی  51-91ػسز زض ٗشط ٗطثغ ٝ زض قٞضی  16سب  15) 41LPدؿز لاضٝ ٗیِٞ ٝاٛبٗی(
ضٝظٟ دطٝضـ ثسؾز آٗس. ٝظٙ ٗیِٞ ٝاٛبٗی  زض  011زضنس زض یي زٝضٟ  08-29زضػ٠ ؾبٛشی ُطاز، ثبظٗبٛسُی 
سب  8318ُطٕ ضؾیسٟ ثٞز ٝ ٗیعاٙ ٛ٢بیی ثطزاقز  ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض ٝاحس ١ٌشبض ضا  12/2سب  71/5ظٗبٙ ثطزاقز ث٠ 
زٝضٟ  67ثٞز. هبثْ شًط اؾز ً٠ زض ضٝظ  1/43-41ًیُٔٞطٕ ٗحبؾج٠ قس. آجش٠ يطیت سجسیْ ؿصایی آٙ  3189
ػسز زض ٗشط ٗطثغ ایٚ  05ُطٕ ثٞزٟ اؾز ً٠ زض ٗوبیؿ٠ ثب سطاًٖ  11-31/5دطٝضـ ٝظٙ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض اؾشرط ١ب 
ثسیٚ سطسییت ً٠ ٗیعاٙ ضقیس ضٝظاٛ٠ ٗیِٞ ) اظ اٝظاٙ ً٘شطی ثطذٞضزاض ثٞزٛس. 1-3ُطٕ: ػسّٝ. 71/1سحوین (
ُطٕ ثٞزٟ اؾز.  0/32ػسز زض ٗشط ٗطثغ  05ُطٕ ٝ ٗیعاٙ ضقس ضٝظاٛ٠ زض ایٚ ثطضؾی ثب سطاًٖ  0/5-0/71ٝاٛبٗی 
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اكعایف سٞٓیس زض ٝاحس ١ٌشبض زض ثطضؾی آٛبٙ ٛؿجز ث٠ ایٚ ثطضؾی احش٘بلاً ٗطثٌٞ ث٠ اؾشلبزٟ اظ يس ػلٞٛی آة 
یٚ اؾشلبزٟ اظ دطٝثیٞسیي ثطای ث٢جٞز ثبًشطی ١بی ٗحیٍ آثی اؾشرط ثٞزٟ اؾز اؾشرط ثب ًٔط ٝ ١٘چٜ
 .)1102 ,.la te nanhsirkalaB(
ػسز زض ٗشط ٗطثغ اكعایف یبكش٠ ٝ  005سب  دؿز لاضٝ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض اؾشرط ١بی ذبًی ٗیعاٙ سطاًٖ ًكز سبًٜٞٙ
. ثٜبثطایٚ ضٝـ ٗٞضز اؾشلبزٟ ًٜٞٛی زض ایٚ )5102 ,.la .te zevlaG( ٛشبیغ ُٗٔٞثی ٛیع اظ دطٝضـ حبنْ ُطزیس
ثطضؾی ثطای اكعایف سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی اٝٓی٠ زض دطٝضـ ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض قطایٍ اًٞٓٞغیي ُٜٗو٠ ػٜٞة 
زضیبی ذعض ٜٗبؾت ٛیؿز ٝ لاظٕ اؾز اظ ضٝـ ١بی ٛٞیٚ ثطای اكعایف سطاًٖ زض ٝاحس ؾُح یب حؼٖ اؾشلبزٟ 
ثؼٜٞاٙ آثعی دطٝضی  اؾز ً٠ colfoiB اؾشلبزٟ اظ سٌٜٞٓٞغی یب ؾیؿشٖٕ ٛ٘ٞز. یٌی اظ ایٚ ضٝـ ١بی ٗطؾٞ
ؾبظُبض ثب ٗحیٍ ظیؿز اؾز. زض ایٚ ضٝـ ث٢ؿبظی ًیلیز آة اظ َطین اؾشلبزٟ اظ ٗیٌطٝاضُبٛیؿٖ ١ب (ثبًشطی، 
ی ٗیٌطٝػٔجي) نٞضر ٗی ُیطز ٝ ٗی سٞاٙ سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی اٝٓی٠ ضا اكعایف زاز ٝ ث٠ ٗیعاٙ هبثْ ٗلاحظ٠ ا
اظ سٞٓیس ٗیِٞ ٝاٛبٗی زض اؾشرط زؾز یبكز. ایٚ ضٝـ زض ٗطاحْ اٝٓی٠ ضقس ثیكشطیٚ ًبضثطز ضا زاضز 
 ).3102 ,.la te onaicneremE(
 ٝ atyhporolhC ،atyhponayC ، atyhporryP، atyhpoirallicaBػٜؽ اظ كیشٞدلاٌٛشٞٙ  اظ دٜغ قبذ٠  02زض ایٚ سحوین 
، دٜغ ػٜؽ atyhponayCثیكشطیٚ سٜٞع ُٞٛ٠ ای ث٠ سطسیت قف ػٜؽ اظ قبذ٠ قٜبؾبیی  قسٛس  ً٠  atyhponelguE
ٝ یي ػٜؽ اظ  atyhporryP، چ٢بض ػٜؽ اظ قبذ٠  atyhpoirallicaB، چ٢بض ػٜؽ اظ قبذ٠  atyhporolhCاظ قبذ٠ 
زٗب ثبقس. آة زاضا ثٞزٛس.  اكعایف سٜٞع ُٞٛ٠ ای ؾیبٛٞكیشب زض سبثؿشبٙ ٗی سٞاٛس ثسٓیْ اكعایف  atyhponelguEقبذ٠ 
زضػ٠ ؾبٛشیِطاز ٗشـییط اؾز. اكعایف  ُٞٛ٠ ای زض كهْ سبثؿشبٙ ٗی  03-32زضیبی ذعض زض كهْ سبثؿشبٙ  اظ 
 .)1002( .la te erriugazI ;)0002( .la te nosdeahciRسٞاٛس ثسٓیْ اكعایف زٗب ثبقس 
ث٠  یبسٞٗ٠ُٞٛ٠ ٗكرم قس، ز 15، زض ٗؼ٘ٞع  یِٞیاؾشرط دطٝضـ ٗ زض) 8002ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( esaC زض ُٗبٓؼ٠ 
ٝ % 4ثب   atyhponelguEقبذ٠  % ،|21ثب  atyhponayC ، قبذ٠  ٪ 8ثب  atyhporryPاظ ك٢طؾز ُٞٛ٠ ٝ زض دی آٙ  ٪96
 كوٍ یي ُٞٛ٠ قٜبؾبیی قس. atyhponelguE% حًٞض زاقش٠ اٛس ً٠ قبذ٠  6ثب    atyhporolhCقبذ٠ 
زضنس اظ ًْ  03ثب  atyhponayC  قبذ٠ غ قبذ٠ كیشٞدلاٌٛشٞٛی ػٜؽ قٜبؾبیی قسٟ اظ دٜ 02زض ثطضؾی حبيط  اظ 
 52ثب  atyhporolhCكطاٝاٛی ضا ثرٞز اذشهبل زازٟ ٝ ث٠ سطسیت قبذ٠   ٚػٜؽ ١بی قٜبؾبیی قسٟ ً٠ ثیكشطی
زضنس  5ثب  atyhponelguEزضنس ٝقبذ٠   02ثب  atyhporryPزضنس، قبذ٠  02ثب  atyhpoirallicaBزضنس، قبذ٠ 
 یي ُٞٛ٠ قٜبؾبیی قس.  atyhponelguEٝاٛی ضا زاضا ثٞزٛس ٝ ١٘چٜیٚ قبذ٠  ً٘شطیٚ كطا
یِٞی ُٞٛ٠ ١بیی ً٠ حًٞض ثیكشطی زض ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ی اؾشرط دطٝضـ ٗ زض) 8002ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( esaCزض ُٗبٓؼ٠ 
 muinidonmyG، alleisppircS aediohcort ،  acitenmil aneabanaoduesP حٞيچ٠ ١بی ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ زاقشٜس قبْٗ
 ثٞزٛس.  ps allerolhCٝ  anainihgenem alletolcyC ، .ps
 34.../   ررسي امکان پرورش ميگىي وانامي تا آب لة شىرت
اظ ػٔجي ١بی ؾجع قبذ٠ ًٔطٝكیشب زض ١٘٠ اؾشرط ١بی ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی زض ظٗبٙ ١بی  ًٔطلازض ایٚ سحوین ػٜؽ 
ٗرشٔق حًٞض زاقش٠ اؾز  ٝٓی ثؼًی اظ ػٜؽ ١ب كوٍ یٌجبض زض ٗطاحْ ٗرشٔق ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی حًٞض زاقش٠ 
زض ثیكشط ٗطاحْ  atyhporolhC اظ قبذ٠ sanumodimalhCٝ ػٜؽ   atyhpoirallicaBاظ قبذ٠  sorecoteahCاٛس. ػٜؽ 
  ٗرشٔق ٛ٘ٞٛ٠ ثطزاضی حًٞض زاقشٜس.
) ٝ زض ػ٠ 7891 ,yrahoZ & straboRزضػ٠ ؾبٛشیِطاز ٗی ثبقس ( 52ٝ ثبلاسط اظ  52ؾیبٛٞثبًشطیب حسٝز  ث٢یٜ٠ ضقس
). زض 1102 ,naijnaG;2991,renlleSیبٛٞثبًشطیب ُعاضـ قسٟ اؾز( زضػ٠ ثٕٔٞ ػٔجٌی ؾ 12حطاضر آة ثیف اظ
ثیكشطیٚ ضقس ؾٔٞٓی ٝ ظی سٞزٟ ؾیبٛٞكیشب   7002-4991زض ؾبّ ١بی   0102 ,.la te naijnaG ;1102,naijnaGُٗبٓؼ٠ 
 ثٞزٟ اؾز. .ps aybgnyLٝ   .ps airotallicsO ,asomil airotallicsOزض كهّٞ سبثؿشبٙ  ٝ دبئیع ً٠ ُٞٛ٠ ١بی ؿبٓت آٙ 
زض ُٗبٓؼ٠ حبيط،  ثطضؾی قباذ٠ ای ظٗبٙ ١بی ٗرشٔق قبذ٠ ًٔطٝكیشب ثیكشطیٚ سطاًٖ ضا ثرٞز اذشهبل زازٟ 
) ٝ ث٠ ٛظط ٗیطؾس 6-3سب3-3اؾز. اٗب زض ٗطزازٗبٟ قبذ٠ ؾیبٛٞكیشب ثیكشطیٚ ضقس ضا زاقش٠ اؾز  ( قٌْ ١بی 
 زاضز . اكعایف زٗب ٛوف ثؿعایی زض ضقس ؾٔٞٓی قبذ٠ ؾیبٛٞكیشب 
اظ ُٞٛ٠ ١ب  یثطذبیی ٛبٜٗظٖ ٝ ثی هبػسٟ قٌٞك ٛبٗشؼبزّ یبضثؿ ) ، ؾیؿشٖ8002ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( esaC ثب سٞػ٠ ث٠ ُٗبٓؼ٠
 ، lreaP 8891( َجن ثیبٙ(. ییٚ ٗی ثبقسدب یٌٜٞاذشیًٖ ٝ  یسؼساز ُٞٛ٠ ١ب زاضایاؾشرط  ٗی ز١س ً٠ ٛكبٙ
آی  01 4       ثب سطاًٖٝ ١٘عٗبٙ ثهٞضر زٝ ُٞٛ٠ یب ثؼًب  ٝ یياظ  ثب اكعایف سطاًٖ ظیبز سؼ٘غ  بیی زض اططقٌٞك
ز١ٜس.  یٗ یْسكٌضا سٞزٟ ؾبًٚ  اظ ظیؿز ٪99-59ُٞٛ٠ ٗعاحٖ سب  ؾّٔٞ زض ٗیٔی ٓیشط ایؼبز ٗی قٞز، ٝ 01 6
ُٞٛ٠  یي ٝ ؿبٓجیز بییقٌٞك ، ً٘شط احش٘بّیٗشٜٞع ػٔجٌ یبضػٞاٗغ ثؿزض ز١س ً٠  ی) ٛكبٙ ٗ5891( یزاؾ٘
    ؾّٔٞ یشطٓ یٔیٗ 5761691) ث٠ aniC(ٗعضػ٠ زض ٗیٔی ٓیشطؾّٔٞ    812563 اظ  یشٞدلاٌٛشٞٛیك سطاًٖ  ٝػٞز زاضز.
 ثٞزٟ اؾز. ) یْثطظ   PIV seoramaC (
 یبضثؿ یا سٜٞع ُٞٛ٠ًٔطٝكیشب زاؾشٜس ً٠ ثبلا  سطاًٖثب  یاظ ُطٟٝ ػٔجٌ یِطز ) یٌی8002ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( esaC ُٗبٓؼ٠
) ٛیع ُب١ی اٝهبر ُٞٛ٠ ؿبٓت ثٞزٟ  .ps allerolhC( ًٔطلا  بییحبّ، قٌٞك یٚثب ا .ضا ٛكبٙ زازٟ اٛس ییٚدب
 یشٞدلاٌٛشٞٛیك سطاًٖ  .زض ؾبیط اؾشرط١ب ؿبٓت ثٞزٟ اٛس eaecyhponayCزٝ اؾشرط، ٝ زض   eaecyhpoirallicaBاؾز.
 eaecyhporolhC، eaecyhponayC، eaecyhpoirallicaB یٚ١٘چٜ آٛ٢ب .ثٞز ث٠ زؾز آٗسٟ یشطٓ یٔیٗػسز ؾّٔٞ زض  112
 ُعاضـ قسٟ اؾز. یِٞدطٝضـ ٗ ی١ب یؿشٖٝ زض ؾ آث٢بی ؾبحٔی ث٠ ػٜٞاٙ ُطٟٝ ؿبٓت زض eaecyhponelguEٝ 
 8 ± 31/ 5زضایٚ سحوین  سطاًٖ كیشٞدلاٌٛشٞٙ زض ٗبٟ سیط ثیكشطیٚ ضقس ؾٔٞٓی ٗشؼٔن ث٠ قبذ٠ ًٔطكیشب ث٠ ٗیعاٙ  
ً٠ سحز سبطیط ػٜؽ ًٔطلا ثٞزٟ اؾز. ١٘ؼٜیٚ ًٔطلا زض ١٘٠ سی٘بض  2ی٘بض ) زض س601 ×( سؼساز ؾّٔٞ زض ٓیشط   34/
١ب دطاًٜف زاقش٠ ٝ ً٘شطیٚ ضقس ؾٔٞٓی زض سی٘بض دٜغ اؾشرط ذبًی زاقش٠ اؾز ٝ ػٜؽ ١بی زیِط قبذ٠ 
ؼسا س 02×601ًٔطٝكیشب كوٍ زض یي سی٘بض ٗكب١سٟ ُطزیسٛس ً٠ سطاًٖ ظیبزی ٛساقش٠ اٛس. قبذ٠ ؾیبٛٞ كیشب  ث٠ ٗیعاٙ 
 زؾّٔٞ زض ٓیشط كوٍ زض سی٘بض زٝ ٗكب١سٟ ُطزیس.
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زض  َی سبثؿشبٙ،زض ) زض ؾیؿشٖ ١بی ٗرشٔق دطٝضـ ٗیِٞ ٝاٛبٗی 3102 ,.la te yhtawsaraSٛشبیغ ُٗبٓؼبر ( 
ً٠ ٗیعاٙ سطاًٖ  ٗكب١سٟ قسٗرشٔق  ًلاؼ ٗشؼٔن ث٠ قف یشٞدلاٌٛشُٞٙٞٛ٠ ٗرشٔق اظ ك 92ٗؼ٘ٞع 
یشٞدلاٌٛشٞٛی ًٔطٝكیشب ثٞزٟ ً٠ ك ؿبٓتُطٟٝ  ؾّٔٞ زض ٗیٔی ٓیشط ثٞزٟ اؾز.  733- 522 × 401كیشٞدلاٌٛشٞٙ 
 زٕٝ ؿبٓت ٗٞػٞز ثٞزٛس. ُطٟٝسبثؿشبٙ ٝ ظٗؿشبٙ  ُیب١ی زض دلاٌٛشٞٙ ًْ اظ ٪3.33 ٝ ٪1.56ثشطسیت 
  eaecyhponayC  اظ دؽ ٝ) ظٗؿشبٙ زض ٪1.92ٝ  سبثؿشبٙ زض ٪9.51( ٛسثٞ eaecyhpoirallicaB یشٞدلاٌٛشٞٛیك
 ثٞزٟ اؾز. كهْ سبثؿشبٙ % )  زض5.01(
 17زضایٚ ثطضؾی كطاٝاٛی قبذ٠ ١بی ٗرشٔق كیشٞدلاٌٛشٞٙ ثیكشطیٚ زض نس كطاٝٛی ٗشؼٔن ث٠ قبذ٠ ًٔطٝكیشب (
 ثٞزٟ ٝ ً٘شطیٚ كطاٝاٛی ضا قبذ٠ ؾیبٛٞكیشب زاقش٠ اؾز . أًطلازضنس)  سحز سبطیط ػٜؽ 
ض زضیبی ذعض ثرٞثی ضقس ٗی ًٜس ٝزض ٗٞضز  ٝيؼیز ٛشبیغ ٛكبٙ زاز ً٠ ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی زض آة ٓت قٞ
قبذه٢بی ضقس زض ٗبظٛسضاٙ ٛشیؼ٠ ُٗٔٞثی ًؿت قسٟ اؾز ً٠ ثٜظط ٗیطؾس ثب سٞػ٠ ث٠ قطایٍ ٜٗبؾت  دطٝضـ 
ثٞیػٟ  ثسٓیْ قٞضی ٜٗبؾت آة زضیب ٝ ٛیع ؿٜی ثٞزٙ اظ ؿصای ظٛسٟ ٝ ١٘چٜیٚ ثؼٔز ٗكبث٢ز ثب  قطایٍ َجیؼی 
 ٗی ثبقس. زٙ ث٠ قطایٍ ظازُب١فدطٝضـ ٗیِٞ ٝ ٛعزیي ثٞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 54.../   ررسي امکان پرورش ميگىي وانامي تا آب لة شىرت
 ّبپيطٌْبد
زض اكعایف سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی اٝٓی٠ دؿز  colfoiB.  اظ ضٝـ ١بی ٛٞیٚ آثعی دطٝضی ٗبٜٛس ؾیؿشٖ یب سٌٜٞٓٞغی 1
 اؾشلبزٟ ُطزز.لاضٝ زض اؾشرط١بی دطٝضـ ٗیِٞ ث٠ ٜٗظٞض اكعایف ٛطخ ث٢طٟ ٝضی 
رهٞنب كیشٞدلاٌٛشٞٙ ١بی ذٞـ ذٞضاى ٗؼطكی قسٟ زض دطٝضـ . ثب سٞػ٠ ث٠ ا١٘یز ٗیٌطٝ ػٔجي ١ب ٗ  2
زض اؾشرط ١بی دطٝضـ ٗی   (  retaW neerG(  آة ؾجع ٗیِٞ،  ٛیبظ ث٠ سٞٓیس اٛجٟٞ ُٞٛ٠ ١بی ٗٞضز ٛظط ٝ سعضین
 .ثبقس
ّ . اؾشلبزٟ اظ ظٗیٜ٢بی ثلااؾشلبزٟ زض ؾٞاحْ زضیبی ذعض ث٠ ٜٗظٞض دطٝضـ ٗیِٞی ٝاٛبٗی ثٞیػٟ ظٗیٜ٢بی ق٘ب 3
 ث٢ك٢ط
زض ٗبظٛسضاٙ ٝ  ٗیِٞ ثطای سبٗیٚ لاضٝ ١بی ٗٞضز ٛیبظ ٗعاضع دطٝضـزض ق٘بّ ًكٞض احساص ٗطًع سٌظیط   .4
 ُٔؿشبٙ 
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 تطکز ٍ قذرداًی
(اؾشبٛساض ٝ ٗؼبٝٛیٚ ٗحشطٕ، ضیبؾز ٗحشطٕ ؾبظٗبٙ ػ٢بز  ٗبظٛسضاٙ اؾشبٙاؾجن ٝ كؼٔی ٗؿٞٓیٚ ٗحشطٕ  ثب ؾذبؼ اظ
سحویوبر  ٗٞؾؿ٠ ٝ كؼٔی ٗحشطٕ اؾجن ضٝؾبیطٝ١٢بی ًكبٝضظی ٝ اهشهبز)، ًكبٝضظی، اػًبی ٗحشطٕ ًبضُ
 ٝثٞیػٟ ؾطًبض ذبٖٛ آّ ػٔی، دػٝ١كٌسٟ ٗیِٞی ًكٞض ١ٌ٘بضاٙ ٗحشطٕ ٗٞؾؿ٠  ٝ ؾبیط ػٕٔٞ قیلاسی ًكٞض
ٗ٢ٜسؼ ٗ٢ٜسؼ لآٞیی،  ، زًشط ٛهطآ٠ ظازٟ ؾبضٝی بٙػٜبة آهبیثٞیػٟ دػٝ١كٌسٟ اًٞٓٞغی زضیبی ذعض 
 ٝ ٗطيی٠ ضيبیی. ػٔٞیاحشطإ آؿبزار  ٢ب ؾطًبض ذبٛ٘ ٢ٜسؼ ٗح٘س ػٞاز سوٞی ٝٗ ٝ ضاظهیبٙ
 
 
 74.../   ررسي امکان پرورش ميگىي وانامي تا آب لة شىرت
 هٌبثع
 . ُعاضـ ػٌ٘ٔطز دطٝضـ ٗیِٞ زض ٗطًع آٗٞظـ ٝ سطٝیغ آثعیبٙ ُ٘یكبٙ. 1831 ازاضٟ ًْ قیلار ُٔؿشبٙ ، 
ٞ، اٝٓیٚ ): آعاٗبر ث٢ساقشی ٗؼطكی ُٞٛ٠ ١بی ػسیس ث٠ نٜؼز سٌظیط ٝ دطٝضـ ٗیِ5831اككبضٛؿت، ٗح٘س ( 
 ١٘بیف ٗیِٞی ٝاٛبٗی زض ذٞظؾشبٙ
ٗیِٞی ،  ًكز سٞإ ٗیِٞی ثجطی ؾجع ٝ ؾلیس ١ٜسی ثب ٛؿجز ١بی ٗرشٔق، دػٝ١ٌسٟ 1831،ة،  ثٜبكی، ٗ٢طا 
 ًكٞض
)، ؾبظٗبٙ سطٝیغ، 7831ِٛب١ی اػ٘بٓی ث٠ دطٝضـ ٗیِٞ زض ایطاٙ ٝ ػ٢بٙ: (، دػٝ١كٌسٟ ٗیِٞی ًكٞض 
 ؿ٠ سحویوبر قیلار ایطاٙ، دػٝ١كٌسٟ ٗیِٞی ًكٞضآٗٞظـ ٝ سحویوبر ػ٢بز ًكبٝضظی، ٗٞؾ
سبظیٌ٠، ا. ذٞقجبٝض ضؾش٘ی،ح. ٗشیٚ كط،ع. دبؾٜسی،ع ا. ػٔی٘ح٘سی،ع ا. ٗیط١بق٘ی ضؾش٘ی، ؼ ا. ػویٔی، ى.  
دبیف ٗسیطیز ٗعاضع دطٝضـ ٗیِٞی ٝاٛبٗی  .4931هطٟ ٝی، ة. ًیب،ٕ. ثی ٛیبظ، آ. قبكؼی،ع. ٗؼبيسی، ع. 
 ٔؿشبٙزض ؾبیز ُ٘یكبٙ، اؾشبٙ ُ
 نلح٠.  281یطاٙ .  ا -. ٗسیطیز دطٝضـ ٗیِٞ زض ٗعاضع . اٛشكبضار ٛٞضٝظی  9831سبظیٌ٠، ا.،  
): ٗطٝضی ثط ػبیِبٟ ٗیِٞی ٝاٛبٗی زض ػ٢بٙ ٝ ایطاٙ، قطًز آثعی نٜؼز 5831ػ٢بِٛطز، ػجس آه٘س ( 
 دبضؼ، اٝٓیٚ ١٘بیف ٗیِٞی ٝاٛبٗی زض ذٞظؾشبٙ
. ٗوبیؿ٠  4831دٞض، ثبثي هبئسٛیب، ٗطیٖ ٗیط ثرف ٝ ٗؿؼٞز آّ ذٞضقیس.   حن ٛؼبر، ٗرشبض ، ؿلاٗحؿیٚ زٓیط  
ضقس ٝ ثبظٗبٛسُی ٗطحٔ٠ ظٝآی ٗیِٞ ثجطی ؾجع زض سـصی٠ ثب چ٢بض ٛٞع ػٔجي ثهٞضر اٛلطازی ٝ سٔلیوی. ٗؼٔ٠ 
 .4831/ سبثؿشبٙ 2ػٔ٘ی قیلار ایطاٙ. ؾبّ چ٢بضز١ٖ/ ق٘بضٟ 
كهٜٔبٗ٠ آ ثعی دطٝضی، ٗؼبٝٛز سٌظیط ٝ  -ٗیِٞی ؾلیس ١ٜسی . سبضیرچ٠ ٝ ظیؿز قٜبؾی 4731زٛساٛی، ع.،  
 نلح٠  95دطٝضـ آثعیبٙ قیلار ایطاٙ. 
. ٗؼطكی ٝ اٛشوبّ ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی ٝ ٗیِٞی آثی ث٠ آؾیب ٝ  6831دصیط, ٗح٘س.  ظضقٜبؼ, ؿلاٗؼجبؼ. ذٔیْ 
 اهیبٛٞؾی٠.  ٗٞؾؿ٠ سحویوبر قیلار ایطاٙ.
) زض iemannav sueanepotiL. ثطضؾی اٌٗبٙ دطٝضـ ٗیِٞ ؾلیس ؿطثی (0931ظٛسٟ ثٞزی، ع. هطثبٛی ٝاهؼی، ض.  
 .4آة ٓت قٞض ظیط ظٗیٜی. ٗؼٔ٠ ػٔ٘ی قیلار ایطاٙ. ؾبّ ثیؿشٖ. ق٘بضٟ 
 نلح٠. 56. زكشط ثطٛبٗ٠ ٝ ثٞزػ٠. 2931ؾبٜٓبٗ٠ آٗبضی ؾبظٗبٙ قیلار ایطاٙ،  
. ثطضؾی اٌٗبٙ 1 983. قبكؼی، ػجسآویٕٞ، ٔی،  حؿیٜؼ ytinilas elbatiusنبٓحی، ػٔی اًجط. ٗشیٚ كط، ػجبؼ.  
اؾشبٛساضی  ازاضٟ ًْ قیلار اؾشبٙ ُٔؿشبٙ، دطٝضـ،ٗٞٓسؾبظی ٝسٌظیط ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی زضاؾشبٙ ُٔؿشبٙ،
 ُٔؿشبٙ
. ثطضؾی اٌٗبٙ دطٝضـ، ٗٞٓسؾبظی ٝسٌظیط ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی زض اؾشبٙ ُٔؿشبٙ.  9831نبٓحی؛ػٔی اًجط . 
 ی ًكٞضٗٞؾؿ٠ سحویوبر ػٕٔٞ قیلاس
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ػسز زض ٗشطٗطثغ ٗیِٞی ؾلیس ؿطثی  05،ٝ53، 52. ثطضؾی اططار سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی  8831ؿطیجی ،هبؾٖ،  
 ثطضقس ، ثبظٗبٛسُی ٝ ٗیعاٙ سٞٓیس . ٗٞؾؿ٠ سحویوبر ػٕٔٞ قیلاسی ًكٞض. دػٝ١كٌسٟ ٗیِٞی ًكٞض.
. 54LPسب  51LPزض ٗطاحْ . سبطیط سطاًٖ ١بی ٗرشٔق ثط ضقس ٝ زضنس ثوبء ٗیِٞ ثجطی ؾجع 2831ؿطیجی، م.  
 نلح٠. 02دػٝ١كٌسٟ ٗیِٞ ًكٞض. 
. 54LPسب  51LP. سبطیط سطاًٖ ١بی ٗرشٔق ثط ضقس ٝ زضنس ثوبء ٗیِٞ ثجطی ؾجع زض ٗطاحْ 2831ؿطیجی، م.  
 نلح٠. 02دػٝ١كٌسٟ ٗیِٞ ًكٞض. 
لیس ػسز زض ٗشط ٗطثغ ٗیِٞ دبؾ 05ٝ  53، 52. ثطضؾی اططار سطاًٖ شذیطٟ ؾبظی 5831ؿطیجی، م.  
ثط ضقس، ثبظٗبٛسُی ٝ ٗیعاٙ سٞٓیس. ُعاضـ َطح سحویوبسی ٗٞؾؿ٠ سحویوبر ػٕٔٞ  )iemannav sueanepotiL(
 نلح٠. 12قیلاسی ًكٞض(دػٝ١كٌسٟ ٗیِٞ ًكٞض). 
ثطضؾی سطاًٖ دصیطی ٗیِٞی دب ؾلیس . 6831ٕ.  ،ذٔیْ دصیطض.  ،هطثبٛی ة.  ،هبئسٛیب ع. ،ٗشیٚ كط ؿطیجی، م. 
 3قبٛعز١ٖ، ق٘بضٟ  كهٜٔبٗ٠ ػٔ٘ی قیلار ایطاٙ، ؾبّ. زض قطایٍ دطٝضـ آظٗبیكِب١ی  iemannav sueanepotiL
 )06(دیبدی 
  اؾذیطٝٓیٜب ػٔجي دٞزض سبطیط . ثطضؾی2931ؿطیجی، هبؾٖ ،  ٗ٢طاٙ ػٞا١طی ثبثٔی ٝ ذؿطٝ آییٚ ػ٘كیس  
. iemannav sueanepotiLؿطثیؾلیس  ثبظٗبٛسُی لاضٝٗیِٞی ٝ ضقس ٗیعاٙ ثط ؿصایی ػیطٟ زض sisnetalp aniluripS
 .2931، سبثؿشبٙ 31٘بضٟ ، ق21ٗؼٔ٠ ػٕٔٞ ٝ كٜٞٙ زضیبیی زٝضٟ 
 ٗیِٞی ًكٞضٟ زض اؾشبٙ ثٞق٢ط. دػٝ١كٌس .ثطضؾی دطٝضـ ٗیِٞی دبؾلیس 5831كوی٠. ؽ .  
 ، سؼییٚ ثیٞٛطٗبسیٞ دطٝضـ ٗیِٞی ثجطی ؾجع، ٗٞؾؿ٠ سحویوبر قیلار ایطاٙ 0831كوی٠، ؽ ،  
ٙ ثب ٗیِٞی ؾلیس ١ٜسی ، . ثطضؾی دطٝضـ ٗیِٞی دبؾلیس ٝ ٗوبیؿ٠ ثبظزٟ اهشهبزی آ7831كوی٠، ؿلاٗحؿیٚ ،  
 ٗٞؾؿ٠ سحویلبر ػٕٔٞ قیلاسی 
. ثطضؾی دطٝضـ ٗیِٞی دبؾلیس ٝ ٗوبیؿ٠ ثبظزٟ اهشهبزی آٙ ثب ٗیِٞی ؾلیس ١ٜسی .  5831كوی٠، ؿلاٗحؿیٚ،  
 ٗٞؾؿ٠ سحویوبر ػٕٔٞ قیلاسی ًكٞض .دػٝ١كٌسٟ ٗیِٞی ًكٞض.
ضقس ٝ زضػ٠ حطاضر ٝ قٞضی ١بی ٗرشٔق ثط ،  ثطضؾی اططار  6831ٗشیٚ كط، ع. ضًٗبٛی، ا ٝ حوٞهی دٞض، ٕ،  
   6831، ظٗؿشبٙ  77ثبظٗبٛسُی  ٗیِٞی ػٞاٙ دبؾلیس، ٗؼٔ٠ دػٝ١ف ٝ ؾبظٛسُی، ق٘بٟٝ دی آیٜس 
  ، ثطٛبٗ٠ ضا١جطزی ٗیِٞ ٝ ؾبیط ؾرز دٞؾشبٙ، ٗٞؾؿ٠ سحویوبر ػٕٔٞ قیلاسی ًكٞض  7831ع،   ٗشیٚ كط، 
 كطنز ١ب ٝ س٢سیس١ب، ًبضُبٟ اَلاع ضؾبٛی –آٝضز١ب ): ٗیِٞی ٝاٛبٗی، زؾز 5831ٗشیٚ كط، ػجبؼ ( 
ٗشیٚ كط، ػجبؼ، ٗكبیی، ٙ. زٓیط دٞض، ؽ. كوی٠، ؽ. حن ٛؼبر، ٕ. اككبضٛؿت،ٕ. ث٢ٜ٘یبضی، ح. ؿطیجی،م.  
ث٠ نٜؼز سٌظیط ٝدطٝضـ   iemannav suaenepotiL،ثطضؾی اٌٗبٙ ٗؼطكی ٗیِٞی دبؾلیس 8831نبٓحی،ح. 
 ٗیِٞی ایطاٙ
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Abstract 
Whiteleg shrimp (Litopenaeus Vannamei) is one of the most important species for aquaculture development, 
because of tolerance and adaptation to different ecological conditions.The aim of this study was determine the 
bionormative parameters of vannamei shrimp culture using Caspian Sea brakish water in Mazandaran province 
and also possibility of introduction a new aquatic spciese for rereaing in Mazandaran province. The Shrimp 
vannamei reared with the brackish water (10±0.43ppt) of the Caspian Sea in Mazandaran province and the 
Caspian Sea Ecological Research Iinstitute in summer 1391, 1393 and 1394. In this study, were evaluated the 
effect of different densities (45/m
2
, 50/m
2
, 55/m
2
 and 60/m
2
) primary stock whiteleg shrimp postlarvae (PL12) 
on the growth, survival rate and also population structure of phytoplankton in shrimp vannamei. Initially, post 
larvae in brackish water were gradually adopted. The density of 35 per square pieces in an earthen pond 
(1000m2) was stocking.The rearing time was 85 days. Average daily growths: 0.31±0.037g; final mean weight: 
21.11±0.71; Feed conversion ratio: 0.79 and final yield: 531kg were determined.  
In addition the experiment of 1391, the results of Mazandaran province vannamei shrimp culture, were observed 
in 1393 and 1394, the average weight average daily growing and FCR % were 20-18 g and 0.68 - 0.77 
respectively during 90 days culture period with harvesting of 40 PL /m
2 
at cement culture pond. The 
experiments of effect of different densities were performed separately in 1391, in 12 circular concrete pound 
with a sandy bed (area: 78m2) in the four treatments and three replications for each treatment. The experiments 
performed in a 75-day period. During the test, the water temperature was 27.4±1.79°C. The results showed that 
growth parameters and survival rate in experimental treatments, there was a statistically different (Duncan test, 
P<0.05). Thus, with high levels of density, the amount of weight gain and survival rate (SR), specific growth 
rate (SGR) and daily growth rate (ADG) has decreased. In addition, the treatments were different variations of 
FCR (P<0.05) and not depend on the primary stock density of postlarvae. The highest growth (SGR=11±0.04 
and ADG=0.25±0.01) and survival rate and calculate the amount of production per hectare (5596±433) were 
observed in low density (45m2). In this study identified 20 genera of phytoplankton from five division of the 
Phytoplankton. Phylum Cyanophyta, with 30 percent of the identified genera that much more constituted. And 
the phylum Chlorophyta with 25 percent, of Bacillariophyta 20 percent Pyrrophyta 20 percent and Euglenophyta 
5 percent had the lowest frequency. Chlorophyta with 25 percent allocated to the division, with 20 percent of 
Bacillariophyta, with 20 percent of the division; Pyrrophyta Euglenophyta division with 5 percent had the 
lowest frequency.Euglenophyta phylum was identified as a species. Therefore, based on acquired results, was 
observred that, vannamie shrimp was reared well using Caspian Sea brakish water in Mazandaran province. In 
addition, it seems that, vannamei shrimp was gained better results in Mazandaran province compared to other 
provinces, because of suitable water salinity.  
 
Keywords: Caspian Sea, Persian Gulf, Vannamei shrimp, Brackish water, Saline water 
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